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Telegramas por el calDls. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d © l a M a r i n a -
AL DIAIMO UK LA ¡UA11INA. 
H A B A N A . 
NACIONALES. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid i de marzo. 
CONFERENCIA 
Ayer celebró una conferencia el Conde 
de la Moriera con el señor Castclar. rela-
tiva á las cuestiones pendientes entre Es-
«aña y les Estados Unidos. 
,03 E S T U D I A N T E S D E M A D R I D 
N i á la Universidad ni al Colegio^ de 
San Carlos han asistido hoy ios estudian-
tes á las clases. 
Ha habido alborotos en las calles. La 
gnardia civil do caballería dio algunas 
cargas, de las cuales resultaron varios 
contusos. 
L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
El gobierno ha dado órdenes terminan-
tes para cerrar la Universidad de Hadrid 
mientras duren las actúalos circunstan-
cias. 
LOS E S T U D I A N T E S EN 
B A R C E L O N A . 
Los estudiantes de la Universidad de | 
Barcelona apedrearon á la policía y rom-
pieren las banderas de los Estados Uni-
dos. 
La guardia civil apaciguó el tumulto. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo. 
A l entrar ha dicho el Ministro de U l -
tramar que no llevaba asunto alguno de 
importancia, y el de la Guerra ha mani-
festado que sometería á la aprobación de 
sus cempañeros el indulto de un soldado 
del Ejército en Cuba. 
D I M I S I O N C O N F I R M A D A 
Se ha confirmado la noticia que tele-
grafié anteriormente acerca de la dimi-
lón del señor Marqués del Pazo de la 
Merced de su cargo de Ministro de Es. 
tado. 
ACUERDOS D E L CONSEJO 
Ha terminado el consejo de ministrcsj 
y son muy pocas las noticias que se tie. 
nen de lo que ha ocurrido. 
Se ha concedido un crédito al Ministro 
de Marina para armamento y aprestos 
navales. 
El Ministro de Estado ha dado cuenta 
en el Consejo de noticias relativamente 
satisfaotorias respecto de la actitud de 
ios Estados Unidos. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-30-
T E L E G R A M A S D E H O T T 
Madrid o. 
C L A U S U R A 
Hoy publica la G a c e t a nna Real or-
den del Ministerio de Fomento disponien-
do que so cierren temporalmente la Uni-
versidad Central y las de Barcelona y 
Granada. 
DESPUES D E L CONSEJO 
Después del Consejo de Ministros que 
presidirá hoy S. M. la Eeina Regente, se 
celebrará Consejillo en la Secretaría do 
Estado. 
L A E S C U A D R A 
Se ha dispuesto que la Escuadra nacio-
nal se divida en tres secciones, de las cua-
les solo una quedará en la Peníncula. 
A C T I V I D A D 
En Consejo de Ministros celebrado ayer 
se acordó activar extraordinariamente los 
preparativos para enviar ala isla de Cuba 
treinta mil hombres de ejército, en el caso 
que sojuzgue necesario ese nuevo refuer-
zo. 
L A O P I N I O N D E C A S T E L A K 
Contestando al l lera Jd de los Esta-
dos Unidos que le había pedido su opinión 
respecto del reconocimiento de beligeran-
tes á los insurrectos de Cuba, ha dicho 
Castelar que cometen un crimen centra el 
derecho de gentes los que defienden dicha 
determinación. 
EXTRANJEROS. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York 4 de marzo. 
E X P E D I C I O N C A P T U R A D A 
La cañonera americana M o r r i l cap-
turó á cuarenta millas de Tampa, la gole-
ta M a U o r y , cargada do armas y muni-
ciones. 
Créese que dicha goleta forma parta de 
la expedición filibustera de Collazo. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Kucra York marzo 5. 
E L G R A N DESASTRE I T A L I A N O 
Sjgún telegramas de Ecma recibidos 
en Londres, sólo 40 oficiales y 247 solda-
dos se salvaron del desastre sufrido por 
las trepas del general Baratieri en Abisi-
nia, asegurándose que pasan de 10,000 los 
muertos y heridos que dejaron en el cam-
po las tropas derrotadas. Entre estos úl-
timos y de gravedad se encuentra el ge-
neral Arimondi. 
VOTO D E S I M P A T I A 
El Emperador Guillermo envió al Bey 
Humberto la manifestación de condolencia 
por las pérdidas sufridas en Abisinia. 
L A B E L I G E R A N C I A 
Comunican de Washington que son muy 
pocos los miembros de la Cámara de Re-
presentantes que creen que el presidente 
de la república, Mr. Cleveland, tome en 
cuenta los acuerdos adoptados por dióiia 
Cámara y por el Senado relativos al re-
conocimiento del carácter de beligerantes 
á los insurrectos cubanos, y añaden que 
la oposición á dichos acuerdos hubiera 
sido muy grande en las Cámaras, si la vo-
tación hubiera sido secreta. 
Mr. Halstead; corresponsal del Jour-
nal de esta ciudad, que fue detenido en 
la Habana por haber ido á conferenciar 
cen los insurrectos, publica una estensa 
revista en dicho periódico, en la cual se 
muestra muy agradecido por las for-
mas corteses con que ha sido tratado du-
rante su detención por las autoridades es-
pañolas; y asegura que la única salvación 
de Cuba está en la anexión á los Esta-
dos Unidos, la cual debe efectuarse por 
medios pacíficos. 
Añade Mr. Halstead que un veinte por 
ciento de la población total de color que 
hay en la isla de Cuba, se ha ido á la re-
belión, y que en ésta figuran, además, 
muchos hijes de familia; encontrando jus-
tificada el corresponsal osa actitud en 
razón del mal gobierno de España en la 
Gran Antilla. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nuera- York, Marzo 4, 
á l a j o i de la tarde. 
Onzas cspafíolao, >l $15.50. 
Centenes, á 
Descuento papel comercial, 60 (tyv., de 5; .1 
O por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, GO d;?., banqueros 
ft$4.87. 
Idem sobre Parfs, 60 d/v., banqueros, ¿ 5 
fVancos 19*. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 d2r., banquero?, 
á96 l i l i i . 
Bonos regrislrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 121, ex*cupén. 
Centrífugas, u. 10, pol. 90, costo j líele, ú. 3 
1210. 
Idem, en plaza, de 1¡ 
Ke^ular á buen relino, en plaza, de 32 á 8f« 
Azúcar de miel, en plaza, de 3| á í , . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomiual. 
£1 mercado, sostenido. 
Manteca delOo fe, en tercerolas, á $ 8.05 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, firme, ú $1.30 
Londres, Marzo, 4. 
Azíícnr de remolacha, firme, á 12i4i. 
Azilcar cenlrífujra, pol. 90, firme, & 13/0. 
Idem regular refino, á 15. 
Consolidados, á 104 7/10, ex-interés firme. 
Descuento,Banco luir!atorra, '2- por 100. 
Cuatro por 100 español, A 0(U, ex-interén. 
F a r í s Marzo 4. 
Renta 3 por 100, ú 102 francos 90 cts. ex-
inlerés. 
{Qucduprohibida la reprodiwcióti de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Frojxedad 
lutelcctual.) 
m ú M ú M m m i i 
Estamos condenados á no mar-
char j a n u í s de acuerdo con la ge-
nu ina r e p r e s e n t a c i ó n en la prensa 
de esta capital de los elementos que 
pugnan por atribuirse la exclusiva 
del e s p a ñ o l i s m o . 
N i a ú n en aquellas cuestiones do 
m á s al to patr iot ismo, que no p iden 
para ser juzgadas el estrecho cr i te-
r io del e s p í r i t u de par t ido; n i a ú n 
en los asuntos que a t a ñ e n í n t i m a -
mente al prestigio de nuestro pue-
blo y al honor de nuestra bandera; 
m a ú n , en fin, en los problemas de 
c a r á c t e r nacional, hay conformidad 
de cri terio entre L a Unión Const\tu4 
cionnl y el DIARIO DE LA MARINA. 
Con vo lun ta r io desconocimiento 
de los verdaderos intereses de l a 
c iv i l izac ión y con mengua del pro-
pio decoro, la C á m a r a de los repre-
sentantes y el Sonado do los Esta-
dos Unidos votan una p r o p o s i c i ó n 
inv i tando al presidente de aquella 
r e p ú b l i c a á que reconozca como be-
ligerantes á los bandidos y aventu-
reros de la peor c a l a ñ a que han con-
vert ido los campos de la isla de 
Cuba en terreno apropiado para sus 
infames h a z a ñ a s , y entre las cuales 
la de mayor cuenta es l a do esquivar 
v< . gonzosamente el encuentro con 
las columnas del ejercito regular 
que las persigne; y no c o n t e n t á n d o -
se con t a m a ñ o dislate, i n v i t a n a l 
mismo Presidente á ofrecer sus bue-
nos servicios al gobierno e s p a ñ o l 
para el reconocimiento de la inde-
pendencia de Cuba. 
Se hace predecer esa p ropos i c ión , 
i nv i t ac ión , ó como quiera l l a m á r s e -
la , de discursos que contienen los 
m á s s a ñ u d o s é iu jus t l í i cados agra-
vios á nuestra patria, los m á s duros 
e p í t e t o s á los que a q u í sostenemos 
la causa de aquella y los insultos 
m á s descomedidos a l general W e y -
ler; y cuando, fieles á lo que recla-
mao el honor nacional, las al t ivas 
tradiciones de nuestra raza y los 
impulsos del patr iot ismo, juzgamos 
severamente aquella conducta y re-
clamamos del poder púb l i co una ac-
ción e n é r g i c a y decidida para poner 
coto á tales desmanes y demostrar 
quo no se hal la dispuesta E s p a ñ a á 
continuar t o l e r á n d o l o s , L a Unión 
Constitucional nos sale al encuentro, 
tachando de injustificada nuestra 
i n d i g n a c i ó n y de inopor tuna nues-
t ra conducta. 
E l estracto que publicamos en es-
te mismo n ú m e r o , t o m á n d o l o deLas 
Novedades de Nueva Y o r k , de una 
de las sesiones dedicadas por el Se-
nado de los Estados Unidos á t ra -
tar de la c u e s t i ó n cubana, b a s t a r á 
para que se juzgue con conocimien-
to de causa, á q u é lado se hal la l a 
r azón : si al de L a Unión Constitu-
cional ó al del D i A i u o DE LA MA-
BINA: y cuá l de las dos actitudes, la 
del ó r g a n o doctr inal ó l a nuestra, 
responde mejor á las solicitaciones 
y ú los apremios del i n t e r é s pa t r io . 
Apa r t e la sa t i s facc ión de la propia 
conciencia, que en materias que ata-
ñ e n al honor nacional es nuestro ú n i -
co juez, tenemos la de haber respon-
dido al impulso u n á n i m e de l a op i -
nión p ú b l i c a . Los e s p a ñ o l e s que re-
siden en los Estados Unidos, por 
conducto de su caracterizado ó r g a -
no de publicidad^ Las Novedad* 
piden de E s p a ñ a una protesta e n é r -
gica y á la a l tura del agravio. Los 
que v iven en la r e p ú b l i c a mejicana 
acaban de enviar á la Pr imera A u -
tor idad de esta A n í i l l a despachos 
te legráf icos h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e s 
del mismo sentimiento. Los tele-
gramas de Barcelona, de Burgos y 
de M a d r i d a l general Weyler , las 
manifestaciones de los estudiantes 
en distintas ciudades de la P e n í n -
sulá y, en fin, los a r t í c u l o s de los 
p v iódicos de la capi tu l de la M o -
n a r q u í a , t raducen t a m b i é n una ac-
t i t u d a n á l o g a , punto por punto, á la 
que nosotros liemos adoptado. 
Y en la H a b a n a . . . .¡oh! en la H a -
bana no necesitamos decir q u é sen-
t imientos prevalecen. Para muestra 
tan solo de que, felizmente, L a U -
ñiÓñ Constitucional no interpreta en 
este asunto la op in ión de la masa 
de sus correligionarios, basta leer el 
a r t í cu lo que hoy publica E l Comer-
cio. 
U n deber de imparcia l idad nos 
obliga, sin embargo, á declarar que 
la ac t i tud de L a Unión Constitucio-
nal cuenta con nna a d h e s i ó n m u y 
s e ñ a l a d a : la de LaJ jucha. 
Ca.da cual ha recibido, pues, el 
concurso adecuado á la conducta 
que respectivamente ha asumido 
en la g r a v í s i m a c u e s t i ó n nacional 
prc rocada por el Congreso de los 
Estados Unidos. 
Solo nos resta declarar que noso-
tros nos sentimos m u y á gusto mar-
chando al lado de quienes vamos. 
108 
Por nuestros telegramas de M a -
d r i d se v e r á que c o n t i n ú a n en toda 
l a P e n í n s u l a las protestas contra el 
Senado americano, como dolorosa 
aunque natura l consecuencia de los 
insultos proferidos por los senado-
res yankees contra E s p a ñ a y contra 
e l General Weyle r . 
Sentimos que la intemperancia de 
nuestros vecinos del Nor t e haya 
ocasionado tales conflictos; deplo-
ramos las consecuencias que pue-
dan traer las ofensas que se nos 
han in fe r ido ; mas, ¿ p o r q u é no 
decir lo! s e n t í m o n o s satisfechos, sen-
t í m o n o s orgullosos, a l ver c ó m o des-
pierta y c ó m o se yergue el pueblo 
e s p a ñ o l frente al inmerecido agra-
vio , demostrando a l mundo entero 
que no se juega impunemente con 
el honor castellano, y quo á pesar 
de todas las contrariedades no de-
cae n i desfallece el e sp í r i t u de nues-
t r a gloriosa raza. 
Sí, nos sentimos satisfechos, por-
q u é si ese pueblo hidalgo y a l t ivo , 
si esos que algunos l laman j ingois 
de la prensa, no hubiesen tomado 
ac t i tud tan digna, si E s p a ñ a entera 
hubiera permanecido muda, fría, i n -
sensible ante la injusta a g r e s i ó n de 
los senadores de Washing ton , ¿cuál 
no hubiera sido el j u i c i o do la E u -
ropa, que ahora nos elogia, expre-
s á n d o n o s su a d m i r a c i ó n y simpa-
t ías? 
A l l á se las hayan con su concien-
cia los que se duelen de que la Es-
p a ñ a de hoy demuestre por modo 
tan br i l lan te que sigue siendo la 
E s p a ñ a del 2 de mayo. Nosotros, 
h a c i é n d o n o s eco de la o p i n i ó n espa-
ñola , seguiremos reflejando el sen-
t imien to de l a d ign idad herida, el 
g i i t o de noble protesta que se le-
van ta do todos los á m b i t o s de la 
P e n í n s u l a , aunque exista qu ien 
condene tales procedimientos, ase-
gurando que son "repuguantes', y 
"menguados." 
Dios los perdone, ya que el los-ni 
saben lo que hacen n i saben lo que 
se dicen. 
A l empezar hoy esta secc ión hay 
algo que nos obl iga á recordar los 
t í t u l o s de una moderna zarzucli ta. 
Por lo menos aquel de 
O CELOS MAL REPRIMIDOS 
Porque sólo el no saber compri-
mirse puede explicar el e m p e ñ o que 
alguien tiene en (pie no aparezca-
mos indignados ante la ac t i tud pro-
vocadora de los Estados-Unidos. 
Y en verdad que si los celos, que 
tanto ciegan, no anduviesen de por 
medio, no p r e s e n c i a r í a m o s escenas 
tan c ó m i c a s como la que representa 
cierto personage cuando j u r a y per 
j u r a que él , y sólo él , ha cortado 
el nudo gordiano en la c é l e b r e se-
s ión de los nueve, ante el General 
M a r t í n e z Campos. 
¡Adiós Alejandro! , pndié iHMiosde-
cir le parodiando á C a r r e ñ o . 
Porque al l í no hubo nudo deshe-
cho n i cortado. 
Porque aquello no fué m á s que 
u n expediente ó si se quiere, una d i -
ve r s ión e x t r a t é g i c a ideada por el 
veterano general para salvar á sus 
amigos en el Min is te r io y para apar-
tar la a t e n c i ó n púb l i ca de los desas-
tres de la guerra y l l evar la h á c i a los 
part idos pol í t i cos . 
Como que antes de aquella cé le -
bre ses ión ya h a b í a cortado el nudo 
el Gobierno, acordando en Consejo, 
por m a y o r í a , e l relevo del General. 
Si hubiera sabido esto el é m u l o 
de Alejandro, como lo s a b í a m o s no-
sotros por un telegrama de M a d r i d 
recibido momentos antes de i r á 
Palacio, de seguro que no se h a b r í a 
forjado tan envanecedoras ilusiones 
y no nos ob l i ga r í a , como nos ob l iga 
á cada paso, á reducir á sus propor-
ciones naturales aquella aventura 
de los Batanes, (pie se e m p e ñ a en 
presentar como descomunal y n u n -
ca vis ta batalla, ganada por el es-
fuerzo de su invencible brazo, sien-
do as í que estuvo en el la casi casi 
al n ive l del cé l eb re escudero. 
A c t i t u d p a t r i ó t i c a 
Mucho nos complace el saber que 
se piensa l levar á la p r á c t i c a la idea 
de romper nuestras relaciones co-
merciales con los Estados Unidos , 
en gón de protesta contra la con-
ducta del Senado americano. 
S e g ú n nuestras noticias, t an to el 
comercio de esta capi ta l como el de 
Cienfuegos, se propotod suspender 
todas las ó r d e n e s dadas al mercado 
norteamericano para la i m p o r t a c i ó n 
de a r t í c u l o s . 
Aplaud imos ac t i tud t an p a t r i ó t i -
ca con tanto m á s mot ivo , cuanto 
que ya en el DIARIO DE LA MARINA, 
en anteriores a r t í cu los , h a b í a m o s a-
bogado por semejante medida. 
E l buque de nuestra marina de gue-
rra que entró en puerto ayer tarde es 
el Henchí Cortés y no el Marqués de la 
Ensenada, como se nos dijo y publi-
camos. 
VAPOR MANUELA 
Ayer á las seis de la tarde ent ró en 
puerto, procedente de Puerto Kico y 
escalas, el vapor correo do las Ant i l las 
Manuela, conduciendo á su bordo 109 
pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores 
Capitanes, IX Juan Kavenet y López, 
D . Antonio Planas y D. Eduardo Sal-
van; Tenientes, D . José Carpintier, 
D . Agus t ín Alvarez y 1). Santiago 
Ruiz; Habilitados, D . Luis Sánchez, 
D . Leonardo A b r i l y dos más. 
También vienen en el mismo vapor 
2 sargentos, 17 soldados y 2 guardias 
civiles. 
E l Manuela, ha traido de Nuevitas, 
tres náufragos pertenecientes á la t r i -
pulación de la barca Gran Canaria 
que se perdió en Cayo Conütcs. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores americanos MVhitney y Vigilan-
cia, el primero de Nueva Orleans, con 
trece pasajeros y de Nueva York el se-
gundo, con cinco pasajeros. 
g i i 
MERCADO MONETARIO 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 13¿ á 135 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.07 y por cantidades 
á 0.08. 
O F I C I A L . 
l i a sido nombrado don Pedro A l m i -
ral vocal de la Junta de Patronos del 
Hospital Civi l de Bayamo, y don Car-
los ¡Sero, Secretario Adminisérador in-
terino del mismo, disponiéndose que se 
saque á concurso esta plaza. 
Wai Carta & e f l i i c o - E B c É í e i a 
DS L A ISLA D3 CUBA 
por D, Germán González de las Peñas* 
Este excelente mapa, qne es oí más completo de 
cnantos se hán publicado ha t̂a el dfa, por la multi-
tnd de datos que contine (como BU titulo indica), se 
ha venido Trndiendo hasta ahora, por la casa edito-
ra LA PROPAGANDA L I T E U A K I A . Zulueta n? 
28, á 9 12-73 en oro, á pesar de existir otros más ba-
ratos, pero que, en ningíin concepto, pueden cnnipa-
rarse con él; más deseando ponerlo al alcance de to-
dos, hemos acordado hacer la siguiente 
Gran rebaja de precios. 
En cartulina, sin barnizar $ 3-00 oro. 
Forrado en tela, barnizado, ribeteado 
y con ojetea $ 5-30 „ 
Idem ií¡i;ui, montado en medias cañas. $ 8-50 .. 
C 233 alt 4-27 
c L>r. alt 8n-a 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
L a s a c t u a l o s c i r o u n s t a n c i a s e x i g e n p o r t o d o s g r a n d e s j a c r i t i c i o s y L A G E A N S E X O E A a p r e c i a n d o d e b i d a m e n t e l a s i t u a c i ó n ( j t t ó n o s a t r a y i e s a , r e b a j a 
* h i l o s , l o s a l g o d o n e s , t o d o á m i t a d d e m. v a l o r . Q u e r e r e s p o d e r . T L A c o n s K k ^ r a b l e ^ l o s p r e c i o s a t o d a s s u s m e r c a n c í a s . L a s s e d a s , l a s l a n a s , l o s i m , i  H i u u u u ü » , LUUU i m i - n u UÜ i . q u e r e r  u ^ i . A X J * * 
G K A J S M ^ O K A q u i e r e p o r q u e a á p i r a á c o n t i n u a r s i e n d o l a f a v o r i t a d e l p ú b l i c o h a b a n o r o , d a n d o s i e m p r e l a n o t a i m i s a l t a e n p u n t o á v e n d e r b a r a t o , c o -
m o d e a n t i g u o l o t i e n e c o m p r o b a d o . Y p u e d e p o r q u e se l o p e r m i t e n l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s q u e d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l g i r o t i e n e e n s u s a l m a c e n e s . 
8,000 docenas medias llancas y crudas inglesas superiores para Sra, y niños á l 2 rs. dna-
5,000 docenas camisas de colores (aááie ande sin camisa) á un real una. 
i g  l  t i  r .   r  s  l  í 
6,000 piezas granadina negra, calada doble ancho á cinco centavos vara. 
3,500 piezas franela de color, anchas y dotles á ocho centavos vara. 
1,600 piezas piqué de colores, vara de ancho á 10 centavos vara. 
5,000 piezas muselina de lana, lana trochada vichy y velo lana y seda á 10 cts. vara 
4,000 megos de mantel con 6 servilletas, franja de color, á 12 reales juego. 
2,500 decenas chales y mantas grandes y dobles estambre y filo seda á éb centavos uno. 
N O T A : A t o d o m a r c h a n t e que d u r a n t e e l mes de M a r z o h a y a c o m p r a d o e n esta casa p o r v a l o r de diez péSOá so te r e 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS L A G R A N S E Ñ O R A 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
3,500 docenas pañuelos, olán blanco, franceses superiores para Sra. á 16 rs. docena. 
Grandes mesas de 5, 8, die2: cts. y un real ¡Sedas! Espléndido surtido. 
Gran remesa monstruo; brochados, brocateles, moarés, surachs escoceses y tornasol, todo, 
todo á 4 reales. 
vla rá u n a h e r m o s a c h a l i n a p a r a s e ñ o r a , gasa y encaje que v a l e t ros p e s o » 
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL 
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ANTS EL 
SENADO AMERICAM 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos i a i n -
teresante r e s e ñ a que publ ica Las 
Novedadeŝ  de Nueva Y o r k , acerca 
de la famosa ses ión del Senado 
americano, en l a cual se t o m ó el 
acuerdo que ya conocen nuestros 
lectores. 
Porosa elocuente y sucinta ex-
pos i c ión de los hechos, se c o n o c e r á 
hasta donde ha llegado la intempe-
rancia de los senadores yankees. 
H e a q u í el notable trabajo del 
apreciable colega neoyorkino: 
ja competencia de aírresivo quijotis-
w entablada entre el Senado y la Ca-
. niara de Representantes con motivo de 
la insurrección cubana, llevó ayer al 
primero de dichos cuerpos á una de las 
extraordinarias exhibiciones de 
nio 
nms . 
.oratoria demagógica, coronada p p r j a 
aprobación, casi por unanimidad, de 
acuerdos que no recordamos tenga pre-
cedente en la historia. Las calumnias 
inventadas por los laborantes contra 
E s p a ñ a y contra el general Weyler, 
campearon en sus formas más agravan-
te sin freno y sin rectificación; la inven-
ción anónima, el rumor callejero, la no-
ticia espeluznante de la prensa sensa-
• cional y las acusaciones grotescas de 
puro disparatadas contenidas en folle-
tos escritos por aventureros á gentes 
Insignificantes expresamente para v i l i -
pendiar íl España , fueron empleados 
por graves (t) senadores como bases de 
sus argumentos y pasaron como mone-
da de buena ley entre los aplausos de 
las galerías del público. 
Si no supiéramos que se trata de una 
jugada de política casera, como lo re-
conoce la misma prensa del país; si no 
estuviéramos persuadidos de que los 
.senadores hablaban para producir efec-
to en las masas; sino apareciese claro 
que republicanos y demócratas más 
que preocuparse por la cuestión de 
Cuba se asen como un pretexto y un 
escabel para fines electorales, y no 
pocos, con esos mismos fines, tratan de 
hacerlo una mala partida al Presidente 
poniéndole en una situación falsa y de-
sairada, habr ía motivo á creer que la 
situación es de gravedad inmensa é 
irremediable y que se avecina un con-
flicto terrible entre los Estados Unidos 
y España . 
Una cosa debemos advertir; si los 
que nos insultan y provocan, c reyén-
donos débiles, buscan el conflicto pen-
sando que será bala di por la que á esta 
nación se refiere; si se imaginan que 
con E s p a ñ a podría hacerse una guerra 
chica, se equivocan de dedio á medio. 
Una guerra con España—no quiera 
Dios que sobrevenga ni la esperamos! 
—habr ía do ser necesariamente una 
guerra grande, inmensa, pavorosa, te-
naz é inacabable. Menester sería para 
que llegara á su término, aniquilar á 
la nación entera, acabar con los dos-
cientos ó trescientos mil hombres que 
E s p a ñ a podría p e ñ e r e n Cuba; los tres-
cientos mil hispanos más que tomar ían 
las armas cual un sólo hombre; man-
dar 'al fondo del mar toda nuestra po-
tente escuadra borrar del mapa y 
del mundo de los vivos toda una na-
ción cuya historia registra las más su-
blimes páginas de heroismo. ¿Preten-
de esto el Senado de los Estados U n i -
idosf ¿Puede esta nación, quiere esta 
nación acometer tamaña empresa por 
un asunto que no le compete y en el 
cual no están comprometidas su honra, 
su dignidad, su seguridad ó su iude-
pendénciáí 
Creemos que no; y a pesar de todo 
confiamos en que t a rda rá en sobreve-
nir una Reacción, y pasado el hervor 
de los momentos actuales, momentos 
de obsesión bélica parecida á esas en-
fermedades endémicas que tienen su 
causa matriz en la atmósfera, se resta-
blecerán la normalidad y el buen sen-
tido, como lo espera la parte más sen-
sata sino la más numerosa, del país y 
de la prensa. 
De lo contrario no t a rda r í an en so-
brevenir deplorables consecuencias 
para los Estados Unidos, y la prime-
ra señal de ellas fué la marcada depre-
sión que tuvieron los valores en la Bol-
sa al ¡inuncio de la belicosa oratoria 
del Senado, iniciándose algo parecido 
al pánico financiero que sobrevino á 
consecuencia del Mensaje de Mr. Cle-
veland sbre el asunto de Venezuela y 
que tan pronto hizo volver en sí á las 
cabezas más acaloradas 
Y ahora una palabra á España . La 
situación nos impone mucha calma, 
calma, pero también mucha entereza. 
Es preciso no dejarse llevar demasiado 
de lo que pudiera ser una falsa alarma; 
pero también es preciso precaverse y 
prevenirse para la eventualidad deque 
la alarma sea verdadera. Les acuerdos 
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Mr. de Loiselay se acercó á Barbey-
rac; quo acababa de abrir la caja de iüs 
pistolas. 
—Para despachar pronto, dadme á 
cargar una, le dijo agachándose; deseo 
que esto concluya cuanto antes. 
—No os incomodéis, respondió el jó-
von, que acababa de sustituir con des-
treza la bala que á vista de todos ha-
bía tomado de la caja con un proyectil 
de la misma forma y del mismo color, 
oculto hasta entonces entre otros d é l a 
misma especie en una faltriquera de 
su panta lón. Por desgracia el inofen-
sivo glóbulo se escapó de entre sus de-
dos en el momento en que lo colocaba 
en el orificio del cañón y á pesar de la 
vivacidad con que Barbeyrac se incli-
nó Mr. de Loiselay, más listo que él, 
recogió la bala, quo le pareció de una 
ligereza inexplicable. La miró un ins-
tante con admiración; en seguida se la 
llevó á la boca y la colocó entre dos fi 
las de dientes sólidos y cortantes como 
los de un lobo. Casi en el mismo ins-
tante la mitad de la bala cayó en tie-
r ra . E l anciano, que á poco traga la 
parlamentarios pudieran apa rece rá la 
postre, y ya se indica, como meras opi-
niones, sin fuerza legal ó internacio-
nal, y de todos modos no han de surtir 
efecto alguno sin la sanción y la acción 
del Ejecutivo. Más atendiendo á las 
esnecialísimas circunstancias que esta 
nación atraviesa nada debe causar ex-
tra ñeza. Seamos prudentes como ser-
pientes. 
De sobra sabemos que estas adver-
tencias son innecesarias, estando al 
frente de nuestro gobierno un estadis-
ta de las excepcionales condiones de 
previsión, sabiduría y enérgico patrio-
tismo como el Sr. Cánovas del Casti-
llo. No es el insigne gobernante hom-
bre que se exalte sin motivo, n i que 
dejase de arrostrarlo todo antes de 
permitir que sufriera mínimo menos-
cabo la honra de España .Buena falta 
hace en los momentos actuales un hom-
bre de de estas cualidades. Confiemos 
y esperemos que, en manos suyas el t i -
món de la nave española, sabrá llevar-
la al puerto seguro do la calma y de la 
bienandanza. De todas suertes, con la 
beligerancia ó sin ella, E s p a ñ a sabrá 
y podrá restablecer sin ex t rañas inge-
rencias la paz en Cuba. Para ello se 
basta y se sobra. 
EN EL SENADO 
La sesión de ayer del Senado fede-
ral , fué una de las más agitadas é in-
teresantes, pero á la verdad no fué 
de las que más acrediten á ese cuerpo 
legislativo. 
Según lo acordado pocas horas antes 
por la Comisión de Relaciones Exterio-
res, el Senado, después de oir una serie 
de discursos á cada cual más apasiona-
dos é injustos contra España , con lige-
r ís imas excepciones, aprobó por 64 vo-
tos contra C los acuerdos que siguen, 
que son una fusión de los propues-
tos por los senadores Mórgan y Cá-
meron: 
Se resuelve por el Senado (si la Cá-
mara da representantes conviene en 
ello) que en opinión del Congreso exis-
te un estado de guerra públ ica entre 
el Gobierno de España y el gobierno 
proclamado y desde algún tiempo sos-
tenido con la fuerza de las armas por 
el pueblo de Cuba; y que los Estados 
Unidos de América deben mantener 
estricta neutralidad entre los poderes 
contendientes, y concederá cada uno de 
ellos todos los derechos de beligeran-
tes en los puertos y territorios de los 
Estados Unidos. 
Y se resuelve. Que el Presidente de-
be ofrecer al Gobierno de E s p a ñ a los 
buenos oficios de los Estados Unidos 
para el reconocimiento de la indepen-
dencia de Cuba. 
Debemos registrar aquí, como t i m -
bre de honor, los nombres de los sena-
dores que votaron contra estas propo-
siciones inconsultas é inauditas. Son 
los siguientes: 
HALE, MORRTLL y WETMORE, re-
publicanos; y CAFFERY, CIIILTON y 
GEORGE, demócratas . 
E l nombre de Mr. Caffery vale por 
sí solo una legión. Es el amigo íntimo 
del Presidente Cleveland y suele lle-
var la voz de ésto en el Senado, como 
recientemente la llevó ante la opinión 
pública. 
La nota fundamental del debate que 
precedió á esta votación, fué el capítu-
lo de las supuestas crueldades españo-
las, sin más fundamento que los fútiles 
y ridículos relatos de nuestros enemi-
gos; prescindiéndose en absoluto de las 
consideraciones de derecho internacio-
nal y de todo otro orden verdadera-
mente pertinente al asunto. 
Inició la discusión (?) el senador de 
Kentucky, Mr Lindsay, manifestando 
quo la cuestión presente no debía 
juzgarse por la conducta anterior de 
España; trabábase en cierto sentido de 
una cuestión de humanidad. A las 
puertas de Cuba se empeñaba una gue-
rra que sólo puede terminar con la in-
dependencia ó la completa destrucción 
de un pueblo. 
Tal vez sea cierto—añadió—que no 
lian llegado las cosas á un estado que 
justifique el reconocimiento de la inde-
pendencia de Cuba; la proposición de 
que se trata no tiene por objeto una in-
tervención activa, sino una simple me-
diación amistosa para que cesen las hos-
tilidades sobre la base final de la inde-
pendencia. 
Deben hacerse proposiciones á Espa-
ña para la venta de la Isla á los cuba-
nos, garan t izándolos Estados Unidos el 
pago de la suma que se acuerde. 
E l senador Sherman, presidente de 
la Comisión de Kelaciones Exteriores, 
dijo que no se ocultaba ia probabilidad 
de hostilidades como consecuencia de la 
acción del Congreso. España—añadió 
—es una nación sensitiva, altiva y va-
liente y no se someterá lo que conside-
ra una injusticia. 
E l senador leyó varios párrafos de 
un folleto favorable á la insurrección y 
elogió el humanitarismo (!) de Máximo 
Gómez; dijo que la guerra anterior de 
Cuba había costado á E s p a ñ a 700 mi . 
otra mitad, la arrojó tosiendo en el 
hueco de la mano, donde la contempló 
eSt upefacto al ver esa metamórfosis del 
plomo en corcho. 
—¿Os bur lá is de mí, caballero? dijo 
en fin á Barbeyrac con voz conmovida 
por la colera. 
Durante la experiencia á que se veía 
sometido el producto de su filantrópica 
industria el testigo deBlondeau se pu-
so colorado hasta las orejas. E l após-
trofo del anciano acabó de desconcer-
tarlo. Necesitó de un heróico esfuer-
zo para sonreír y sostener la chispean-
te pairada que le dirigió Mr. de Loise-
lay, á (jliien la idea de ser juguete de 
una mistíncación parecía haberle qui-
tado do encima cuarenta años. 
—Gustavo y Mr . Deslandes son ami-
gos desde hace mu^bo tiempo, dijo por 
fin Barbeyrac, haciendo por dar á su 
voz toda la dulzura persu'asiva de que 
era susceptible; si uno de lofl dos mu-
liesc ¡cuál no sería el sentiraienTlto del 
otro! En el fondo el origen de sstn 
querella es una miseria. ¿Por qué he-
mos de dejar que espongan sus vidas 
cuando de nosotros depende el preve-
nir cualquier catástrofe por medio de 
una inocente supercher ía! 
—Esos señores ¿están en el secreto 
de lo que me decís? preguntó el ancia-
no emigrado frunciendo las cejas; ¿es-
táb convenidos en batirse con corchos 
en vez de balas? 
Barbeyrac; se creyó obligado á acep-
tar la responsabilidad absoluta de una 
invención que por parte de un testigo 
llenes de pesos; hizo altos encomios del 
general Martínez Campos, y dio eco á 
la especie, tantas veces victoriosamen 
te desmentida, de que E s p a ñ a no cum-
plió sus promesas, lo que dió origen á 
la guerra actual. 
Después de referir la actitud del go-
bierno del general Grant con motivo 
de la anterior insurrección, declaró que 
no era partidario de la anexión de Cu-
ba á los Estados Unidos, sino á Méxi-
co, por la identidad de origen, idioma 
y costumbres. 
Con fundamento de un folleto escri-
to expresamente para pintar al gene-
ral Weyler como un Calígula—del cual 
folleto hizo que uno de los secretarios 
leyera extractos,—tuvo para este biza-
rro é ilustrado caudillo los más fuertes 
epítetos. Puede formarse idea de las 
mendacidades de este escrito, con sólo 
hacer notar que uno de los capítulos 
leídos, dice que el general hizo bailar 
desnudas á varias jóvenes, ante sus 
mismos padres, y para solaz de las tro-
pas españolas. Falsedad enorme que 
no tenemos palabras bastante fuertes 
para calificar. 
No contento Mr. Sherman con hacer 
incursiones, ó más bien correrías, en la 
historia contemporánea para probar la 
crueldad de España , paseó por el Sena-
do, asidas por los cabellos, las figuras 
de Francisco Pizarro y el Duque de 
Alba. 
E l senador terminó su discurso, de-
clarando que si el general Weyler con-
t inúa su política de "crueldad', no ha-
b rá fuerza bastante para impedir que 
el pueblo de los Estados Unidos vaya 
á Cuba, que calificó de Armenia, agre-
gando que acepta la responsabilidad 
que jmeda caberle por lo que se resuel-
va. 
Mr. Lodge pidió que constase en el 
acta el extracto de una proclama que 
se atribuye al general Weyler y que 
éste no ha dado. 
Mr. White manifestó que el recono-
Qimiento de la independencia no ten-
dr ía más efecto que el de la beligeran-
cia. 
Mr. Frye, dijo que estaba cansado de 
que esta República hiciese servicio de 
policía en pro de la nación más perver-
sa de la tierra, agregando que hubiera 
deseado que una ola enorme hubiera 
echado á pique el buque que apresó al 
vapor filibustero Bermuda, en aguas de 
Nueva York, y la misma ola llevara á 
este último buque sano y salvo á las 
costas cubanas. 
Otros senadores no fueron menos in-
temperantes en su lenguaje. 
Queremos terminar esta reseña, con 
una hermosa nota, el discurso sensato, 
prndento y razonado del senador Caf-
fery, de Luisiana, que ofreció agrada-
bilísimo contraste con las demasías de 
sus otros colegas. 
Mr. Caffery dijo que E s p a ñ a perte-
nece á la familia de las naciones civi l i -
zadas y como tal debe t ra tá r se la , ob-
servando en sus relaciones con ella las 
reglas y preceptos del derecho interna-
cional. ¿Qué razones ni fundamento te-
nemos—preguntó—para justificar una 
declaración de beligerancia, y menos 
de independencia? Ninguna, ni tan si-
quiera el menor asomo de pruebas. 
Agregó el senador que no era parti-
dario de que se tomase acuerdo alguno 
encaminado á hacer armas contra Es-
paña y en favor de la insurrección. Si 
intervenimos en los asuntos de Cuba, 
lo haremos con la amenaza implícita de 
que protegeremos á Cuba. Mas por dé-
bil que sea España , su valor caballe-
resco no la permitiria tolerar sin pro-
testa una intervención injustificada. 
Los Estados Unidos deben proceder con 
tino; no se diga que procuramos impo-
nernos por medio de baladronadas á 
una nación más débil. 
E l orador censuró, además, que se 
hiciese vibrar la cuerda de las simpa-
t ías para decidir asuntos que se ro-
zan con las relaciones internacionales 
de los Estados Unidos; y condenó las 
peroratas sobre las crueldades espa-
ñolas. Téngase presente, dijo, que no 
es España la única cruel en esta gue-
rra. 
Finalmente sostuvo que el Congre-
so no tiene facultades para proceder 
de la manera que pretende en la cues-
tión de Cuba, y aunque las tuviera, 
los hechos no justifican su interven-
ción. 
La sesión fué, como va dicho, ani-
madísima. Las tribunas del público 
estaban atestadas y muy concurridas 
las del cuerpo diplomático, siendo de 
notarse la presencia del personal de 
la Legación. 
EFECTO DE LOS ACUERDOS 
E l consenso general es que los 
acuerdos mencionados, como todos 
los de forma íiconcurrent'\ no obligan 
al Presidente Cleveland, quien puede 
considerarlos como una mera opinión. 
Se recuerda, al efecto, que el Jefe del 
Ejecutivo, no se dió por entendido del 
acuerdo aprobado por ambas Cámaras 
con motivo de las matanzas de Ar -
podía pasar como efecto de una excesi-
va, pero honrosa humanidad. 
—No, señor, respondió; esa idea, quo 
por cierto no es nueva, me pertenece. 
—Peor para vos, caballero, mejor pa-
ra ellos. Creo que á pesar de ser viejo 
habría obligado á D e s I a n d e s á batirse 
conmigo si hubiera tratado de hacer-
me cómplice de una arlequinada de ta l 
especie. Dadme esas pistolas: quiero 
cargarlas. 
—Pero, caballero, recordad que son 
amigos, dijo Baebeyrac viendo al an-
ciano dispuesto á hacer entrar en el 
cañón de las armas una bala verda-
dera. 
—¡Bah, bah! respondió Mr . de Lose-
lay haciendo entrar el plomo con fuer-
za; si son amigos es una razón mús 
para que se hagan las cosas como es 
debido. 
Yo me he batido con mi mejor amigo, 
caballero; me hirió gravemente y no 
por eso lo aborrecí; todo lo contrario; lo 
quiero más qne nunca. En otro tiempo 
sólo servía el corcho para tapar las 
í«otellas. Si han cambiado las costum-
bre.'* permitidme que me decida por la 
moda irutigua. Ya veis; yo no he ca-
minado con el siglo: soy un viejo tes-
tarudo, incorregible, fósil en una pala-
bra; jcómo querá is qne este á la altu-
ra de vuestras balas de corcho! 
Hablando de esa manera á su des-
concertado compañero Mr . de Loise-
lay acabó de cargar las dos pistolas 
con la destreza particular de los caza_ 
dores de profesión- Terminada la ope. 
raenia, el cual figura sin acción nin-
guna como uno de tantos documentos 
anodinos en los archivos del Departa-
mentos del Estado. 
En una correspondencia de Wash-
ington al Herald y cuyo autor asegu-
ra hablar autorizadamente, se dice 
que el Presidente no cree llegado el 
tiempo de reconocer la beligerancia de 
los insurrectos y que Mr. Cleveland 
ha rá tanto caso de los acuerdos co-
mo si fueran tomados por el Ayunta-
miento de Nueva York. U n acuerdo 
de meras simpatías no t endr ía la op-
ción del Ejecutivo. De esto se t r a tó 
ayer en consejo de Gabinete, causan-
do extrañeza que mientras el Senado 
tanto derroche de oratoria ha hecho 
con motivo de las "atrocidades" en 
Cuba, nadie dijera palabra acerca de 
si los insurrectos llenan los requisitos 
necesarios para la beligerancia. E l 
corresponsal predice que este Gobier 
no mantendrá una actitud pasiva por 
lo menos hasta junio. 
Entre el elemento militar, como era 
natural, no causa disgusto la pers-
pectiva de un conflicto armado. Ha-
bría en ella ascensos y premios á gra-
nel, que siempre busca la gente de ar-
mas. 
A los laborantes les ha causado re-
gocijo el acuerdo del Senado, y ya se 
consideran reconocidos. E n Tampa se 
celebraron anoche con una saturnal, 
en que hubo incesantes descargas de 
fusilería y otras armas. 
E n la Bolsa de Valores el simple co-
nocimiento de los discursos fogosos 
de varios senadores, produjo en los 
valores un colapso parecido al de las 
amenazas de guerra con la Gran Bre-
taña . Y eso que aún no se conocía «a 
votación, ni había idea de la resuelta 
actitud que pudiera tomar España . 
La baja de valores fué general, y 
en algunos casos sumamente acen-
tuada. Citaremos los certificados del 
Trust azucarero, que dieron en poco 
tiempo un bajón de cinco puntos, des-
cendiendo de 118|, precio á que abrie-
ron las cotizaciones, á 113i, las accio-
nes del Saint Paul bajaron 3 puntos, 
cerca do 4 las del Búr l ington y cerca 
de 3 otras varias. 
m m m m m m m i 
3ZAET, CRITICO 
No hace mucho tiempo me leyó un 
literato de los que promiscúan—quiero 
decir de los quo "crean'- á ratos, y ra-
tos empuñan la palmeta—algunos pa-
sajes de un libro que había escrito 
acerca de la crí t ica en E s p a ñ a . Ter-
minada la lectura, y ex t rañándome 
no haber oído sonar nombres muy dig-
nos de consideración, p regunté si es-
taban citados en nuevos capí tulos. No 
lo estaban. E l autor había prescindi-
do, de unos, por no creerlos importan-
tes (cosa discutible, para lo cual tenía 
derecho, puesto que criticaba); de otros 
por saber tan vagamente de ellos, que 
se confundían con la masa vulgar é 
insignifícañte. ¡De éstos era Ixar t ! 
Semejante ignorancia me la explico 
bien. Muchos de los que ahora ento-
nan necrologías más ó menos arreba-
tadas y entusiást icas—puros lirismos, 
espuma retórica, y no expresión de hon-
da y verdadera tristeza, que tíuye de 
lo mejor y más íntimo del sentimiento, 
—apenas si han leído algún ar t ículo de 
Ixar t . En un pais como el nuestro, 
dondo no hay casi opinión colectiva, 
porque no la tiene la inmensa ma-
yoría, es muy fácil producirla en un 
momento dado, aunque sea fuego de 
artificio, engañoso y fugaz. 
Ha bastado que uno ó dos correspon-
sales telegrafiasen dando importancia 
al nombre de Ixar t , y que dos ó tres 
periódicos de gran circulación dedica-
ran frases de encomio aal crítico falle-
cido," para que todo el mundo exclame: 
¡Oh, Ixart! como si lo conociera de 
propia ciencia y lo admirase por cuen-
ta propia. 
La verdad—verdad amarga, aunque 
muy repetida—es que Ixar t apenas era 
leí ío fuera de Cataluña. A q u í y allá, 
a lgún devoto estimador de los frutos 
exquisitos del talento compraba los l i -
bros del crítico y los leía con afán ó 
bien buscaba los números de L a Van-
f/uardid, donde aquel iba publicando 
sus artículos, para no tener que espe-
rar el tomo. La masa, no obstante, 
seguí a ignorando ef nombre de Ixar t . 
qne 'kno sonaba gárrulo por las huecas 
cañas de las trompetas gacetilleras; y 
como no sonaba, el público (de Madrid) 
y el de provincias, qne no fuesen cata 
lanas) no lo pedía. Así se comprende 
que en el Ateneo de Madrid no hubie-
se más libro de Ixa r t que el de Fortuny, 
y ese porque pertenece á una biblio-
teca, y entró en los repartos de la sus-
cripción general. 
ración presentó ambas armas á Bar-
beyrac para que eligiera una y llevó la 
otra á Deslandes, que desde el sitio en 
que se hallaba no había podido com-
prender el sentido de la discusión que 
parecía haberse suscitado én t r e los dos 
testigos. 
—Ese caballerito quer ía divertirse á 
costa nuestra, dijo al susticuto; pero 
ya le he ajustado yu las cuentas. Eiáos 
en mí; todo se ha rá como se debe. 
—¿Qué d ián t res querrá decirmet di-
j o para sí Deslandes palpi tándole el 
corazón con un movimiento más rápi-
do: pero á pesar de su ansiedad no se 
atrevió á preguntar al anciano la ex-
plicación de sus palabras. 
A l mismo tiempo Barbeyrac se ha-
bía acercado á Blondeau para entre-
garle la otra pistola. 
—Te prevengo, le dijo en voz baja, 
que las balas son de plomo. A buen 
enteiídedor con media palabra basta. 
Blondeau de Gustave llevaba consi-
go la mayor parte de su valor bajo la 
forma de bigotes, lát igo y espuelas; 
así es que al saberla metamórfosis que 
habían sufrido las armas~ del desalío 
cambió de color. 
—¿Sabe Deslandes lo quo pasa? pre-
guntó conmovido á Barbeyrac. 
— N i una palabra, respondió el tes-
tig0> y ahora que estáis ya colocados 
no veo medio de cortar el asunto. 
—Entonces va á apuntar sin escrúpu-
lo y tal vez me meta una bala en el 
cráneo.} Demonio! ¡Eso no me agrada-
ría mucho! ¿Qué hacer! 
Pues todo esto tiene una explicación 
general, no era un crítico de batal a; 
no promovía escándalos; no atacaba 
sañudamente personalidades más o 
menos merecedoras del ataque; no per-
día los estribos, aunque el contrario 
procurase encender en él " ta l cólera y 
rabia" como las que sintió el moro 
Tarfe; no descendía á esa pelea do al-
filerazos que hieren el amor propio sin 
corregir, única que comprende nuestro 
público, única que le interesa y apa-
siona, no sé si porque lo han acostum-
brado malamente á ello tradiciones de 
larga fecha, ó por ese placer malicioso 
de hablar y de oir hablar mal del ve-
cino; el mismo que hizo célebre, por 
breve tiempo, la novela Fcqucñeces, del 
padre Coloma, en la cual todos querían 
ver alusiones y retratos. 
Ixa r t debía de saber que este era el 
único camino quizá para impresionar 
al público y seguramente el único pa-
ra i r "gárru lo y sonante' por las con-
sabidas cañas d é l a popularidad; pero 
no lo tomó. Le apartaban de él su 
temperamento, sereno y reposado en 
la critica; lo firme, grave y sincero de 
su juicio y el propio amor al arte, que, 
sobreponiéndose á todo, lo eleva á la 
región pura de las ideas, donde toda 
personalidad desaparece; donde las lu-
chas y agitaciones revisten forma bien 
distinta de las que el roce humano trae 
consigo. 
A u n en los momento en que contes-
ta á furiosos ataques (á propósito de 
su crítica de Calvo y Vico, v. gr.: E l 
año jmmdo, yol. I I I ) permanece sereno 
y se defiende con razones, con pruebas, 
aducidas sin la menor acritud, con in-
tlexible lógica, que aparta á la persona, 
pero tr i tura los defectos. 
Bien sé yo que el exceso contrario; 
en muchos escritores nerviosos, de la 
pasta de Gallardo, por ejemplo, no 
ooedece á malignidad querida y bus-
cada, sino á cualidades del genio lite-
rario y quizás también, á veces, á la 
creencia de que sólo así se logra ba-
rrer bien y de modo que todos se en-
teren. 
Por eso no cabe censurar siempre 
este sistema de crít ica, vehemente y 
dura en la forma, como un pecado 
inexcusable de tal ó cual autor, en 
quien se explica por razones propias y 
especiales. Yo me limito á preferir el 
otro sistema, el de Ixar t , y á creer que 
el primero puede llegar á producir ma-
la influencia (aun queriendo lo contra-
rio) sobre nuestro público, harto irasci-
ble y poco respetuoso, que se cansa á 
los dos dias de llamar justo á Arís t i -
des y que gusta de hallarle manchas 
al sol. 
Ko se puede ser duro, lacerante en 
la crítica, sino con muy pocos hombres 
y ante muy pocos oyentes; porque ni á 
todos los espíri tus cabe forjarlos en el 
yunque, por carecer de cualidades de 
entereza qne les hagan resistir los gol-
pes y salir tras ellos depurados, ni es 
tan docta y sutil la masa que sepa ver 
bajo la severidad, á veces enorme en 
la forma, el propósito educador y la 
intención propiamente amorosa y recta 
que la guía. Gran parte de nuestra 
juventud de ahora, sin ideal y con es-
casa cultura, no gana nada en esa es-
cuela. Con ella se ha pervertido, ol-
vidado el santo respeto á los buenos y d 
los sabios, único homenaje que les que-
da á los que no pueden ó no quieren 
ser ni lo uno ni lo otro. 
Ixa r t era, en este respeto, un maes-
tro excelente. Educaba en la iníiexi-
ble severidad de la idea, sin incitar á 
deslices en la sát i ra personal, más ó 
menos graciosa y oportuna, i í o era, 
sin embargo,/no su estilo, como el de 
Larra; sino que llevaba en el fondo, y 
dejaba entrever, muy á menudo, emo-
ciones prohmdas, de un sentido alta-
mente poético. Su crítica no era sólo 
negativa: no buscaba sólo los efectos. 
Analizaba y exponía todas las cualida-
des, dando idea exacta de lo criticado 
y realzando lo bueno, "el filete", como 
él decía. 
l í o se limitaba á esto tampoco. Ha-
cía más: afirmaba, establecía doctrina, 
enseñaba. Ahí están, para confirmarlo, 
por ejemplo, sus art ículos acerca del 
arte de reciutar (á propósito de Coque-
lín. E l año pasado, vol. 111) y el de re-
presentar (á propósito de ísovelli y ele 
Vi. o. E l año pasado, vol. I I I y V) . E n 
Ixar t el artículo de crítico era una 
obra de arte, una verdadera creación, 
cuando lo escribía despacio, sin apre-
suramientos periodísticos y sobre tema 
de verdadero interés para él. Enton-
ces en su prosa sobria, elegante, ad-
quiere una corrección y uña pureza'de 
líneas tal , que casi no deja nada á la 
forma, con plegarla tanto y tan senci-
liamente al pensamiento; y como aquel 
personaje de un cuento de Edgard I'oe, 
que va bajando, bajando, abismándose 
cada vez más en el embudo absorvente 
del Madstroin, Ixa r t va ahondando en 
el asunto y llegando á profundidades 
que nadie exploró aquí antes que él. 
Hay qne decirlo. I x a r t era nuestro 
—No batiros es lo más seguro. 
—Tienes razón. Adelante la recon-
ciliación. Eso te incumbe á tí. 
Barbeyrac dió algunos pasos hacia 
el sustituto. Colocándose entonces de 
perfil para poder dirigirse á la vez á 
ambos adversarios y alargando una 
mano hacia cada uno con gesto pa té t i -
co: 
—¡Vamos, señores, les dijo; mostraos 
razonables! guabos habéis probado 
que sois valientes; que os baste el ha-
ber venido á este sitio. Vuestra dis-
puta de ayer no ha sido tan grave que 
exija sangre; por consiguiente olvidad 
lo que ha pasado. Oslo ruego en nom-
bre de vuestra antigua amistad; en 
vez de batiros por una bagatela obrad 
como hombres tan valerosos como pru-
dentes y acercaos á daros la mano. 
—¡Imbécil!, dijo entre dientes Mr. 
de Loiselay, que contemplaba con pia-
dosa sonrisa al pacífico orador. 
El sustituto creyó que la alocución 
de Barbeyrac era una escena hábilmen-
te añad ida á la comedia con la inten-
ción de realzar á los ojos del anciano 
la feroz determinación de ambos ad 
versarlos. Confirmado en est^ idea por 
la mirada de inteligencia que le d i r i - ió 
Blondeau quiso encerrarse en el de 
sempeño de su papel y puso todo ol 
cuidado que un actor aficionado en un 
proverbio improvisad) pone para en-
contrar respuestas de efecto. 
—Señores, dijo levantando la cabe-
za con altivez, en el terreno en que nos 
hallamos me parece inútil toda discu-
primer crítico de teatros ( I ) . As í co-
mo otros se inclinaron más, por varias 
razones, á la novela, á la poesía, á la 
oratoria ó simplemente á la gramática 
—que todo tiene su ley y su calvario— 
el aite escénico consti tuía la especiali-
dad de Ixar t , y lo estudió en todas sus 
manifestaciones, no sólo en la pura-
mente literaria (la obra representada), 
sino en los diferentes aspectos de la 
represej tación. Nadie como él estu-
dió al actor y, sobre todo á nuestros 
actores; y aunque en sus libros hablo 
también de novelas, de poesías, do 
obras de historia, la parte principal es 
siempre el teatro. Sobran, sin duda, 
en los tomos de E l año pasado c a p í t u -
los en los que se nota, ó la precipita-
ción del artículo periodístico improvi-
sado y tal vez impuesto por mil cir-
cunstancias, ó el poco amor al asunto, 
estudiado apenas en lo que tiene de 
íntimo; pero n ingán art ículo de cr tica 
teatral sobra. Forman todos como un 
curso de ese arte complejo y supremo; 
curso cuya digna, hermosa coronación 
es el primer tomo de E l arte escénico en 
España, publicado hace pocos meses. 
Marca este libro un momento do 
grandís ima importancia en nuestra 
historia literaria actual. Por primera 
vez un escritor sincero, competente, 
bien orientado en las tendencias mo-
dernas, ni exagerado n i frío, intenta 
trazar, sin que le lleven malamente 
pasiones y an t ipa t ías personales, pero 
sin dejarse vencer por la conveniencia 
de adular; la historia especial de las 
ideas estét icas en la dramaturgia es-
pañola de este siglo; y traza esa histo-
ria con un criterio firme, que no vacila 
ni íiaquea, implacable en el análisis de 
las obras, sereno y respetuoso ante las 
ideas y los hombres, muy lejos de los 
odios de Zola, aunque lleve en alto la 
bandera del modernismo. Y escribe esto 
con frase sencilla, modesta, hasta des-
cuidada, que hace descarnado el estilo-
muchas veces y que deja ver como to-
do lo que dice el autor es tá pensado y 
sentido hondamente, y como tiene ra-
zón en sus censuras, que no son hue-
cas y declamatorias, sino macizas do 
argumentos, de pruebas, de fundamen-
tos de derecho. E l teatro romántico es-
pañol no había sido estudiado hasta 
ixar t como Ixa r t lo ha hecho. Nadie 
ha sido tan sincero, tan franco como él, 
ni nadie ha descubierto más la anato-
mía de autores y obras. Para muchos 
será una revelación hecha con tal sen-
cillez y sobriedad, que parece como 
que nada descubre, allí donde descu-
bre tanto. 
E l segundo tomo de este libro queda 
incompleto. Parte de él se ha publica-
do en los folletines de L a Vanguardia, 
y el estudio que comprende de la co-
media española es tan interesante y 
hermoso como el del drama. Becuer-
do de paso un capítulo en que Ixar t 
discurre acerca de los tipos populares, 
y especialmente de los tipos de provin-
cia y del campo, con tanta frecuencia 
y falsedad llevados y t ra ídos por nues-
tros autores cómicos. E l crítico de-
muestra que nunca se ha comprendido 
en nuestro teatro esos tipos—el galle-
go, el vizcaíno, el patán —por ha-
berlos tomado siempre en broma, sin 
estudiarlos á fondo, sin sentir amor 
(ni aun el artístico) hacia ellos, copian-
do tan sólo clichés viejos y caricatures 
eos, como el del inglés de los cuentos 
y saínetes. Y enseña Ixa r t cómo ese 
desprecio hacia todo un mundo—quo 
es el más numeroso de nuestra socie-
dad nacional—ha apartado del realis-
mo al teatro cómico en buena parte, y 
cómo la reivindicación de ese mundo 
se halla en los teatros regionales, el 
catalán y el valenciano, ricos é inimi-
tables en este particular. 
En esto muestra Ixa r t el amor quo 
tiene á su tierra, amor que no so 
reduce al recinto de la culta, europea 
Barcelona, sino quo va al c unpo, don-
de está el nervio de la nación; y al pa-
so que sueña para la capital (J&H afeo 
pasado, 1SSG. Prólogo) grandezas y me-
joras, con la solicitud é interés de un 
buen hijo—ese interés que para Pal-
ma expresó tan poéticamente otro re-
gionalista literato, Miguel S. Oliver— 
sabe gustar los cuadros rústicos en 
que pusieron su alma catalana Oller, 
Bosch de la Trinxeria, P i n y Soler y 
tantos otros. 
E l amor á su tierra—verdadero a-
mor ilustrado, no chauvimste y ciego— 
y el amor á la belleza, llevaron á Ixa r t 
á ser crítico de más manifestaciones 
ar t ís t icas que la literaria. F u é críti-
co de pintura (su libro de Fortnny y 
varios artículos), de música, do cos-
tumbres, como - F ígaro , á quien se pa-
rece algo. Ayudába ie eu esta dlfu-
sión de su talento el pertenecer al nú-
(l) Decir cZ|)rimrro. no quiere decir f.l único. 
De tratarse de aijuí con mayor gutieralidíid el tema, 
claro es que apuntaría lo que en este orden han he-
cho Leopoldo Alas, liuiz Contrcras y algauo íuás. 
ixart era el primero, por haberse dedicado más espo-
cialmeute y por tiempo mayor ú este género de crí-
tica, y haber llegado de este modo, cu ella, á poseer 
un dominio que le hacía ahondar en todas las eues-
tioncB. Bien se ve esto eu su ültimo libro. 
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sión. Ahora que estamos con las ar-
mas en la mano no se t rata de discutir, 
sino de hacer fuego. 
—¡Bravísimo!, le dijo á media voz 
Mr. de Loiselayj ni el mismo Rolando 
habr ía hablado mejor. 
—Pero, respondió Barbeyrac, consi-
derad que 
—Solo considero una cosa, dijo Des-
landes interrumpiéndole con tor.'O aun 
más heroico que el primero; puesto Que 
el vino esta eu la copa, necesario es 
Deberlo. 
—Bébclo y ojalá te ahogues, dijo pa-
ra sí Blodeau, furioso por la testaru-
dez del sustituto, y armó la pistola con 
la uumo poco segura. 
Barbeyrac y iMr. Loiselay se aleja-
ron algunos pasos. 
—Deslandes. colocaos, dijo el ancia-
no viendo que Blondeau, á quien ha-
bía tocado en suerte tirar el primero, 
apuntaba á su adversario sin que éste 
pensase en colocarse en la postura de-
bida. 
E l sustituto habia leído varias veces 
que un guerrero valeroso siempre ha-
ce frente al peligro. In te rpre tó esta 
máxima en sentido literal y volviéndo-
se hacia donde estaba Blondeau per-
maneció inmóvil , juntos los talones y 
cáidos los brazos como un soldado eu 
descanso. 
—Colocaos, volvió á gritarle el an-
ciano emigrado. En Voz de cambiar 
de posición Deslandes miró á su testi< 
go con aire de sorpresa. 
'Se cont inuará , ) 
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cleo modernista cata lán, en que figu-
ran hombres como Rusiñol y Oller, y 
QUO, muy al tanto del movimiento ar-
tístico europeo, ansioso de hallar nue-
ras bellezas que lo emocionen, y de es-
tudiar todo lo bueno do siempre, ora 
represouta por primera vez en E s p a ñ a 
dramas do Mattcr l ínk, ora lleva en 
triunfo—en procesión, que aquí hubie-
ra parecido ridicula—un lienzo del 
Greco, para depooitarlo en el Can fe-
rraf de Sitjes. 
r r e sc ind i ró yo ahora de estos as-
pectos do Ixar t . Carezco de compe-
teucia p^ra dar voto sobro el libro 
JPfrwny, creyendo que no basta tener 
p/n/.i>. sobre un asunto para permi-
tí rsA darla al público. 
I x a r t era resueltamente un moder-
nista, si por tal so entiende un hom-
bro conocedor del espíritu nuevo de su 
época, deseoso do purificar el arte de 
pasados errores, y no un fanático en-
cerrado en credo estrecho con mote 
que acabo en isto, y que es una nueva 
barrera, en suma, ó una extrava-
gancia sin salida posible. 
por ser mod*',rnista do este modo 
volvía á menudo la cabeza—como al 
fin todo el arto serio de hoy—no hacia 
un manaría rompletamento nuevo, re-
v o b i f i n n n r i o , desligado de toda tradi-
ción, sino :'• los grandes aciertos de 
ayer, do siempre, al renacimionto de 
las tendom ias sanas, á la resurrección 
del espíri tu antiguo, que tuvo sus hom-
bres antes quo vinieran al mundo el 
romanticismo y el mituialismo, y que 
apuntaba (bu eclio al gran ideal del ar-
te y do la belleza. 
Por aquí también era Ixar t un macs-
íro, es decir, un guía. Lóanlo los jó-
venes. 
l i A F A E L A L T A M I R A . 
(Do nuestros corrcsponsaloá especíales.) 
DE TONAS" DE ZAZA. 
( r o n CABLE) 
Tmxas de Zaza, marzo 4. 
DIAUIO MARINA. 
Habana. 
El comandante del cañonero Lince, 
protegiendo un convoy, batió ayer 7 hoy 
en el embarcadero del Jíbaro á fuerzas in-
surrectas, con gran éxito. 
Ha sido brillante el comportamiento de 
toda la tripulación. * 
E l CorrcsponsaT. 
E s t á n absolutamente destituidas de 
fundamento, las noticias que circula-
ron ayer tarde en esta capital, de ha-
berse presentado numerosas partidas 
insurrectas en las cercanías de Maria-
nao y de haber sido atacado dicho 
pueblo. 
Anoche á primera hora recibió el 
Coman lante Mil i tar de Marianao la 
confídencia de que se hallaban unos 
setenta ú ochenta insurrectos en la 
finca Anita. Más tarde, se recibió una 
nueva noticia: la de que en Ingénito, 
que dista unos dos kilómetros del pue-
blo, había una partida numerosa. 
A las dos de la madrugada salieron 
fuerzas de Orden Público y una sec-
ción de caballería del regimiento de 
Pizarro, de Marianao, y la guerrilla 
do Pinar del Kío, del Cauo, y en dis-
t into rumbo, operando en combina-
ción. 
Bien reconocido el terreno desdo 
Arroyo Arenas á Marianao, y la parte 
de costa, no so ha comprobado que hu-
biera en aquella zona más que un gru-
po de seis á ocho rebeldes. 
Ayer se presentaron en el Cano ante 
el capi tán que manda la guerrilla de 
Pinar del Kío, tres hermanos apellida-
dos Montes de Oca, que estaban en la 
insurrección. 
Estos tres presentados confirman en 
todas sus partes la afirmación hecha 
por otro de la partida de Eainón Va-
liente, que se acogió haco pocos d í a s 
á indulto; que en Guatao, cuando el 22 
del mes de febrero último entró la 
fuerza que mandaba el capitán de Or-
den Público Sr. Calvo, estaban escon-
didos en la iglesia, armados y monta-
dos, el cabecilla Cándido Villauueva 
y cuarenta y tantqs rebeldes más. 
Sin embargo, el aícáldó de barrio 
de aquel poblado juró y perjuró al ca-
pi tán Calvo que 110 había en el pueblo, 
en aquel momento, ni un solo rebelde. 
Dos días después volvió á encontrar 
el capi tán Calvo, que iba con alguna 
fuerza, al alcalde de Guatao, y como 
le preguntara si había por allí insu-
rrectos, recibió una contestación nega-
tiva. Efectivamente, ú los cinco minu-
tos de haber desaparecido por la ca-
rretera el carruaje que llevaba al al-
calde, divisó la fuerza un grupo de 
ocho hombros á caballo, que so dió á 
la huida, sin que se detuviesen á es-
perar al citado capitán, el quo después 
de ordenar hiciese alto sú fuerza, se 
adelantó con dos guerrilleros, únicos 
ginetes quo llevaba, en persecución do 
los rebeldes. 
Otro pormenor tan caracter ís t ico 
como los anteriores y que pinta el cs-
píiüohsmo del alcaide de barrio de 
t i uatao. 
Cuando el día 22 fué herido gravo-
mento un soldado de Orden Público, 
como no había médico, aquella autori-
dad municipal presento al capitán Cal-
vo un individuo que se decía ducho en 
achaques de curar. Pidió el capitán al 
alcalde antecedentes de dicho ind iv i -
duo, y aquel los dió en extremo satis-
iáctorios; y ahora resulta que el im-
provisado curandero se halla en el 
( astillo del Morro bajo la acusación, 
comprobada, de ser espía de los insu-
rrectos. 
PRESOS. 
E l vapor correo de las Antil las Mu-
vuela ha traido á su bordo, proceden-
tes de Santiago de Cuba, cinco presos 
políticos, entre ellos uno llamado Ni-
colás Buró; y dos de Nucvitas, Carlos 
de la Torre y Eladio Chacón. 
Muerte de Hegino Alfonso 
La muerte do Regino Alfonso ha 
ocurrido, según se dice, en el encuen-
tro de las Cumbres, en Colón, habido 
recientemente. 
Uegino Alfonso operó mucho tiempo 
al frente de una cuadrilla, de secues-
tradores por las jurisdicciones do Co-
lón y Cárdenas . Fué compañero de 
Raíael Madruga, el TucrtoMotos, Mata-
fjds y utros, conociendo palmo á palmó 
esas zonas. 
Presentados 
Procedente de lu partida de Vi l la-
nueva, se han presentado en .Marianao 
tres individuos blancos, los cuales fue 
ron conducidos ayer ante el Excelentí-
simo Sr. Gobernador Mili tar de esta 
plaza. 
Detenidos 
E l celador del segundo barrio de 
San Lázaro, señor Alvarez, asociado 
del de igual clase señor Iglesia, del es-
cribiento señor Mendoza y vigilante 
señor Fernández, estos últimos del ba-
rrio de San Leopoldo, detuvieron á tres 
individuos, uno de ellos titulado San-
gilís, quo estaban infringiendo los ban-
dos publicados úl t imamente por la pri-
mera autoridad do esta Isla, cuya de-
tención se llevó á cabo en un café dé l a 
calzada do Belascoín en la noche de 
aver. 
LA EXPEDICION COLLAZO. 
Según telegrama del Ministro Pío* 
nipotenciario de España en Washing-
ton, un guarda costas de la marina de 
los Estados Unidos ha capturado la 
goleta Mallory, con armas y municiones 
de la expedición de Collazo. 
A r t . 4? Estos expendedores lleva-
rán también relación de lo que venden 
y á quién, siendo responsable*» de la 
venta si no es <i persona de conocida 
moralidad y arraigo, exigiendo por lo 
tanto á los desconocidos o sospechosos 
permiso do la autoridad para la com-
pra. 
A r t . 5o Queda prohibido en absolu-
to el comercio do petróleo con los pue-
blos del interior visitados con frecuen-
cia por las partidas insurrectas. 
A r t . 0° Las empresas ó particulares 
que necesiten adquirir petróleo direc-
tamente, lo solicitarán en exposición 
razonada de mi autoridad para la reso-
lución conveniente. 
A r t . 7o Los contraventores do este 
bando serán considerados como auxi 
liares de la rebelión. 
Habana 4 de marzo de 1896, 
Valeriano Wcylcr. 
O I A 
SOBRE EL PETROLEO 
Don Valeriano Weyler y Nicolau, Mar-
qués de Tenerife, Gobernador Ca-
p i t án General de la isla de Cuba y 
General en Jefe de esto Ejérci to, 
etc. etc. 
Teniendo en cuenta atendibles con-
sideraciones de seguridad pública, en 
uso de mis atribuciones 
ORDENO Y M A N D O 
Ar t ícu lo 1? E l comercio de petró-
leo con el interior de la Isla, no podrá 
hacerse más que por los puertos de Ma-
tanzas, Nuevitas, Cuba, Clenfuogos y 
Colonia, previa autorización especial 
de mi Autoridad. 
A r t . 2o Los almacenistas importa-
dores just i f icarán su 'pcdido, declaran-
do la existencia que tienen y la que ne-
cesitan para el consumo probable de 
un mes. Estas declaraciones serán vi-
sadas por la Autoridad municipal de 
sus respectivas localidades. Do lo que 
expendan l levarán registro nominal 
del comprador, y expresivo de la can-
tidad vendida, que es tarán á disposi-
ción de las autoridades militares. 
A r t . 3o A su vez los expendedores 
de los pueblos no podrán llevar á ellos, 
ni tener en sus establecimientos, más 
cantidad de petróleo de la que expen-
dan prudcncialmonte en un raes, y ne-
cesi tarán, para adquirirla, autorización 




El día 3 de los corrientes fué tirotea-
da por numerosos grupos enemigos la 
exploradora de un tren que descendía 
de Unión de Reyes para esta capital 
frente al ingenio Lima. 
La escolta del tren compuesta de 
veintidós gaardjas civiles al fuando 
del sargento de dicho cuerpo don Fidel 
Cumies Hornos, después de mandar 
al maquinista que parase, contestó al 
fuego de ¡os bandidos, vulgo insurrec-
tos, causándoles ocho bajas vistas. 
En Sanctí Spíritus 
E l teniente coronel de la Guardia, ci-
v i l D. Eduardo Armiñán, en operacio-
nes por la jurisdicción do Sancti Spíri-
tus, desde el día 14 al 23 del iuo.8 ante-
rior, tuvo encuentros con la partida do 
Serafín Sánchez en los potreros La 
Campana, Olivas, Carramañá , Corral 
Nuevo (Puerto Príncipe). A causa de 
estos encuentros, la columna del señor 
Armiñán tuvo herido al guardia civi l 
de la Comandancia de Sancti Splritus 
José Arias y al soldado de la cuár tá 
compañía del batallón de TetuAn Fran 
cisco Palacios Mestrc, con más la per-
dida del caballo. 
El enemigo tuvo varios muertos que 
enterró en Guayabo, llevando además 
veinte heridos, y dejando en podcf de 
la columna, varios caballos con montu-
ras. 
Escaramuza 
E l capi tán señor Diaz Pinés , de la 
guardia civi l , dá cuenta do que el día 
27 del mes anterior, y en momentos en 
que fuerzas de dicho instituto y de 
Treviño regresaban de hacer forrage, 
en el punto conocido por Asiento del 
Guama, divisó al enemigo, por lo que 
dispuso que las fuerzas hiciesen varios 
flanqueos, sosteniendo fuego con los in-
surrectos, habiéndoles causado 6 ba-
jas, y cogiéndoles 3 caballos, 2 de ellos 
con montura y un mulo de silla. L a 
fuerza no tuvo novedad. 
La fuerza de la beneméri ta no tuvo 
novedad. A l llegar és ta á la estación 
de los Palos, fué felicitada calurosa-
mente, como igualmente el maquinista 
do la exploradora D. Pedro Claver, 
por los leales á nuestra causa. 
En Taironas 
Ha sido reducida á cenizas por los 
insurrectos, la casa-cuartel que la 
Guardia Civi l ocunaba cu Taironas 
(Pinar del Río.) 
En San Juan y Martínez 
Asimismo fué quemada, como otras 
muchas, la casa-cuartel do San Juan 
y Mart ínez en dicha provincia, como 
tambián los baúles y enseres de los 
guardias de aquel punto. 
Defendiendo un convoy 
E l comandante Fcrrer con tres cora-
m ñ í a s de Mérida y 40 caballos, en 
Sancti Spír i tus , llevando un convoy á 
Pico Tuerto, fué hostilizado por algu-
nas partidas, á las cuales causó 4 
muertos, teniendo 1 la tropa y 5 heri-
dos, entre éstos don Mart ín Peralta, 
teniente de la Guerrilla de Cliiclana. 
El Lince. 
E l cañonero Mnee llevando un con-
voy do raciones á Juan Hernández en-
contró interceptado el estero con cade-
nas. El enemigo atacó. Coutestósele 
con fusilería y cañón. 
Ataque á un tren. 
FU tren de pasajeros de Unión de 
lleyes entre Palos y Cabezas fué hos-
tilizado por una partida de 500 hom-
bres. La escolta hizo 3 descargas, vien-
do caer á 6 insurrectos. Se dispersa-
ron, continuando. 
Calnnga 
E l Calunga muerto en la emboscada 
de San Nicolás, no es el titulado coro-
nel, sino otro de la partida de Rosas, 
dedicada al merodeo é incendio. 
Además mataron dos negros conoci-
dos por allí y muy prácticos de aquel 
terreno. 
En Cienfnegos 
Pequeí las columnas organizadas por 
el T. C. Pareja, causaron al onemigoen 
Palmira siete muertos. La tropa tuvo 
un Guardia Civi l herido. 
Heliógrafos 
De hoy á mañana hab rá comunica-
ción heliográfica hasta el mismo Pinar 
del Rio. 
Además se han situado conveniente-
mente las columnas en toda la provin-
cia para evitar nuevos desmanes del 
enemigo. 
E l general Suárez Vahíos, nombra-
do Comandante General de la provin-
cia marcha para la misma de acuer-
do con el General en Jefe. 
En Cuatro Caminos 
Coronel Tort que había batido á Ma-
ceo, regresando á San José de las La-
jas, mandó por delante, cerca de Cua-
tro Caminos, al Escuadrón do Piza-
rro, y avisado el Capi tán don Ne-
mesio López do que el enemigo pasaba 
por Cuatro Caminos, de Portugalete, 
Soniorrostro y Jamaica, alcanzó la re-
taguardia, atacando inmediatamente, 
causi'imióles 3 hombres muertos, cinco 
caballos y apoderándose de un carro 
de víveres que habían robado de las 
bodegas de Jamaica. 
El ca lc i l la Castillo 
Noticias adquiridas por Tort, en el 
último combate quo tuvo resul tó heri-
do el cabecilla Castillo, en una pierna 
y en la cabeza. 
Traición 
En las inmediaciones de Jibacoa, el 
día Io un destacamento de Voluntarios 
de Santa Cruz, con un sargento, fué 
intimado por Maceo para entregarse. 
Llamado por él para tratar condicio-
nes obligándose á no hacer nada, el 
sargento tuvo la debilidad de salir á 
hablar con Maceo y las fuerzas de éste, 
faltando á la promesa el enemigo ro-
dearon el fuerte y cogieron las armas 
ilc los voluntarios, dejándolos á estos 
en libertad. 
E l Comnudante militar de Jibacoa, 
que es tá obrando con mucho carácter, 
despreciando las amenazas, so queja 
de la conducta del sargento y se ins-
truye sumaria. 
En Casignas 
E l general Melguizo salió con infan-
ter ía y caballería, desdo «Tánico, y ba-
tió ayer en el ingenio Morales, cerca 
de Casignas á fuerzas de Maceo, desa-
lojándolas do las posiciones y cercas de 
piedra quo ocupaban, persiguiéndolas 
el escuadrón de Castillejos y volunta-
rios de Jaruco, causándoles 18 muer-
tos dejados en el campo del combate y 
muchos heridos. 
La tropa TUVO 2 soldados heridos 
graves y varios leves, continuándose 
la persecución por varias columnas. 
En la Cidra. 
E l Teniente Coronel Aldea con el 
bata l lón de Valencia, ba t ió cerca de la 
Cidra á una numerosa partida que ve-
nía de Matanzas para esta provincia, 
pers iguiéndolas por Santa Elena y A-
rr6yo la Vieja, causándole muchas ba-
jas. 
Se cogió un prisionero armado y va-
rios caballos heridos. 
Máximo Gómez 
i \ Máximo Gómez lo acosaban las 
columnas de Prats y Arólas y el Rata-
llón do Barcelona en los l ímites de las 
Villas. 
E l general Pats tuvo luego en el in-
genio Caney con los exploradores de 
Gómez, qué ¡fraccionaba su fuerza, ha-
ciéndole cuatro muertos. La tropa tu-
vo un soldado muerto. 
El general Arólas 
E l general Arólas bat ió en Carrillo 
á otras fuerzas, causándoles varios 
muertos y continuando la persecución. 
En Gibara 
Noticias particulares t ra ídas por los 
vapores de Gibara aseguran que una 
Compañía de Sicilia y la guerrilla de 
San Andrés , conduciendo un convoy de 
municiones fueron atacadas por las 
partidas de Carrillo y Cornelio Ro-
jas con 500 hombres montados, que 
se acercaron mucho, codiciosos de las 
municiones, siendo rechazados vigoro-
samente por las tropas, dejando en el. 
campo 25 muertos. 1 
Por nuestra parte, el teniente do la 
guerrilla D , Manuel Ceiba, muerto, y 
varios soldados heridos. 
En Jarahueca 
Fuerzas de la primera División de 
Cuba, Primera Brigada, al mando del 
General Lachambre, reconocieron zona 
de Jarahueca, destruyendo cuantos 
sembrados y estancias encontraron, 
batiendo al enemigo, que dejó dos 
muertos, municiones y caballos, des-
truyendo talleres de armería y tenería 
i r a a 
que hab ía allí, continuando operacio-
nes. 
Entre Cataiguán y ITeiva 
Columna Coronel Mar t ín con infan-
te r ía , caballería y una pieza, recorría 
terrenos entre Cabaiguán y Neiva, ba-
tiendo cerca de Santa Cruz una nume-
rosa partida, causándole muchas bajas 
con fusilería y 9 disparos de cañón. 
R e s u l t ó gravomento herido el tenien 
te do la guerrilla de Chiclaua señor 
González Valdés . 
Volvióle á batir en la finca Sero, en 
el paso del río Tunioú. 
Más tarde una fracción de la colum-
na dispersó al enemigo en Seibacoa re-
cogiéndoles 3 caballos y 9 mulos; y en 
Pica-l>im y Peralta, donde se r eun í an 
fuerzas numerosas volvió á tener com-
bate. El Coronel cargó al frente de 
la caballería, desalojando al enemigo, 
causándoles bastantes bajas; el tuvo 
un contuso. Se aprendieron 5 sospecho-
sos. 
E l General Aizpúrua, recomienda al 
Coronel Martin, que cargó con decisión 
y arrojo y evitó que sufrieran bajas las 
fuerzas leales. 
Las Cámaras de Comercio 
Una comisión do la Cámara de Co-
mercio de esta capital, compuesta por 
el Presidente, el Secretario, el Vocal 
Sr. Fernandez (D. Rosendo) y el V ice-
Secretario, han visitado hoy al Exce-
lentísimo Sr. General Weyler, liara dar-
le cuenta de un telegrama de la Cámara 
de Comercio do Cienfuogos, en que és-
ta participa que el comercio de aquella 
capital ha acordado suspender toda 
clase de pedidos á los Estallos Unidos, 
en vista de la actitud asumida por las 
Cámaras americanas y su adhesión al 
precedente acuerdo. 
La Cámara de esta capital ha con-
testado á la de Cienfuegos, quo hoy se 
reúne lu Junta Directiva, y que ha da-
do traslado do su telegrama á todos 
los centros mercantiles de la Isla. 
E l general Weyler recomendó mucha 
cordura en estos asuntos. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Se nos dice quo ya se ha concedido 
permiso al vapor IS'idf/ara para cruzar 
la bah ía desde el muelle de Cabaüer ía 
á la Cabana y Morro, comenzando su 
carrera el dia del actual. 
Nos alegramos que así sea, porque 
se evi tarán los abusos que hasta hoy 
venían cometiendo los boteros que no 
tienen precio fijo, mientras (pie ahora 
en el vapor costará cinco centavos al 
primer punto y diez al segundo, y el do-
ble estos precios en los di as de fuertes 
brisotes y Norte. 
. nm «P 
C M I U DE POLI 
E N LA PLAYA DS SAN LASAEO 
En la casa de socorro de la primera 
demarcación, se les prestaron anoche 
los auxilios de la ciencia médica á don 
José Benito Fernández Rodr íguez , 
perteneciente al batal lón de Anteque-
ra, número 9, que tuvo la desgracia de 
caerse en la playa de San Lázaro, al 
tratar de bajar por los muros de la calle 
de Industria. 
E l lesionado fué trasladado al hos-
pi tal militar. 
E N CARLOS I I I 
A l transitar ayer tardo por el paseo 
do Carlos I I I , don Santiago Pelaez 
Mart ínez, vecino de la Estación de Me-
dina, tuvo la desgracia de caerse del 
caballo en que montaba, sufriendo la 
fractura de la pierna izquierda. 
LAS PARQUISTAS 
E l celador del Arsenal señor Manza-
no detuvo anoche en el Parque dé la 
India á unas ocho mujeres de las cono-
cidas por paYqiiistas, por infringir el 
reglamento de la Sección de Higiene. 
AHOUCADO 
E n ta cocina de la casa número 32 de 
la calle de Santa B;irbara en San A n -
tonio de los Baños, apareció ahorcado 
don Joaqu ín Rodríguez González, i g -
norándose las causas quo le indujeron 
á llevar tan fatal resolución. 
E l señor Juez del distrito se hizo 
cargo del cadáver. 
U N SOMBRERO 
E l cabo de Orden Público núm. 337 
presentó en la celaduría del Santo 4-u-
gel ;á don Manuel Tellez, por habérsele 
quejado de que hallándose en la fonda 
Ixt Estrella calle del Monserrate, le 
habían hurtado un sombrero nuevo de 
jipijapa que había dejado en el perche-
ro, ignorando quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
EN UN INGENIO. 
Según el celador de Madruga; el día 
2S del mes próximo pasado, fué herido 
de gravedad D. José Segura, residente 
en el ingenio Sütnta Rita, por D . Ma 
riano Domingo, que logró fugarse. 
EN REGLA. 
U n a pareja de Orden Público detu-
vo á D. Xicasto Dieguez y D. Antonio 
Pardo, por haberles sorprendido un te-
niente do ejército, robando varias pie-
zas de ropas á ios soldados quo esta-
ban alojados en los Almacenes de Re-
gla. 
CIRCULADOS. 
Los celadores do Villauueva, Santo 
Angel, San Nicolás, Dragones, y el es-
pecial de los Ferrocarriles del Oeste, 
Sr. Riambau, han detenido á cinco 
hombres y cuatro mujeres que so ha-
llaban circulados por la Jefatura do 
Policía. 
E . R D . 
D. AlejíiiÉo [íiiliéi'ra y Solís 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el 
viernes, G, á las 8 do la mañana, 
su viuda, hijos, deudos y amigos 
quo suscriben suplican á sus amis-
tades se sirvan asisiir á la casa, 
mortuoria, Estrella 109, para de 
aiií acompañíir su cadáver al Ce-
rnen icrlo do Colón, donde se despi-
de el duelo, favor que agradecerán. 
Habana 5 de Marzo de 189G. 
Isabel SáiJüLez y AlloiiiO—Cariaoii, P¡-
Ikt y Felipe Gutiérrez y Sunclicz—Aianucl 
Gutiérrez—Rjifael Morillo—Enrique Az-
nar—José át loa Santos Marcos—Agustín 
y joaquin líoyé-—Dr. Raiman O. Eeiiara-
rría—justo Echararria—Gaillenuo y Lau-
reano Ferii&riileí—Sandalio Perlaeia—Pa-
blo V. Pírex—Samuel W. Pipper—Leo-
poldo Tcjc.ior—José Alvarer. Martínez— 
Aufoni» Peniilinlo/ — Francisco Viccdo— 
Joaíjuin Fernández—.Juan Occjo—Balde-
mero Putg—Antonio López González—José 
del Real. 
1904 al-3 
E L P U E B L O si-iie K E A L I / A N D O á toda 
V E L O C I D A D mobiliario» desde lo n¡ás lujoso hasta 
lo más modesto; mimbres camas, lámpajas, artículos 
de fantasía, prendería lina, brüluntcs y relojes, todo 
por la mitad de su valor. Acudan pronto que la oca-
sión la pintan calva. 
Se vende la casa ó se admiten proposiciones por el 
local, 
Angeles n . 13 y Es t re l la 29 
T E L E F O N O 1G15. 
lS9í> alt a3-5 d3 il 
h á b m o i e s m m i 
H O T E L " C H Á I X " 
Magniiica ocasión para las familias de esta capital 
y las que vengan del interior así como los señores 
excursionistas pue quieran vivir económicamente, eu 
lo más céutrico y pintoresco del V K D A D O . 
E l propietario de esto Hotel en vista de la preca-
ria situación del país, barísuelto hacer una grau re-
baja en los piecios que tenia establecidos. 
Las habitaciones se alquilarán desde esta fecha í 
los precios de $10-60, Í12-72, $15-90 y $21-20 oro 
mensuales con el correspondiente servicio, mobilia-
rio, baños de mar, de ducha y aseo. 
Para comodidad de los señores huespedes y tran-
seúntes, La establecido una mesa redonda á razón do 
UN PESO E L A L M U E R Z O J UN PESO V E I N -
T E Y CINCO CENTAVOS LA COMIDA, siendo 
las horas de almuerzo de 10J á 11̂  y luí-de la comida 
de 6 á 7 . 
T E X - E F O N O 7 7 9 . 
1717 alt a4-27 di-28 
D r . . A n t o n i o G - o r d o n 
Especialista en les cufermededes del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. 
1890 
SAN N I C O L A S NUM. áL 
26-5 M 
DR. JOSE B. FERRAST 
M E D I C O D E NIÑOS 
B8CÜKLA DE PABfS 
Trasladado Tejadillo 1.—Consulta de 12 A 3. Teléfo 
no 762. C 280 15 5M 
Y S 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Por una extracción. $1.00 
Idem sin dolot..... 1.50 




4 diqntcs $ 7.50 
Hasta 6 id X0.CO 
„ 8 id 12.00 
,, 14 id 15.CÜ 
G A L I A N O 80 
Todos ios días, inclusive los do fiesta, de8á 5 de la 
tarde. C 250 alt 12-3 P 
SANATORIO t NERVIOSOS 
C0X MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
Ceno esqnlna á Palatino. 
T ra t amien lo r i iclonal de la locura, 
P R E C I O S MODICOS. 
1757 alt 30-29F, 
S i t u a d o e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o , m á s a l e g r e j p i n t o r e s c o d e l a c i u d a d E E I X A 3 3 f r e n t e á l a a r i s t o c r á t i c a c a l z a d a d e 0 - A L I A l f Q . 
E s t a c a s a a b r e h o y j u e v e s s u s p u e r t a s c o n e l f i r m e p r o p ó s i t o d e h a c e r u n a v e r d a d e r a H E V O L X J C I O H t r a p s r i l . 
9 0 2DI-A.S , 9 0 D I A S , r e a l i z a r á 5 0 , 0 0 0 p e s o s d e r o p a a d q u i r i d a p o r u n a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r , 
K l i P U B L I C O D E L A H A B A N A E S T A D E E N H O R A B U E N A . 
L a c o i n c i d e n c i a d e l i q u i d a r s e e s t a t i e n d a p o r c u e n t a d e u n a c a s a d e c o m e r c i o d e e s t a c a p i t a l h a c e q u e s u s p r e c i o s s e a n m á s v e r d a d e r a 
g a n g a , p u e s l o q u e s e q u i e r e e s V E N D E R P R O N T O P - A H i L C E R R A R S E P R O N T O . J u z g u e e l p ú b l i c o l o q u e s e r á e s t a l i q u i d a c i ó n p o r 
e s t a p e q u e ñ a n o t a d e p r e c i o s q u e d i c e m á s q u e c u a n t o p u d i e r a e s c r i b i r s e . 
¡ O I 3 D O Ü T ^ - A - l s T O . A - I E J B O L S I L L O ! 
25,000 varas franelas de lana en todos colores á 10 centavos. 20,000 varas lanas, clanes y rasos de algodón á 2 y medio centavos. 
25,000 varas percal ancho, Hansuc y clanes á 4 centavos. 
10,000 varas céfiros de vara de ancho, que valen 3 reales á medio. 
1,500 docenas delantales "blancos bordados y calados á 10 centavos. 
2,500 nudos de seda y Príncipe de Qales á medio. 
2,000 atrigos de estambre para niños á 2 reales. 
2,000 chales de estambre de sedas coloresá. 2y 4 reales. 
MODISTAS DE TODAS CATEGOUIAS 20,000 varas gro do seda de todos colores, que vale 1$, á 2 rs., á 2 rs. Poplines de seda á como se qiíiera.Alií tiene demoslrado el público h m i ú á d 
¡ H U R R A ! ¡ H U R R A J I H U R M A Í 3 B O 
15,000 varas Sedas de 4 y 6 reales, á 2 reales, á 2 reales. 
10,000 varas oían de puro hilo, 1,000 colores á 10 centavoo. 
2,500 piezas crea de hilo puro, á 3 pesos pieza. 
1,500 pares cortinas, punto crudo, de 10 S á 2 y medio pesos. 
2,000 pares medias de clan bordadas para señora que valen 2 S á 8 rea 





D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a r z o 5 de 1 8 9 6 
(TRADICIÓN DE SUIZA) 
Era Celia una hija de las montauas 
ilc Suiza. Apenas contaba quince años 
y todos la miraban con respeto, pare-
ciendo que lucía en sus ojos el rayo de 
los grandes misterios. 
Si Dante í inbierá sabido de ella, el 
Dombre de Celia sería tan conocido co-
mo los de Francesca y la P í a , por tener 
BU lugar propio en la misteriosa oscu-
ridad de aquel gigantesco poema, mo-
numento el más atrevido del pensa-
miento humano. Pero cuando el Dante 
vivió, nada significaban para un orgu-
lloso florentino aquellas salvajes t r i -
bus de las asperezas alpestres. 
Vivía la joven con su padre, viejo 
soldado que curaba su larga experien-
cia con el amor de su hija y la vida l i -
bre y robusta de los montesj y como 
no había olvidado lo que aprendiera en 
ciudades y batallas era consejen» y 
guía de los aldeanos en toda ocasión 
dificultosa. 
U u día de aquellas épocas de revuel-
tas y trastornos, el fanatismo político, 
no menos ciego y violento que el íana-
tismo religioso, quiso aniquilar lo pa-
sado, y enfurecido contra todo lo que 
en la memoria representaba tiempos 
que ansiaba borrar de sus anales, aco-
metió hasta los sepulcros de los anti-
guos señores, violó sus cenizas y arras-
tró las imágenes marmóreas que repo-
saban en el sagrado de los templos. 
La cripta de la Iglesia del pueblo 
gmmlaba las estatuas sepulcrales que 
representaban ios ín tegros y severos 
magistrados con sus ropas talares fo-
rradas de blanca piel, los altivas ma-
tronas con sus ricas preseas ó su gra-
ve mongil, laspíulicMS doncellas con su 
casta túnica de ceñidos pliegues y sus 
frentes coronadas de rizadas trenzas, 
los rudos paladines con su traje de hie-
rro y la valerosa espada estrechada 
fervorosamente contra su pecho. Sem-
blantes de piedra, pere animados por 
la magia poderosa de un hábil cincel, 
arrogantes unos y ceñudos, otros hu-
mildes y amorosos; éstos con sus ojos 
alzados al cielo en fervoresa oración, 
aquellos con los suyos cerrados por el 
sueño eterno; figuras distintas en ac-
t i t u d y manera, pero todas marcadas 
con el sello eminente de la misma raza 
y la misma sangre. 
¡Oh, como debieron temblar indigna-
dos los nobles rostros de aquellos jue-
ces en cuya conciencia descansaron 
largos años la verdad y la justicia, al 
ver los inmaculados armiños de su to 
ga manchados por la mano ensangren-
tada de un asesino! ¡Cómo debieron 
encenderse de cólera los intrépidos sol-
dados al sentir la mano de un cobarde 
posarse atrevidamente sobre su barba 
encanecida en los combates, al oír el 
escarnio de la desalmada turba á la 
esposa ó á la inocente hija, sin poder 
desenvainar el acero en defensa y de-
sagravio! 
Acaso la sombra de sensibilidad que 
animó un momento la» innobles fac-
ciones, la chispa de vida que brilló 
un instante sobre el yerto mármol, im-
puso y contuvo á la desbocada muche-
dumbre y salvó las e s t á tuas de una 
completa destrucción; y duran aún co-
mo la tradición de aquellos hechos que 
inút i lmente quisieron anegar en san-
gre y sumergir en el olvido, empresa 
loca y vana, porque las épocas históri-
cas pertenecen á la patria, son glorias 
ó intamias suyas, y las memorias de la 
patria son acaso las ún icas que no pa-
cí i cen en el veleidoso é inquieto cora-
zón del hombre. 
La noche de aquel angustioso día á 
que nos referimos, las mujeres del pue-
blo, Celia entre ellas, recogidas en el 
monasterio próximo á la iglesia, veían 
las hogueras encendidas de aquellas 
bandas de aventureros, y cuando las 
ráfagas de brisa subían del v á l l e l e s 
t ra ían el rumor confuso de la orjía con 
que festejaban sus hazañas . 
Antes del alba, y sin esperar á oír 
la campana d é l a aurora, Celia quiso i r 
á la iírlesia. Salió, y al tender la vista 
por una de aquellas pendientes calles, 
vió dos bultos humanos que venían ha-
cia ella. 
Su aspecto extraño le infundió mie-
do. A los albores del crepúsculo pudo 
ver que su trajo no era el de los mon-
jes. E l blanco ropaje de Celia se des-
tacaba en la penumbre dudosa de la 
mañana, y los desconocidos que la di-
visaron corrieron á su encuentro. La 
joven se sintió desmayar y huyó de los 
que la perseguían. Llamo desesperada 
á una puerta, y ésta permaneció cerra-
da y sorda; gr i tó repetidas veces y na-
die respondió á su lamento. La perse-
cución no daba vagar á Celia, corría 
sin saber por donde, subía ásperas 
cuestas y se agotaban sus fuerzas y 
desfallecía su ánimo- A l cabo de una 
larga calle se alzaba una antigua torre, 
cuya puerta estaba abierta; allá corrió, 
la torre no ten ía más salida que una 
ventana espaciosa, al mirar por ella re-
trocedió espantada ante el abismo que 
á sus piés abr ía el monte; quiso salir 
de nuevo, pero ya sus perseguidores le 
cerraban el paso de la puerta. 
Inspirada Celia por su v i r tud ani-
mosa, clavó los ojos en ellos y con la 
mano les señalo el abismo. Ellos va-
cilaron, pero derpués lanzando un ru-
jido sordo, se arrojaron sobre la don-
cella, á tiempo que é s t a , impelida 
por una fuerza sobrenatural, puso el 
pié sobre el alféizar de la ventana, su 
corazón llamó á la Virgen y se lanzó 
al espacio. 
Espantados los aventureros, se l l e -
garon á mirar, y lo que vieron debió 
parecer á sus ojos loco sueño de la fan-
tasía. Abajo, en el fondo de la que-
brada, Celia, de hinojos sobre la peña, 
daba gracias á Dios que hab ía salvado 
su vir tud y su vida. 
l í o sólo presenciaron el suceso los 
que fueron sus autores, habíanlo visto 
también los pastores que vagaban por 
la aspereza. Jos labradores que ya sa-
lían á sus faenas, y algunos monjes 
que cruzaban las galer ías y jardines 
del monasterio. 
Todos acudieron al lugar del p rod i -
gio, y pronto se vió la doncella rodea-
da de los suyos, cayendo desmayada 
al peso de sus emociones en brazos de 
su padre, que derramaba abundantes 
lágr imas por sus mejillas, poco acos-
tumbradas á sentir las huellas húme 
das del llanto. 
Lloraba el abad y sollozaban las 
mujeres, postrándose á los piés de Ce-
lia y besando su vestido. 
Y Dios tocaba el corazón de los dos 
aventureros y los llamaba á peniten-
cia. La comunidad acomoañaba pro-
cesionalmente á Celia, vuelta de su 
desmayo, al altar, y allí presentaba á 
la Virgen aquel objeto predilecto de su 
cariño, aquella muestra de su poder y 
su misericordia. 
Pero en el a íma humana sucede 
siempre que el sentimiento personal 
domina á todos los demás. Celia, fa-
vorecida por la gracia del cielo, elegi-
da entre todas por la providencia de 
Dios para mostrar su poder infinito, 
no pensaba en la v i r tud sublime que 
Dios quiso defender en ella, sino en el 
prestigio que su nombre iba á tener, 
en la casi adoración en que iba á v i v i r 
entre los sencillos campesinos. 
Se alzó en su corazón la soberbia y 
apagó la voz humilde del agradeci-
miento. No creía ya el milagro favor 
especialísimo de Dios, sino justo pre-
mio de sus altos merecimientos. 
Cuando después se vió rodeada de 
respeto y admiración, saludada por los 
monjes con sagrados cánticos, t r a í da 
en soléame procesión al pié del ara, 
contemplada con asombro, con devo-
ción tal vez por sus compañeras , ben-
dita con lágr imas por su padre y por 
las ancianas del pueblo, creyó que sus 
piés consagraban la tierra, que la ma-
teria de su cuerpo no estaba sujeta á 
las leyes rigurosas que aprimen á la 
flaca Humanidad y que una súplica 
suya renovar ía á su voluntad el mila-
gro conservándole la vida. 
F u é dócil á su creencia la pobre 
doncella y se vanaglor ió de hacer os-
tentación de su santidad. Y un día 
qne el pueblo estaba congregado en 
fiasta y romería á las faldas del monte 
y ella con sus amigas recordaba dentro 
de los muros el memorable suceso, un 
pensamiento impío la sedujo, y orando 
allí, quiso intentar otra vez la prueba. 
Pero aquella oración no tenía las 
alas de la primera para llegar á los 
cielos. 
Presentóse con in t répido ademán 
sobre e! parapeto de la torre, los ojos 
de la muchedumbre se fijaron en ella, 
y un latido general y acorde movió to-
dos los corazones. 
Puso en el cielo una mirada segura 
y altiva, y levantando ios brazos, se 
precipi tó en el abismo. 
U n alarido pavoroso salió de todas 
las gargantas. Un instante después , 
Celia yacía sin vida, estrellada sobre 
la peña misma donde antes hab ía apa-
recido portentosamente salvada. Las 
haldas de su blanca tún ica flotaban 
con la brisa como las desmayadas alas 
de una paloma recién muerta, y á lo 
largo de sus trenzas corr ía la sangre 
manchando las flores de la zarzamora 
y el espino. 
Los monjes hicieron cotidianas ple-
garias por el reposo de aquella alma 
extraviada; pero por muchos años, los 
vecinos del pueblo, al pasar de noche 
por el camino, aseguraban ver una 
blanca sombra y oír los lastimeros so-




Las pruebas del fusil Llorens hechas 
recientemente en Plasencia dieron re-
sultados por todo es tremo satisfacto-
rios. 
En uno de los disparos que se hicie-
ron el proyectil pene t ró un metro -io 
centímetros en un madero de pino. 
Otro a t ravesó una plancha de acero 
comprimido de un espesor de 15 milí-
metros. 
La velocidad inicial es de 920 metros 
ó sea 230 más que el Mausser. 
E l alcance es de 4,00Ü metros. 
Pesa el nuevo fusil 20;) gramos me-
nos que eLMausser. 
Es de repetición, para lo cual tiene 
un depósito que contiene 10 cartuchos, 
La forma de la bayoneta es cuadran-
gular. 
Las pruebas del nuevo fusil fueron 
presenciadas por varios jetes de arti-
llería, quienes felicitaron al diputado 
á Cortes por iMorella, inventor del ar-
ma. 
Propeso i T í É p i l . 
E l Board of Trade inglés ha publica-
do hace pocos días una interesante Me-
moria acerca de los progresos realiza-
dos por la telegrafía en los úl t imos 
veinticinco años. 
Si nos remontamos al origen de este 
maravilloso medio de intercomunica-
ción, nos encontraremos con que A le 
manía es la primera nación que disfru-
tó de una línea telegráfica; l ínea que 
fué abierta el año 1833. E n Inglate-
rra, el primer ensayo práctico de tele-
grafía se efectuó el 25 de ju'.io de 1835, 
por Cooke y Wlieastone, entre Euston 
y Correden, sobre el London ond Xorld-
Wcstcrn líailmay, y la primera línea 
telegráfica abierta al servicio público 
fué la tendida entre Paddington y 
Wcsfc-Drayton, inaugurada en 1838. 
Los Estados Unidos adoptaron el te-
légrafo en 1844; después , en orden cro-
nológico. Austria, I tal ia, Pa íses Bajos, 
Suiza, Dinamarca, Noruega y España , 
(1 de mayo de. 1838). Faltan los datos 
acerca de Rusia. 
Aunque el origen de la telegrafía 
eléctrica se halla en los trabnjos "cien-
tíficos franceses, no fué hasta 1545 
cuando Brégliét, con su notable apara-
to, implantó en Francia tan útil inven-
to. 
En 1870, la Gran B r e t a ñ a figuraba 
á. la cabeza de las naciónos por" el nú-
mero de despachos, con 9.350,000, sien-
do Noruega el país en que se t rasmi t ía 
menor niunero, pues no excedió de 
áüü.700. 
En 1802, el Reino Unido conservó el 
primer lugar, con r)í).9v)8,000, siguiendo 
los Estados Unidos con 62.387,208; 
Francia, con 32.807,000; Alemania, con 
31.175,000; Austria, con 10.835,302, é 
Ital ia, con 8.332,025. 
Con respecto ¿población, Inglaterra 
ocupa el primer puesto estadístico, con 
1,8 despachos por habitante; figuran 
luego Suiza, con 1.2 y Francia, los Es-
tados Unidos, Pa íses Bajos y Bélgica, 
por 0,9 por individuo. 
ANUARIO POiilFICIO, 
La t ipografía vaticana acaba de pu-
blicar el nuevo Anuario pontificio 
[Gerarchia Cattolica) para el año de 
1896. Según los cuadros estadís t icos 
publicados por dicho Anuario el minie 
ro de cardenales en 1? de enero se ele-
vaba á 63, de los que siete fueron crea-
dos en el pontificado de P ío I X y los 
otros 56 en el de León X I I I . Como des-
de entonces han fallocido el cardenal 
Granniello y el cardenal Magr ían , no 
quedan más que 54 cardenales de 
León X T I I en un total de 61. Existen, 
pues, ocho capelos vacantes. La mor-
talidad de cardenales ha sido verda-
deramente notable en el pontificado de 
León X I I I , pues en 18 años se elevan 
á 108. E l decano de los cardenales es 
monsefior Mertel, que cuenta 90 años 
de edad y 38 en dicha dignidad. E l 
más joven es monseñor Svampa . que 
tiene 45 años de edad y dos de disfru-
tar la dignidad cardelicia. 
Además de los cardenales se cuenta 
actualmente 14 patriarcas titulares. 
Durante los 18 años de su pontifica-
do León X I I I ha erigido dos nuevas 
Sedes patriarcales, 13 archiepiscopales, 
10 obispados han sido convertidos en 
arzobispados, se han erigido 89 Sedes 
episcopales, 2 abadíasm¿//?E.s diaceseos, 
2 delegaciones apostólicas, 4 5 vicaria-
tos apostólicos, 10 prefectura apostóli-
cas. En total 203 Sedes nuevas, lo 
que prueba la extensión de la religión 
católica á pesar d é l a s dificultades pro-
pias d é l a época, su fecundidad y que 
posee una fuerza extraordinaria de vi -
talidad y expansión. 
En 10 de diciembre de 1895 se conta-
ban en la iglesia universal 1.300 digna-
tarios, de los que 61 son cardenales, 10 
patriarcas, 815 arzoibspos y obispos de 
rito latino, 51 arzobispos y obispos de 
rito oriental, 443 obispos titulares, 13 
arzobispos que han renunciado á sus 
títulos, 7 prelados de r i to oriental que 
tienen carácter episcopal y 0 prelados 
huUius, 
Una novedad del Anuario es la in-
dicación de la comisión pontificia para 
la reunión de las iglesias disideñte.s-
E l Padre Santo es prefecto de la co-
misión, y de ella forman parte los car-
denales Ledoehowski, Yanmutel l i , Ga-
limberti , Vaughau y Mazella. 
^ati §7% W Soa § 
FIN DE LA TEMPORADA.—Según no-
ticias que recibimos por buen conduc-
to, el baile de la Sardina que se cele-
bra rá el domingo entrante en tres so-
ciedades de recreo y en los teatros de 
Tacón é Injoa, será el postrero de la 
actual temporada carnavelesca, que en 
en Cuba se estira ta l como si l ucra go-
ma elástica. No lo olvide, pues, la j u -
venlud amiga de las piruetas y acuda 
a rendir homenaje á la vivaz Terpsíco-
re, á lin de despedirse dignameuie de 
esa zarandeada diosa mitológica. 
Ya estamos en la Cuaresma y es pru-
dente que con calma y reposo nos pre-
paremos para cumplir con los precep-
tos de la iglesia, naciendo un exámen 
de conciencia, á fin de redimirnos de 
culpas por medio del sacramento de la 
Confesión. Pronto l legará la austera 
Semana Santa, durante la cual las 
campanas de los templos convocan á 
ios cristianos, y allí se representa el 
sublime y siempre nuevo drama ¡jíel 
Gólgota, en el que ei N i ño - Jesús de-
rramó su sangre para redimir á la hu-
manidad. 
UN RELOJ DESCOMPUESTO.—Sabe-
mos, por buen conducto, que el Señor 
Alcalde Municipal, oíreció á caracte-
rizada persona de J e s ú s del Monte, re-
mediar las faltas de que adolece ebre-
loj parroquial y hacerlo úti l al pú-
blico. 
Pasan días y más días , y los necesi-
tados vecinos de aquella barriada nos 
preguntan con insistencia, en qué con-
siste que aún el aludido reloj sigue en 
el mismo estado de inacción. 
Trasladamos al señor (¿liesáda sus 
preguntáis y nos prometemos que sean 
atendidas. Muy pronto, con regocijo 
público, y hasta de nosotros, que sole-
mos girar periódicas visitas á aquel 
pintoresco barrio, nos congratularemos 
de no haber t{clamado en desierto." 
TEATRO MONSTRUO.—Se habla en 
Berlín del proyecto de construcción 
de un teatro monstruo, que se l lamará 
Olympia. E l escenario será tres veces 
mayor que el dé los coliseos ordinarios. 
En este escenario se ejecutará un baile 
de gran espectáculo ti tulado Una J í i -
Hiáu cíi Oriente, en el cual figuran 1.000 
personas á pie y 100 á caballo. La es-
cena, en uno de los cuadros, e s ta rá di-
vidida por un canal lleno de agua, de 
12 metros de ancho, que a t ravesa rán á 
nado algunos personajes. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El úl-
timo número de esta popular revista, 
sostiene gallardamente la justa repu-
tación adquirida en 17 año.s de publi-
cación. 
Contiene el ejemplar á que nos refe-
rimos, además de la ar t í s t ica cubierta, 
magníficos retratos del General Mar-
qués de Ahumada, del Comandante D . 
Tomás Ferrer y el del lieróico corneta 
Santos San José .—Una partida insu-
rrecta.—Fuerzas del Ba ta l lón de Isa-
bel II .—Vistas, l indís imas por cierto, 
de los hoteles. Córdova y Ponce de 
León, en la Florida.—Carabineros des-
pués del combate.—El fuerte de Kerau 
del Abisinia y otros. 
Del texto es ocioso hablar, por ser 
notorio que difícilmente se encuentra 
nada tan variado y ameno, n i que con 
tanto acierto trate las cuestiones de 
actualidad. 
PARIENTE LEJANO.—En un juicio 
oral. 
E l presidente al aeusado.—Resulta de 
las pruebas que Vd . se ha apropiado 
fraudulentamente de la porción here-
ditaria que correspondía á su hermano 
de Vd.', Alfredo. 
E l acusado.—Pero, señor presidente, 
si mi hermano, cuando murió nuestro 
padre, so hallaba en Filipinas! 
Elprenidente.—T eso ¿qué importa? 
E l acusado.—Señor, he creído que 
tenia perfecto derecho á considerarlo 
como un par iente . . . . lejano. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía 
Infant i l de Zarzuela.—La Mascota.— 
A las 8. 
TEATRO DE ALHISU .^-Compañía 
de Zarzuela del Sr. Banauoils.—Fun-
ción por tandas. A las 8. Acto prnne-
ro de Boccaccio.—A las S*. Secundo ac-
to de la misma obra.—A las 10: Tercer 
acto de la propia o jareta. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.--Tres Batas para 
VP Banco y Comicci Trona tü — Guara-
chas.—A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. —Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. E l Bandestrión toca en el salón 
de espera, de G á 11. todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARIXA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
AVISO. 
Se pone en conocimiento del público que con obje-
to de evitar algunos abusos que cometen los guadañe-
ros autorizados para transportar pasaje íí los buques 
del puerto exigiendo más abono del que por tarifa co-
rresponde, se limita la salida de botes durante la no-
ebe al muelle de Caballería para poder ejercer desde 
esta Capitanía de Puerto más elicaz y pronta fiscali-
zación de ese servicio. 
Habana, 2 de marzo de I89G.—José Gómez I-
inaz. 3-4: 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Juan Gener Vila Sargento reservista y vecino 
que fué de esta Capital, calle de Corrales n. 9 se 
servirá presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar para entregarle un documento que le perte-
nece. 
Habana 2 de Marzo de 1K96.—De O. de S.E. , E l T. 
Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l Sargento licencindo de Artillería Domingo Suá-
rez Mata cuyo domicilio se ignora se pregeníará en la 
Secretaría de este Oobierno Militar, en dia Lábil y 
de 3 á 4 de la tarde á de enterarle de uu asunto qne 
C ífdbaáaS de Marzo de 1896. —De O. de S . E . — E l T. 
Coronel Secretario, Mariano Martí- 4-26 
G O n i E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado D. Alejandro Buba Siena 
que habitaba en la calle del Campanario nñni. 258 y 
cayo actual domicilio se ignora se servirá presen-
tarse en la Secretaría de este Gobierno Militar pa-
ra enteraile de un asunto que le concierne. 
Habana 20 de Febrero de 1896.—De O. de S. E , 
E l Teniente Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-29 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l recluta de la zona militar de Baleares residente 
en esta plaza Juan Márquez Rullan, euyo domicilio 
se ignora, se presentará cueste Gobierno Militar de 3 
ú 4 de la tarde en dia hábil para entregarle un docu-
mento que le interesa poseer. 
Habana 29 de Febrero de 1896—De orden de S. E . 
E l T . Coronel Seecretario. Mariano Martí. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
D. José González Fernández sargento licenciado 
de Ingenieros y vecino que fné de la calle de Barce 
lona n. 18 se servirá presentarse en la Secretaría de 
este Gobierno Militar para entregarle un documento 
de su pertenencia. 
Habana 29 de Febero de 1896.—De O. de S. E* 
E l T . Coronel Secretario, Mariano Maní. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
L a Sra. Doña Matilde Fernandez Pinto, viuda de 
D. Antonio Alfau Abren se servirá pasar por la Se-
cretaría de este Gobierno Militar en dia hábil de 3 á 
4 déla tarde con objeto de enterarla de un asunto que 
la concierne. 
Habana 28 de Febrero de 1896,—De O. de S. E . 
E l T. Cojonel Secretario. Mariano Martí. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
D. Alejandro Urquijo y Felipe Capitán de Guerri-
lla de Sancti Spíritus, vecino que fué de esta Capi-
tal calle da Cuba n. 91 se servirá presentarse en la 
Secretarla de este Gobierno Militar para entregarle 
un documento que le interesa. 
Habana 28 de Febrero de 1896—De 9. de S. E — E l 
T. Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-1 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fre-
ías y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado en 
día y hora hábil de despacho la persona que hubie-
se encoMtrado una cédula de inscripción expedida á 
favor de José Castro Losada la entregue al que sus-
cribe; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana 4̂ d-; Febrero de 1896.—El Juez Instuc-
lor. Enrique Frexes. 4-26 
Comandano-ia militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, rentante de Navio, Avudau-
te de la Comandancia y Capitanía delPuerto, 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco días cito, llamo 
y emplazo á Vicente Fernández náufrago que fué 
del vapor español Fernandez, á fin de que sea oido á 
tenor de un interrogatorio. 
Habana 20 de Febrero de 1896.—El Juez Instruc-
tor. Enrique Frexes. • 5-21 
Comandancia Militar de ?darina de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique F i e -
xes y Ferran, Teniente de Navio, Ayudante dr-
ía Comandancia y Capitanía de Puerto, Juez ins-
tructor de un expediente. 
Por el presente y lérmino de cinco días, cito, lla-
mo y emplazo á fin de que comparezca en este Juzga-
do, para ser reconocido de las lesiones que sufrió á 
boruo del vapor San Juan en 14 de Diciembre del 
año de 1S95 á Bafael Rodríguez Fernandez, natural 
de Carballin, de 14 años, soltero y profesión comer-
cio. 
Habana 25 de Febrero de 1896.—El Juez Instruc-
tor. Enrique Frexe.s 4-27 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juz^udo Militar.—Don Enrique Fre-
xes y Ferrán. leniente «le Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino de tres días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgadp en 
"día y hora hábil de despacho la persona que hubie-
se encontrado una cédula de inscripción pertenecien-
te á José Rivas González la entregue al que suscri-
be, en la inteligencia que transsurrido dicho phuo 
sin verificarlo el expresado documento quedará nulo 
y du uingiin valor. 
Habana 24 de Febrero de 1896.—El Juez Instruc-
tor. Enrique Frexes. 4-26 
Vapores de travesía 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
TAPORES-COEREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Grobierno 
írancé». 
Para Veracniz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 7 de Mano 
el vapor francés 
capitán VILLEAUMORAS. 
Admite carga á flete v pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direc* .-s 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y tr.iliures obtendrán ran-
dcs ventajas en viajar por esta iinea. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señoree pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado! 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
1750 lüd 25 10 a 25 
A . d e l C o l l a d o y C c m p . 
S O C I E D A D E N COMANDITA 
VAPOR ESFAÑQL 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los días 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noebe, para 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
SANTA L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
D U N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de L a Fé, los dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Luz la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, v en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
cía y C? Oficios 1 y 3. C 201 156 F9 
G I R O S D E L E T R A S . 
CUBA, NUMERO 43, 
E U T R S O B I S P O "ST O B R A P I A 
1 42 15tV-l-E 
BANQTJEBOS. 
2, OBISPO, 2. 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PQH EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á certa y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O . SAN 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S , MKJÍCO, 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
RIS, BURDEOS, LYON', BAYONA, IIA.MBUR-
GO, B R E M E N . B E R L I N , V I E N A . AMSTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. E T C . . E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S ie 
España é Islas Canarias 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-1894 151-16N 
1 0 8 , 
Esquina á Amargura. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico,. Londres, París, Bur-
deos, Lyon, B.ayoüa, fcLamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, Saiul 
Quintín, Diopne, Tonluosa, Veuecia, Florencia, Pa-
lernio, Turíu, Alevina, asi como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
ESPAÑA E ISLAS GASTARIAS. 
C 20?» Iñfi-l-Fb 
M i D J L X ^ a o Y COMP. 
25, OBEAPIA. 25. 
Hacen pagos poj el cabio jjiran letras á corta y lar 
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York. Fi-
ladelfiii, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa 
rís, Madrid, Barcelona y dciuós capitales y ciudades 
importantes de los Estudos Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus provincias 
IU) ir.ft—1 K 
O ^ K E X X j X j ' ^ ' y O . 
Esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable, 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or 
leans, Milán, Turin. Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, GibraUrar, Bremen, Harabur 
go, París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San J uan de Puerto Rico, 
ote, etc. 
D B S I P j í L I s r A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d 
Mallorca, ibiza, Mar. n̂ y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN: ESTA ISLA 
sobre Mata-7 as. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarié:: Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti- spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Ma> zanillo, Pinar del Río, Gibara. Puerto Principa 
N a evitas, etc. I 39 156-1-E 
METODO BHOWN SEQXJARD. 
DR. SEGUNDO B E L L V E R . 
Asma, Tuberculosis, cloro-anemia, parálisis, en-
fcrmcdadps nerviosas, diabelis, enfermedades del es-
tómago, etc. 
Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. Teléf?. 1032. 
178« a 13-2 dl3-3 
la bien situada y cómoda casa. Dragones, 38, entre 
Galiano y A-ruila, acabada de reparar y pintar, com-
puesta de bajos, entresuelos y piso principal, la que 
por su distribución se presta á economías ó para lo 
que quieran aplicarla. Como asimismo el bonito 
local contiguo a dicha cusa, que forma parte de ésta, 
compuesto de cuatro piezas bajas y dos altas, etc., 
propio para establecimiento ó familia. Ambas llaves 
están, ticuda de ropas E L Q & I E N T E , esquina á Ga-
liano. Impondrán, Obispo, 2. Banco de Borjes. 
1843 a(M dG-4 
A media cuadra de Tacón y una del Parque Cen-tral, San Rafael I t , altos, eueontrarán los sefio-
res que quieran vivir tranquilos y como en familia, 
buenas y ventiladas habitaciones con toda asistencia 
si lo desean; solé se admiten 4 huéspedes. Precios 
módicos. No bay niños, y se toman y dan referen-
cias. Han de ser personas de extricta moralidad. 
1800 a4-3 d4-3 
C A J A S d e H I E R R O . 
Se realizan varias de varios tamaños y precios, á 
prueba de fuego y ladrones, con y sin combinacio-
nes, las bay con 3 llaves distintas," para Ayuntamien-
tos cuorpos de ejército y sociedades; en la misma se 
compran de todas clases y en el estado que se hallen; 
también se ponen cerraduras americanas á las cajas 
antiguas dejándolas como nuevas y pintadas, se abren 
las que se hallen cerradas dejándolas 011 perfecto es-
tado; se hacen llaves y llavines. Mercaderes a. 15. 
A. Pego. Se vende una magníQca báscula may ha-
rata. IfiTÜ a5.26 
SE a a m m PROPOSICIONES 
hasta el dia 15 de Marzo 
por las existencias de la tienda de ropas E l Tiempo 
en lo calle de la Salud n. 4; igualmente por los ar-
matostes y enseres y se traspasa el local siendo su 
alquiler económico. 
Suplico á los Sres. que tienen cuentas pendientes 
en esta casa pasen á saldarlas cu todo el mes de 
Marzo. 
Al público que tenga qne hacer compras les con-
viene hacer una visita á esta cesa, pues se hacen 
grandes rebajas para liquidar. 
Se vended todos los muebles de nua familia ó se al-
quila con garantía. 
C A L L E D E L A SK7.VD N. 4. H A B A E A , 
¿2-4 a2-4 
r i x j a r p o c o 
Spirita. 
A M. K. 
Como flor que, de noche t o d a v í a , 
el cá l iz tiende á la invisible aurora, 
así vuelves tu trente s o ñ a d o r a 
el sol oculto del incierto dia. 
¿Por qué huyendo del siglo en a g o n í a 
buscas, joven sibila encantadora, 
en la sombra l a luz reveladora 
y la vida en la muerte muda y fría? 
De allí, de donde lo irreal empalma 
con la verdad, c a e r á s á este planeta; 
que á u n de tu cielo m í s t i c o en la calma, 
al contagio invencible e s t á s sujeta 
de esa neurosis m á g i c a del a lma 
l lamada "amor" por el primer poeta. 
Justo Sierra. 
TJn sepulcro es un monumento colo-
cado en ios límites de ambos mundos. 
B . de Saint-Bierrc. 
tf liego de JPvendas* 
ACRÓSTICO. 
L a mayor parte de las personas saben 
perlectamentc lo que en el galano lenguaje 
de la poes ía se l lama un A c r ó s t i c o , y casi 
ere utos inút i l decir que no es otra cosa que 
producir una c o m p o s i c i ó n cualquiera que 
conste de tantos versos cuantas letras for-
men un nombre, con tal que empiece cada 
uno de ellos con cada una de las letras del 
nombre en c u e s t i ó n . 
Este trabajo de la inteligencia fuerza y 
tuerce muchas veces l a insp irac ión , y en in-
Ünidad de ocasiones pierde alguna de las 
producciones de este g é n e r o , su belleza do 
forma; mermando indudablemente su méri-
to de inspirac ión; pero de todos modos, sig-
n iñea siempre el terminar bien un acrós t i co 
una sutileza do ingenio digna de alabanza, 
y la facilidad de repentizarle una verdade-
ra gala para el poeta, que raras veces deja 
de obtener por este medio nutridos aplau-
sos en el sa lón . 
Pero no tratamos ahora do los versos, 
áun cuando t a m b i é n es posible que explote-
mos la poes ía en el curso de nuestro traba-
jo y en obsequio de nuestros lectores, y s í 
solo nos ocupamos ahora del Juego de P r e n -
das que se l lama A c r ó s t i c o . 
E s sencillo, altamente delicado, porque 
e s tá al alcance de todas las inteligencias, y 
de esto nadie queda desairado por torpe, a l 
mismo tiempo que permite lucir galanas 
dotes de i lus trac ión y oportunidad á los fa-
vorecidos por la naturaleza con las claras 
primicias del bien saber y el bien agradar. 
Como nuestro objeto no es tampoco el 
trazar extensas explicaciones, haremos bre-
ve este articulito, cuyo intento no es otro 
que el facilitar medios de solaz y entrete-
nimiento en las tertulias familiares, y con 
el fin de empezar á cumplir nuestro cometi-
do, haremos una sucinta y c lara re seña , 
bastante para l a buena c o m p r e s i ó n de lo 
que es el juego del cual venimos tratando. 
l í e d ú c e s e á lo siguiente: 
E l que dirige la d i s t r a c c i ó n elige desdo 
luego una palabra que conste de tantas le-
tras cuantas personas van á tomar parte en 
el pasatiempo, menos él . 
L a inofensiva malic ia del director cuida-
rá de elegir de modo que logre hacer aquel 
m á s difícil. 
(Cont inuará . ) . 
L i l i , que es muy curiosa, quiere sa-
ber íá edad de todo el mundo, 
—Pues bien, le dice la madre, tú tie-
nes 7 años, t u hermana 8, y tu herma-
no menor 5. 
— Y tú , mamá, ¿ q u é edad ten ías 
cuando eras chiquita? 
«7eroglífico. 
Anagrama, 
( B e m i t í d ó p o r G-. M . ) 
üespe t ab l e miembro del partido Ke-
formista y conocido escritor. 
S O L U C I O N E S . 
• A l a C h a r a d a anterior: Botica. 
A l Jeroglifico anterior: Quieu siembra re -
coge. 
A l Pasatiempo anterior: 
A M O 
P A Pe 
I R A 
P I N 
P L A T A 
C A L A M A R 
G ü I R N A L D- Á 
P A N T E R A 
H O Z 
U N O 
R E I N A 
8 E R A F I N 
R E Z N O 
L A U R A 
A L A M O 
M A N Z A N O 
V E R D O L A G A 
l i a n remitido soluciones: 
Dna Reglaría; El otro; L . ü . T. Rio. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a r z o 5 «c i w n . 
DiCSiON Ü A N A N A 
f 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERT1CI0 TELEGRAFICO 
1>EL 
D i a r i o d s l a M a r i n a -
Ai . D1AIUO DE LA MAKfNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
I X T E A U J E E C S . 
JVffm» York marzo 4. 
COMISION D E L SENADO. 
Dicen de Washington que el Senado ha 
temblado i Sherman, Mcrgan 7 Lodge 
para qne conferencien con los represen-
tantes de la Cámara á fin de redactar un 
acuerdo cemún sobre la beligerancia de 
los insurrectos cubanos. 
L A CUESTION D E V E N E Z U E L A . 
Telegrafían de Londres que se han 
publicado les decumentes españoles que 
contienen la demarcación de límites de 
Venezuela durante la dominación españo-
la, y que de ellos resulta probado que Es-
paña nunca disputó la posesión de la Gua-
yana que pesó al dominio de Inglaterra. 
CINCO M I L MUERTOS. 
E l M í ^ m , de París, publica un tele-
grama de Adem en el cual se asegura que 
los italianos han tenido cinco mil muertos 
en la última batalla con los abisinios. 
T E A T R O Q U E M A D O 
Se ha quemado en París el teatro del 
Anihit/ú, 
EFECTOS D E L A D E R R O T A 
Telegrafían de Eoma que la exitación 
es grandísima en aquella ciudad. 
En Milán ha habido motines. 
LOS PRINCIPES I T A L I A N O S 
Todos les individuos de la familia Eeal 
han pedido ser destinados al ejército de 
Africa. 
B A R A T I E R I . 
No se ha confirmado la muerte de Ea-
ra tkr i . 
R E L E V A D O . 
Un telegrama de Baratieri dice que es 
impcsible averiguar las pérdidas que ha 
tenido el ejército italiano. 
E l Oobierno le ha relevado. 
L A E X P E D I C I O N COLLAZO. 
Dicen de la Florida que ha sido apresa-
da en aquella costa la expedición Collazo, 
uor un guarda-costas americano. 
Daré detalles si se confirma la noticia. 
{Qucduprohibida la reproducción de 
los tetegraiaas que unieceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
i i OPIIIOi EUROPEA 
Y E L 
C O N G R E S O A M E R I C A N O 
La, protesta levantada por la 
prensa y el pueblo do E s p a ñ a con-
tra la injiustilicada acción de las dos 
C á m a r a s legislativas (lelos Es ' íados 
Unidos , en lo que se refiere á la 
guerra de Cuba y á la irracional 
p re l c i i s ión de (pie se reconozcan á 
los insurrectos cubanos los derechos 
de beligerantes, ha encontrado eco 
en la prensa y en los pueblos ex-
tranjeros de Europa, (pie por lo 
mismo que son imparciales en esta 
c u e s t i ó n , han tenido que reconocer 
el pertecto derecho de E s p a ñ a para 
rep r imi r la r ebe l i ón por los medios 
que Ju/gue m á s adecuados, ya que 
estos no traspasan los l imites pros-
criptos por los usos y p r á c t i c a s de 
la guerra en las naciones c iv i l iza-
das. Nos asiste la r azón : de ello 
no cabe duda; y la mayor prueba 
consiste en el j u i c i o favorable que 
las naciones europeas emiten, per 
medio de la prensa y de otra iñant/-
ra, condenando la ac t i tud asumida 
en esta cues t ión primero por el Se-
nado, luego por la C á m a r a de Re-
presentantes, y antes y d e s p u é s 
por la g ran m a y o r í a del pueblo 
americano, que muestra ciegas sim-
p a t í a s en pro de los separatistas, y 
que no puede ocultar su inquina 
contra E s p a ñ a . 
£ 1 Globo de Londres di jo qne la 
r e so luc ión del Senado americano 
respecto de la beligerancia de los 
insurrectos cubanos aumenta de 
manera gigantesca el alcance de l a 
doc t r ina de Mouroe: a ñ a d i e n d o que 
si E s p a ñ a pretiere la guerra al sa-
cr i l ic io de su honor, p o d í a conside-
rar seguras las s i m p a t í a s de todas 
las naciones europeas. L a Gaceta de 
Saint James e x p r e s ó la creencia de 
que el Senado americano ha l leva-
do su a c c i ó u hasta uu extremo i m -
prudente, t r a t á n d o s e de una n a c i ó n 
(pie pelea por destruir la inicua re-
be l ión de parte de un pueblo suyo. 
Y agrega que si los Estados Unidos 
se figuran que los gobiernos euro-
peos que tienen posesiones en A m é -
rica carecen de todo dereclio para 
mantenerlas, es preciso hacerles 
entender lo contrario. 
E l F ígaro de P a r í s , uno de los 
pe r iód icos do mayor c i r cu lac ión é 
in l lu jo en Francia, ha expuesto que 
la acción del Senado Amer icano re-
conociendo la beligerancia de los 
insurrectos cubanos es inexplicable, 
ŷ  que Europa se u n i r á para comba-
t i r el alcance que los americanos 
pretenden dar á la doctr ina de M o n -
roe. L a prensa de Berlín a ñ a d e que 
toda la r azón e s t á de parte de Es-
p a ñ a . Y la Gaceta de Francfort (pe-
r iód ico a l e m á n host i l á Francia) 
l lega hasta expresar (pie se debe 
entrar en negociaciones secretas con 
Francia, á fln de contener las ambi -
ciones de los Estados Unidos. 
Nuestro servicio l e l e g r á ü c o de 
M a d r i d a t inna con fecha del 3 que 
l legan á la corte telegramas dando 
cuenta de la act i tud de toda la 
prensa extranjera frente al conflicto 
hispano americano, que los p r inc i -
pales per iód icos ingleses, franceses, 
alemanes y austriacos no ocul tan 
sus simpadas hacia E s p a ñ a , cuya 
causa, dicen, no puede ser m á s jus -
ta n i m á s digna; y que esos pe r iód i -
cos condenan por improcedente y 
arbi t rar ia la ac t i tud de los Estados* 
Unidos, a ñ a d i e n d o que las naciones 
de Europa deben ponerse en guar-
dia contra las desatadas ambiciones 
de la R e p ú b l i c a norte-americana. 
T a m b i é n nos comunica que en el 
Sa lón de Conferencias del Congreso 
se decía en p l expresado d ía , que el 
gobierno e s p a ñ o l ha recibido no t i -
cias de que alguna nac ión ha hecho 
causa c o m ú n con E s p a ñ a : que es-
t án celebrando frecuentes confe-
rencias nuestro minis t ro de Estado 
y los embajadores de Francia, I n -
glaterra é I tal ia ; y que es satisfac-
toria la ac t i tud de las naciones ex-
tranjeras. 
N o i)od ía ser de otro modo. E v i -
dentes son las aspiraciones del Go-
bierno y del pueblo de los Esta-
dos Unidos á monopolizar en bene-
ficio de ese p a í s toda la influencia 
d i p l o m á t i c a , todos los provechos 
del comercio, todas las ventajas de 
las relaciones internacionales, res-
pecto de cada uno de los pa í ses de 
A m é r i c a , s e ñ a l a d a m e n t e de los ocu-
pados por pueblos de la raza, la t ina. 
Y no porque nos profesen u n amor 
acendrado; pues por el contrario no 
dis imulan la avers ión con que nos 
mi ran , sino p o r q u é in tentan—y de 
ello han dado pruebas convincentes 
en m á s de una o c a s i ó n — a p l i c a r en 
sus relaciones cou otros pueblos de 
este hemisferio, la conocida frase, 
nominor leo. Las conferencias pan-
americanas, las prescripciones del 
bilí Mac -Kin ley , y otras gestiones 
de reciente fecha, demuestran que 
los intentos de la doctrina de M o n -
roe h a b r í a n de tener, si Europa no 
lo impidiese, mayores y m á s desas-
trosas tendencias, que las asenta-
das por aquel ilustre estadista. To-
da la A m é r i c a Continental y las is-
las adyacentes q u e d a r í a n , con el 
t iempo, sometidas en ese caso á la 
tutela de una nac ión , ffue, imi tando 
el cul to i m p í o al Becerro de Oro, lo 
consagra en la actualidad a l A l -
mi gh ti f Dollar, y enaltece los me-
dios de hacer fortuna, honestly, i f 
¡losaiblc, and othcrwhe, any how— 
honradamente, si es posible, y en 
otro caso, de cualquier modo. 
¿Cómo era posible, pues, que las 
potencias europeas, especialmente 
las que poseen colonias y dependen-
cias en A m é r i c a , contemplasen i n d i -
ferentes las "agresiones de los dos 
Cuerpos Colegisladores de los Esta-
dos Unidos contra el buen derecho 
de E s p a ñ a , contra los pr incipios y 
las reglas que la ley de las naciones 
establece, y hasta contra lo que el 
sentido c o m ú n por sí solo determi-
na; pues no es posible reconocer 
beligerancia donde no existe el hecho 
de igualdad de condiciones, entre 
un p u ñ a d o de malhechores (pie siem-
pre huyen, y e jé rc i tos regulares que 
protejeu el orden púb l ico , el impe-
r io de la ley, la l iber tad de las ma-
yo r í a s , las propiedades, La v ida y el 
honor de los ciudadanos? Si Fran-
cia, Ing la te r ra y otras naciones co-
lonizadoras permitieran que Espnña 
fuese injustamente despose ída de 
sus derechos de s o b e r a n í a , y de to-
dos los intereses morales y mate-
riales que representa, y con gran 
esfuerzo defiende en la Gran A n t i -
l la , s e r í an indirectamente responsa-
bles de una injusticia, porque el 
C ó d i g o moral imputa las consecuen-
cias de una mala acc ión , no sólo al 
qne la comete, sino al que pudiendo 
evitar te no la impide, y a l e n t a r í a n 
de esa manera las pretensiones de 
los americanos, para (pie m á s ade-
lante las dedujesen contra la sobe-
r a n í a de esas mismas naciones en 
p a í s e s americanos. 
E l i n t e r é s de toda Europa en este 
caso es el mismo, por ser i d é n t i c o s 
los motivos eu que La de fundarse 
para condenar las agresiones ame-
ricanas y para impedir que la r e p ú -
blica de los Estados Unidos lleve 
adelante los siniestros planes que 
e s t á descubriendo contra l a indus-
t r ia , el comérc io , la c ivi l ización y 
todos los intereses morales y mate-
riales de Europa. Llegado es el 
momento de poner coto á tantas 
ambiciones; y esto se hace tan to 
m á s fácil, cnanto que no se necesita 
para ello emplear la violencia, n i 
acudir á la fuerza, sino adoptar una 
ac t i tud digna y ené rg i ca , para hacer 
comprender á la nac ión americana 
cuá l debe ser el l ím i t e de sus pre-
tensiones, si no han de salir de la 
esfera de lo jus to , y de las reglas y 
principios sancionados por e l dere-
cho de gentes. 
ipucca York 29 de febrero. 
L a c u e s t i ó n de la beligerancia 
E l Senado y la C á m a r a de Re-
presentantes hau r ival izado á ver 
q u i é n daba m á s pronto la g ran cam-
panada en la cues t i ón de Cuba. 
Cuando Senadores y Tíepresen-
tantes se enteraron de que M r . Cle-
veland se h a b í a hecho el p r o p ó s i t o 
de no reconocer la beligerancia de 
los insurrectos cubanos, n i to-
mar cartas en el asunto por aho-
ra á íin de dar t iempo á Espa-
ñ a de sofocarla i n su r r ecc ión y te-
ner en caso contrario m á s jus t i f ica-
do pretexto para tomar una deter-
m i n a c i ó n ené rg i ca , creyeron que 
se r ía una gran h a z a ñ a po l í t i ca se-
garle al Presidente la hierba por 
debajo de los piés , y ah í t ienen us-
tedes explicado el mot ivo que indu-
j o á unos y otros á act ivar el asun-
to, para adelantarse al gobierno y 
alcanzar la g lor ia de la p r i m a c í a en 
el reconocimiento. 
L a C á m a r a quiso anticiparse al 
Senado, y en un dos por tres la Co-
misión de Asuntos Extranjeros pre-
s e n t ó un acuerdo encaminado á re-
conocer la beligerancia de los insu-
rrectos de Cuba y á ofrecer al go-
bierno el apoyo d e l Congreso en el 
caso de tener que hacer uso de una 
i n t e r v e n c i ó n armada para poner fin 
á los desastres de la guerra sel ara-
tíst?. 
U n Eepresentante, M r . Boutel le , 
se opuso á que una medida de tan-
ta importancisi y trascendencia se 
aprobase en las dos horas que falta-
ban para terminar la s e s ión sin dis-
cu t i r la plenamente; y merced á esto 
han quedado los acuerdos pendien-
tes de d i scus ión en la C á m a r a . 
E l Senado, temeroso de que l a 
C á m a r a popular se llevase los laure-
les de la p r imac ía en la cues t ión 
del reconocimiento, se p r e c i p i t ó 
ayer á votar sus propios acuerdos, 
no sin que antes algunos senadores 
lanzasen los vituperios m á s ofensi-
vos y las calumnias m á s injuriosas 
contra E s p a ñ a , su Gobierno, el ge-
neral Weyle r y el E jé rc i to . 
E l senador Sherman, presidente 
de la Comis ión de Relaciones Exte-
riores, queriendo, sin duda, hacer 
m é r i t o s para ganar la Presidencia 
de la r epúb l i ca en las p r ó x i m a s 
elecciones, l anzó denuestos atroces 
contra E s p a ñ a y contra el general 
Weyler . D e c l a r ó que los conoci-
mientos que tiene de la cues t ión de 
Cuba los ha sacado de los folletos 
que le ha entregado Estrada Palma, 
y no t i t u b e ó en afirmar que los i n -
surrectos tienen gobierno c o n s t i t u í -
do, y C á m a r a s legislativas y un ejér-
ci to formidable. 
Pero ¿á (pié ci tar todos los des-
atinos que se han pronunciado en 
el Congreso en estos días? Son de 
tal magn i tud que ellos solos se des-
acreditan, y ponen de manifiesto la 
decadencia de esos Cuerpos Cole-
gisladores. 
I n c l u y o la r e s e ñ a que hace de la 
ses ión de ayer en el Senado X/ÍS No-
vedades y hago m í a s las palabras en 
que se aconseja á los. buenos espa-
ño l e s que protesten e n é r g i c a m e n t e 
contra la act i tud imprudente y agre-
siva de los legisladores de e s t o p á i s , 
á fin de que vean lo peligroso que 
es herir la d ign idad de uu pueblo 
noble y valiente. 
Dioese que, aparte de las inf luen-
cias po l í t i cas y c á b a l a s de par t ido, 
cou mot ivo de la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
presidencial, algunos legisladores se 
han dejado inf lu i r por las promesas 
de bonos que les han hecho los la-
borantes, los cuales so disponen á 
hacer un e m p r é s t i t o de 8100.000,000 
en cuanto este p a í s reconozca la 
beligerancia. 
K . LENDAS. 
U CRISIS MERCANTIL 




V í . 
Toe os sabemos que l a plata , a l 
i gua l del oro y el cobre, const i tuye 
una m e r c a n c í a sin mayor valor en 
plaza (pie el asignado por l a ley 
general de l a oferta y la demanda. 
Consultada l a balanza mercan t i l 
puede verse que l a d e p r e c i a c i ó n ac-
tua l de la plata obedece á la d i smi -
n u c i ó n de la deinanda, m á s bien 
que a l exceso de la p r o d u c c i ó n y 
oferta. 
L a i n v e n c i ó n del n í q u e l y su ap l i -
cac ión á la b i s u t e r í a y galvanoplas-
t ia, d i s m i n u y ó grandemente l a de-
manda de la plata, para l a fabrica-
ción y ornamento de in f in idad de 
objetos de arte, dando pr inc ip io a l 
almacenaje de la p r o d u c c i ó n , y a l 
abandono de las minas de p e q u e ñ o s 
rendimientos a r g e n t í f e r o s . S u c é d e -
le á la plata lo que ha sucedido con 
la deprec iac ión del cobre que v ino 
á producir el suicidio del director 
de la Soc ie té des Metaux y Comp-
toir d'Escompte, ocurrido en Paris. 
E l p á n i c o h a b í a s e apoderado del 
mercado de metales en a q u é l l a me-
morable crisis, y empezaron los 
grandes sindicatos á formar enor-
mes trust para contener ía baia, 
e n c a r g á n d o s e de l a adqu i s i c ión de 
todo el cobre que se presentase en 
el mercado. Pero l a p r o d u c c i ó n 
continuaba y la demanda dismi-
nuía , gracias á la i nvenc ión y ap l i -
cación de otros metales á los obje-
tos reservados al cobre, en fechas 
anteriores, no siendo suficientes los 
catorce millones de libras, aporta-
dos por el trust c o b r e ñ o de Londres, 
para contener la baja del metal, que 
c o n t i n u ó d e p r e d á n d o s e hasta tanto 
que el cercenamiento de la produc-
ción no volvió á restablecer el equi-
l ibr io mercant i l , equiparando la 
o l e r í a á la demanda. 
Eu nuestros d ías el t rust p l a t i k a 
podemos considerarlo formado por 
las potencias cuyo p a t r ó n monetario 
es la plata, y aun algunas naciones 
bime!alistas con gran exceso argen-
tífero en la c i rcu lac ión monetaria. 
L imi tada la p r o d u c c i ó n á las exi -
gencias del consumo, la p la ta al 
igual del cobre, vo lve rá á. recobrar 
el valor perdido, en sus relaciones 
con el oro, porque e s t á lucra de 
duda que el mayor enemigo de la 
p roducc ión es la p roducc ión misma. 
VA alza que de a l g ú n t iempo á esta 
parte se viene notando en las co t i -
zaciones de la pla ta y cobre, i n d i -
ca «pie pronto volveremos á obte-
ner la normalidad en los cambios, 
á pesar de los recientes fracasos del 
Transvaal, que hac ían esperar la 
n ive lac ión por la abundante p io-
ducc ión de oro, y la consiguiente 
baja del dorado metal , que pudiera, 
colocarle al nivel de la plata, cou 
gran contento de las potencias que 
l a t e n í a n como base de sus respec-
t ivos sistemas monetarios. 
V i l 
Consecuencia de ta l complicaci; 'n 
de problemas en la vida mercan ti ¡, 
es la decadencia moral que troncha 
en flor todas las e n e r g í a s mercanti-
les de las grandes naciones indus-
triales; y que puede ca l i l ícarse (tomo 
el efecto producido por el (¿hoque 
brusco de las empresas del presente 
siglo, contVa el acopio de tradicio-
nes, usos y costumbres de dieciocho 
centurias. 
L a demol ic ión de los ant iguos 
monumentos no significaba el o l -
vido de las antiguas costumbres a-
rraigadas en la vida y formando 
una especie de naturaleza en el i n -
div iduo. N a c i ó la duda y con ella 
la desconfianza en el porvenir , em-
barazado de sombras al ex t ingui r le 
violentamente sus antiguos soles. 
Pero la humanidad no p o d í a perma-
necer i nmóv i l , pues el inovimieuto 
es la ley suprema de la vida , y con-
denarla á una pasividad indolente 
equ iva l í a á decretar su sentencia de 
muerte. Miles y miles de sectas y 
sistemas t i losóf icosempezaron á sur-
g i r de los cerebros humanos, tan 
raros y opuestos entre sí que la co-
secha producida por tal kaleidosco-
pio de ideas s e m e j á b a s e mucho a l 
indiferentismo religioso, y al mate-
rial ismo íilosólico. ¿A d ó n d e vamos, 
se preguntaban unos á otros? 
No lo sabemos; contestaban t o -
dos. 
No, no es posible que l a humani -
dad c o n t i n ú e rodando por la esca-
brosa pendiente de l a duda, y de 
las grandes negaciones. L a so-
ciedad camina hacia un fin y no es 
posible estorbarle en ese camino, 
sin grave riesgo de la c iv i l izac ión. 
Puede sufrir y sufre sus e x t r a v í o s ; 
pero antes de que sucumba brotan 
nuevas fuerzas desconocidas hasta 
los momento supremos que vuelven 
á orientarla, e n c a u z á n d o l a de nue-
vo por el lecho de las perfeecioues 
morales. 
La duda, la n e g a c i ó n y la indife-
rencia fría, pueden apoderarse de 
un pueblo; pero siempre á condi-
ción de evacuarlo á plazo fijo. 
El bizantinismo ec l ipsó la c i v i l i -
zación durante algunos siglos: lo 
que no pudo es aniqui lar la . 
V I I T 
En medio de tantas desdichas le-
v á n t a s e , á guisa de corolario, l a 
cues t i ón social, efecto de las var ia-
das causas de la geueral penuria, y 
origen á su vez de nuevos proble-
mas que contr ibuyen á entristecer 
m á s y m á s el luctuoso porvenir de 
las sociedades mercantiles. A l a 
desconfianza y recelos de la guerra 
europea, ú n e s e ahora e l espectro 
soez del dinamitero, amenazando 
con la demol ic ión de lo que pudie-
ra subsistir d e s p u é s del empuje de 
la caba l l e r í a francesa, y de la a r t i -
l ler ía alemana. P a r e c í a poco el ho-
r ror que inspiraban á l a l ib ra es-
ter l ina los grandes armamentos del 
czar, y n a c i ó la d inami ta para en-
cargarse de ofrecer t r i s te sepulcro 
á las ruinas de l a d e m o l i c i ó n euro-
pea. 
E l capi tal acobardado por l a con-
j u n c i ó n de tantos y t a n temibles 
enemigos, r e c o n c é n t r a s e en los gran-
des sindicatos y forma esos enor-
mes trusts que, v ioleutando las le-
y e s e c o n ó m i c a s , a ñ a d e n nuevos com-
bustibles á la siniestra hoguera del 
anarquismo. Las p e q u e ñ a s indus-
trias desaparecen, y la dictadura 
de la l ibra esterlina proclamada, 
como pr inc ip io salvador de las fé-
rreas cajas guardadoras de los vo-
luminosos motones de oro retirados 
de la c i rcu lac ión , a! ex t ingui rse el 
p e q u e ñ o comercio y las moderadas 
industrias. 
Y aqu í la frase del rey u l t r a - p i -
renaico. üAyrea moi le delugt" 
I X 
A h o r a bien; ¿ I n t e r e s a n á nuestra 
E s p a ñ a tantas desventuras? E s p a ñ a 
e s t á constituida bajo formas y sis-
temas especiales, que no imi tan á 
los de n inguna de las naciones de 
Europa y A m é r i c a , y por ello, por 
ser desconocido su modo de ser 
tradicional, suele ser mal juzgada 
en las grandes canc i l l e r í as de las 
potencias de primer orden. E s p a ñ a 
pertenece á la clase de naciones que 
corren x)oco en la senda del progre-
so; pero que avanzan con paso se-
guro, y ¡ rara af i rmación! los enemi 
gos de E s p a ñ a suelen hallarse den-
tro de la nacionalidad e s p a ñ o l a . 
Puede tropezar, en el orden exte-
rior, con las veleidades del mercado 
francés , para los productos de la 
P e n í u s u l a , y con el de los Estados 
Unidos para la p roducc ión ant i l la-
na; pero todo significa muy poco al 
compararse con los desastres de la 
guerra de Cuba. 
La deprec iac ión do la plata no 
afectaba grandemente á E s p a ñ a : al 
d isminuir las importaciones, favo-
rec íase el establecimiento de nue-
vas industrias, y el aumento eu la 
expo r t ac ión ; la decadencia moral 
no existe en nuestra patria, fuera 
de las esferas oficiales: la sociedad 
e s p a ñ o l a e s t á consti tuida sobre las 
grandes virtudes legendarias, t íp i -
cas y gen ninas de nuestra raza, de 
ta cual se pueden esperar las mayo-
res abnegaciones, y ni siquiera la 
cues t ión social ofrece m á s variantes 
que las asonadas del g é n e r o eómico 
destinadas á perecer por asfixia al 
[loco t iempo de haber nacido. 
Y vayan c o t e j á n d o s e ahora los 
conflictos que amenazan cou mayor 
ó menor intensidad á todas las na-
ciones del globo, para que puedan 
resaltar mejor las ventajas que ofre-
ce E s p a ñ a como nac ión del porve-
nir. ¿Se p a r e c e r á n en aleo la crisis 
azucarera, ó la vinícola , á los tene-
brosos problemas que afectan, á la 
humanidad, y cuya solución han 
reservado los grandes hombres de 
la paz para los c a ñ o n e s de la gue-
rra? Deploremos, sí, que en nuestra 
casa se cuezan habas; pero no o l v i -
demos las enormes calderadas de 
los d e m á s pa í ses , ante los cuales 
nuestras desdichas e c o n ó m i c a s pa-
recer ían miel sobre hojuelas. 
E s p a ñ a , aun contando con el ex-
pectro de la guerra de Cuba, ofrece 
mayores g a r a n t í a s al enpital que 
ninguna otra nac ión de Euvopu y 
A m é r i c a . 
J . F . 
El Excmo. S i . C a p i t á n General 
rec ib ió ayer ios siguientes telegra-
mas: 
La colonia española de México pro-
fandamenté indignada por los incali-
ficables insultos que. contra nuestra 
Patria y V . E. se, han prolerido cu el 
Senado americano, envía á V. E. por 
mí conducto un voto entusiasta de ad-
hesión y sincera simpatía. 
La Cámara de Comercio, Instituto y 
la Industria de Tarrasa (Barcelona) 
protestan indijínados ofensas inferidas 
á V. E. y expresau.su profunda simpa-
t ía . . : ' . , 
Salo Freinta. 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno 
General el siguiente telegrama: 
" E l Mayordomo Mayor de S M. al 
Gobernador General: 
La Reina felicita calurosamente á 
V . E. y al General Hernal y á la co-
lumna á sus órdenes por brillante com-
bate Mamey. 
S, M. muy satisfecha comportamien-
to Pr íncipe de Borbóu encarga á V. E. 
los felicite." 
l o M i s m o 0 4 
U n pe r iód ico de cuyo nombre no 
queremos acordarnos, para no cau-
sar una mala impres ión á los lecto-
res de gusto delicado, dice que he-
mos faltado á la verdad eu el suel-
to que ayer publicamos bajo el ep í -
grafe "Pr iv i legios irri tantes." 
Lo mismo d á (pie ese pe r iód ico 
afirme ó que niegue; porque nadie 
le hace caso. 
EL m m INTENDENTE. 
A y e r se h i z o c a r g o do l a I n t e n d e n -
c i a G e n e r a l de H a c i e n d a , e l I l u s t r í s i 
mo S r . D . E m i l i o F a g o a g a y G o n z á -
lez . 
E l c a r g o de S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r lo 
d e s e m p e ñ a el b e r m a u o p o l í t i c o de d i -
c h o s e ñ o r I n t e n d e n t e D . J o s é C o l l a z o , 
q u e es a d e m á s J e f e de N e g o c i a d o d e 
l a S e c c i ó n d e A t r a s o s . 
TOMA DE POSESION. 
Ante el Consejo del Banco Español 
presidido por el Sub-Gobernador pri-
mero Sr. Raro, pres tó el juramento 
que los estatutos de dicho estabh" i -
miento previenen y quedó hecho cargo 
de su destino el Sr. 1). Francisco Go-
ílinez y Rstevan, gobernador nombra-
do recientemente por el Gobierno de 
S. M . 
m m 
DS LA GUERRA 
Do mMStrM forrosponsales especíales 
(COU COUlíKO) 
Mano 2 de 18 00. 
Bodegas quemadas 
TToy han sido reducidas á cenizas 
por las hordas de Díaz, las bodegas do 
camino en este fénnino, nombradas 
Catalanes, ¡'unto de. Guanínutr, San 
Roque, García, La I'az y La Encrucija-
da. Las pérdidas <pie han snírido sus 
dueños son considerables dada la im-
portancia de los editicios, eu su mayo-
ría de manipostería. 
Pedrc Dias 
Este cabecilla estuvo ayer en la pla-
ya de Guaní mar, saqueando valias ca-
sas y dos establecimientos. Las fami-
lias residentes en dicho caserío, tienen 
el propósito de fabricar ranchos en los 
cayos é ir á v iv i r á ellos con el üu de 
no ser víct imas de las hordas. 
Impor tan te captura 
El señor Madrigal, asociado al cela 
dor Municipal, al capi tán de Bombe-
ros y á diez números de Castilla, cap-
turó ayer cu una casa distante kilóme-
tro y medio de esta población, por la 
vía férrea, á los morenos Fermín A l t a -
re, Anastasio Domínguez, Francisco 
Barbosa y Quirino Diaz (a) Mandinga, 
(este último complicado en cansa por 
asesinato en esa capital, y los demás de 
malos antecedentes). La detención o-
bedece á (pie dichos individuos pro-
veían de carne al enemigo, y se les ocu-
pó un saco con despojos de reses, ya 
cosido y en condiciones de ser trasla-
dado, con más tres pieles de buey y 
una vara larga con tiras de carne seca. 
En el acto el señor Madrigal nombró 
Juez instructor del sumario al tenien-
te Pérez, de Castilla. 
En la Iglesia se encuentran también 
detenidos por espías y conlidentes cua-
tro individuos más, entre los que figu-
ra el moreno Juan de Dios Pulido, de 
pésimos antecedentes, y que s u b i ó 
condena en el penal de Isla de Pinos, 
por ladrón y vago. 
Descarr i lamiento 
Hoy ha descarrilado la máquina nú-
mero . i del tren de reparación del Oes-
te, entre los tramos de Güira y Alquí-
zar. La cansa obedece á haber sido 
quemada una alcantarilla en el calle-
jón de Garc ía y haber sobre la misma 
un rail levantado. La máquina sufrió 
pequeñas averías. Reparado el des-
perfecto, el tren continuó su viaje has-
ta Artemisa. 
A c c i d e n t e 
Anoche, encontrándose de centinela 
en el reducto del camino de San Anto-
nio, el voluntario de la 2" compañía del 
2" batallón de artillería, de esa capital 
don Aurelio Kuiz Borges, tuvo la des-
gracia de que al bajarse de un cajón 
en que se encontraba parado parado 
para dominar cou la vista mayor dis-
tancia, se le disparase el fusil que lle-
vaba cargado, entrándole la bala por 
el cuello. En el acto fué conducido al 
hospital donde el doctor Garriga, auxi-
liado ñor el señor Lence, practicó la 
primera cura, calificando la herida do 
grave. El capitán de la compañía, 
don Joaqufu Porta Ardanáz , tan pron-
to tuvo conocimiento del hecho, se cons-
ti tuyó en el hospital, tomando las me-
didas del caso. 
El Corresponsal, 
D E M A T A N Z A S . 
Marzo 3. 
Según notichis. a.ver estuvo acampada 
en ej iugi'iño "Uoloritas", cu el tcntiino 
do (TUiiniijavalM), Hecroo, la parüd.1 (¡no 
capitaiuM Máximo Gómez, á quien acom-
paña Lacief con sa ^niitc.. 
Parece confimuirse la noticia qu«j dimos 
dias pasados, do hallarse Máximo Gómez 
herido ó onfenno de una pim mi, pues don-
de quiera que hace alto, lo ciñan y ven-
dan aquella, operación observada ya por 
muchos. 
Fuerzas do volúntanos movilizados dol 
Regimiento de Matau/as. al mando del in-
cansabíe teniente D, Luciano Cossfó, detu-
vieron ayer tardo eu (il ima, Santa Ana, 
al moreno Andrés Torres Dihigo, de la 
partida insuirecta de Rafael Cárdenas, al 
cual le ocuparon un par do candelabros y 
un crucifijo, al parecer de plata de los ro-
bados en la iglesia de Santa Ana, hace co-
sa de un mes. 
El detenido ha sido trasladado á esta 
ciudad y puesto á disposición del Excmo. 
Sr. Gobernador militar. 
Haciendo reeonoeimienlos el sábado la 
guerrilla de Cruces en los limites de las 
provincias de Matanzas y Santa Clara, 
causó en San Isidro tres muortos al enemi-
go, matándole dos caballos, entre ellos 
uno que pertenece al • ibeCitla Sarday. 
La columna del comandante Costa con la 
guerrilla local de Sagua, tuvo un encuentro 
en las imnodiaciones do Sierra Morena con 
la partida de Hobau y con otras que, audan 
por los limites de las provincias de Santa 
Clara y Matanzas, el Silbado último. 
Después de dos horas do fuego se retiró 
el enemigo, teniendo 7 muertos y varios 
heridos y dejando cu el campo 17 caballos 
muertos. 
La columna tuvo 2 muertos y 7 contusos. 
Anoche, la partida insurrecta capitanea-
da por Eduardo García, destruyó el puente 
de Cocodrilo, que en el ramal Sánchez posee 
la Empresa del Ferrocarril de Matanzas. 
El puente Cocodrilo, está situado entre 
los ius:euios Munurlita y Arco Iris, en el 
barrio de la Güira do Macurijes, Bolondrón. 
El vecino de Macagua, don Antonio Mon-
tes de Oca, que, como dijimos dias pasados, 
fué herido por uuos disparos que le hizo mi 
- M a r z o 5 de 1896 . 
grupo do insúrrectos, falleció ÍÍ consecuen-
cia de la herida recibida el sábado por la 
tarde. 
Mañana, miércoles, á las ocho de la ma-
ñana, tendrá efecto en el cuarto de bande-
ras del cuartel de Santa Cristina, el consejo 
do guerra ordinario para ver y fallar la 
causa instruida contra el soldado de la 
Guardia civil Vicente Cortés G-uorra, por 
el delito de agresión ú im superior, en acto 
del servicio. 
Presidirá dicho consejo el teniente coro-
nel de la Guardia civil don José García 
Eojo, actuando como ¡asesor el teniente au-
ditor don Fernando Saballs Obispo, como 
fiscal el teniente don José Domenech; y co-
mo defensor̂  el capitán don llamón Sán-
chez. 
BEL EJÉRCITO DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 1896, EN LA HABANA 
E l Excmo. señor General en Jefe ha 
tenido á bien resolver, que desde el 
día Io del actual, sólo disfruten grati-
ficación ó plíís de campaña según co-
rresponda: 
1? Los Excmos. señores General en 
Jefe y Teniente General Jefe de E. M . 
General; Jefes y Oficiales del Cuerpo 
de E. M . del Cuartel General, A y u -
dantes de Campo de ambos y el perso-
nal de Sanidad, Adminis tración M i l i -
tar y otros Cuerpos, designados ó que 
se designen para acompañar al prime-
ro de dichos Excmos. señores. 
2o Los Generales, Jefes y Oficiales 
áel Ejército y sus asimilados, que sir-
van en los Cuarteles Generales do los 
Suerpos de Ejército y en las Divisio-
nes y Brigadas orgánicas. 
3o" Los Comandantes Militares y de 
armas de los pantos ocupados como 
consecuencia de la guerra, y que por 
consiguiente antes no lo estaban. 
4° E l personal do los Cuerpos de 
Sanidad y Administración Mil i ta r , que 
tenga su destino respectivamente en 
los 'Hospitales, clínicas ó enfermerías, 
y en depósitos de subsistencias ó fac-
tor ías establecidos en los mismos pun-
tos. 
5? Los individuos de tropa del 
Ejército que constituyen las fuerzas 
de las Divisiones y Brigadas, y los de 
igual clase de las guerrillas volantes y 
locales y compañías de transportes á 
lomo. 
G0 Los Jefes y Oficiales moviliza-
dos ya sean de voluntarios ó bomberos 
ó tengan otra procedencia cualquiera, 
y los individuos de la clase de tropa 
de dichos Institutos, siempre que for-
men parte de las columnas en opera-
ciones, ó estén destacados en puntos 
que no sean los de su habitual resis-
tencia. 
7° E l personal de comunicaciones 
civiles que preste sus Servicios en lu-
gares enclavados en Zonas, donde se 
practiquen operaciones activas de cam-
paña . 
Los Generales, Jefes y Oficiales é 
individuos de tropa del Ejército y sus 
asimilados que sean plazas montadas, 
bien reglamentariamente ó por dispo-
siciones especiales, y se hallen com-
prendidos en alguno de los casos ante-
riores, t endrán también derecho, para 
sus caballos á las raciones que deter-
mina el artículo 7" de la orden general 
de 17 de mayo último. 
Fuera de los casos mencionado?, no 
se disfrutarán gratificaeiones de cam-
p a ñ a ni pluses, y las plazas montadas, 
no percibirán para sus caballos, más ra-
ciones de pienso, que las de tiempo de 
paz. 
De orden de S. E. se hace saber en la 
general de este día, para conocimiento 
de todos y exacto cumplimiento. 
E l Teniente General Jefe de É. M. G., 
Federico Ochando. 
O r g a n i z a c i ó n de l a C a b a l l e r í a 
Con los 28 escuadrones llegados de 
la Penthsiíja, se han formado los 7 re-
gimientos que siguen: 
Be (jumento de la Reina. 
Coronel don Salvador Arizón. 
Teniente coronel don Fernando Jau-
denes. 
Escuadrones. — Keina, A l c á n t a r a , 
Sesma, Castillejos. 
liegimiento de Xinnancia. 
Coronel don Andrés Maroto. 




Beyimienio del Principó, 
Coronel don Pable Lamia. 
FOIJIJETEN' 42 
EL HIJO DEL AJUSTICIADO. 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U M O B O U L A V E K T . 
(CONTINUA) 
—Quién sea yo, no os importa, dijo 
Pierrebuíf; yo si sé que sois un misera-
ble: ahora lo que quiero es defender á 
esa mujer á quien os proponíais asesi-
nar. 
Carlos se puso lívido. 
—Si volvéis á amenazarme, dijo, 
corro á atravesarle el corazón á esa 
mujer, por si acaso todavía es tá viva. 
— Y yo, en cuanto os apar té is de esta 
abertura, entro y os mato como á un 
perro. 
Carlos se mordió los labios. Mien-
tras más contemplaba la fisonomía del 
piloto, tan ruda y tan enérgica, se sen-
t ía más y más dominado por aquel 
hombre. 
—Pero en fin, ¿qué queréis? pregun-
tó: esto no puede durar. 
—Ya dije que quiero salvarla, evi-
tándoos perpetrar un crimen. 
—¡A buena hora! 
—Hay un medio á propósito para 
salir del paso, dijo Pierrebuft' como si 
le ocurriera una idea repentina. 
—ÁCual.' 
-¿Sois valiente? 
—Tengo ganas de haceros ver que 
sí. 
—Pues abrid la ptierta. 
—•Y luego? 
—Los dos tenemos puñal , y así las 
armas son iguales. 
—¡Un desafío! Tenéis razón, respon-
dió Carlos; si os mato, quito de en me. 
dio á un testigo. 
—Eso es, y si os mato yo, salvo á la 
señorita de Merinval. 
—Arregiado. 
Teniente coronel don José Sauz Ma-
za. 
Escuadrones,—Príncipe, Tetúan , A l -
fonso X I I , Villarobledo. 
Regimiento de Vülaviciosa. 
Comandante jefe accidental don Ri -
cardo González. 
Escuadrones.—Villaviciosa, E s p a ñ a , 
Galicia, Albuera. 
Regimiento de Sagunto. 
Comandante jefe accidental don Ju-
lián D a r á n . 
Escuadrones. — Segunto, Montosa, 
Trevmo, Pav ía . 
Regimiento del R&J. 
Comandante jefe accidental don Pe-
dro Ulecia. 
Escuadrones.—Rey, María Cristina, 
Arlaban, Santiago. 
Regimiento de Borhón. 
Teniente coronel jefe accidental don 
José Berriz. 
Escuadrones.—Borbón, Yi tor ia , A l -
mansa, Farnesio. 
Los coroneles y tenientes coroneles 
vacantes, se cubr i rán con los que se 
destinen de la Península . 
ÍTuestro querido amigo el teniente 
coronel don José Araoz ha sido ascen-
dido á coronel por an t igüedad . 
Felicitamos al coronel Araoz, que 
tiene en su empleo muchos y buenos 
servicios de campaña. 
Ha llegado la orden do haber sido 
ascendidos al empleo de coronel nues-
tros distinguidos amigos los tenientes 
coroneles de ingenieros, que sirven en 
esta Isla don José Marva y don Fer-
nando Dominicis, á los que damos 
nuestra afectuosa enhorabuena. 
SCS—'.rSí—¿S" 
B a t i d a á M a c e o 
E l General Melguizo ha batido en 
Oasiguas á la partida de Maceo, cau-
sándole 20 muertos y gran número do 
heridos. 
D e r r o t a de M á x i m o Gomes 
Los generales Prats y Aró las han 
derrotado á Máximo Gómez en el x>iiso 
de Hanábana . 
Dos c o n i b a t e s 
Además hubo hoy en la próvincia de 
Matanzas dos combates, uno al Norte 
y otro al Sur, con Lacret y otro cabe-
cil la derrotándolos por completo. 
E l cabecilla Castillo se encuentra 
herido en la cabeza y en el vientre. 
(Ds nuestro suplomento de anoohe.) 
Oipsmes Él e i p É o i i i c i p l 
E l sorteo número 27, celebrado en 
este dia, para la amortización que ha 
de tener efecto en primero de abri l 
próximo según el plan aprobado de 
treinta delegaciones del emprés t i to mu-
nicipal de tres millones de pesos, ha 
ofrecido el siguiente resultado: Bolas 
números 232, 853 y 749 quCgCorrespon-
den respectivamente á las obligacio-
nes-números 2311 á 2320—8081 á 8090 
y a481 á 7400 inclusive. 
l l á b a n a 2 de marzo de 189G. 
Antonio Quesada. 
Aprobando anticipo de cesant ía del 
oficial Io de la Intervención General 
D . José Ignacio Almagro, y nombran-
do para la plaza anterior á D . Fernan-
do Munilla. 
Declarando cesante al oficial 2o Vis-
ta de la Aduana de la Habana D . Ma-
nuel Salgado. 
Dejando sin efecto el nombramiento 
de D . Silvestre Belión para Jefe de 
Negociado de 2a clase de la Sección de 
atrasos, y nombrando para dicha plaza 
á D . José Collazo. 
Declarando cesante á D. Pablo Val-
honrat y al oficial 1? del Resguardo 
de Aduanas D . Emilio Puig Ferrer, y 
Carlos abrió la puerta. 
—¿Salís vos, ó entro yof p regun tó el 
piloto á Carlos. 
—Como queráis . 
—Entonces, en guardia; voy á abrir-
me paso al primer choque. 
. —Ya estoy listo. 
—¿Estáis listo? Yo también. 
Pierrebuft' se abalanzó á Carlos: con 
la mano izquierda 1c sujetó el brazo 
derecha y con su puña l le hizo una in-
cisión ancha c-n el costado derecho, con 
tanta seguridad como si tuviera estu-
viera estudiado el golpe: el acero pasó 
entre la costilla tercera y la cuarta, 
sin afectar ninguna entraña. 
Era uñ golpe maestro, digno del 
bravo napolitano más aíamado. 
Sin embargo, como la hoja hirió con 
fuerza, gracias á los vigorosos puños 
de Pierrebuft", Carlos, falto de aliento, 
cayó, ó mejor dicho, se desmayó sobré 
sus rodillas; mas como no sabía cuáles 
eran los intentos de Pierrebuff, t r a t ó 
de defenderse, apoyando una mano en 
el suelo, mientras con la otra seguía 
empuñando el puñal , dispuesto á cla-
várselo á su enemigo si acaso se acer-
caba. 
Pero Pierrebuff estaba ya a l lado de 
Eva. 
—¡Alto, señor! gri tó Carlos procu-
rando levantarse y llegar adonde esta-
ba la joven: ¡todavía no acaba la pelea! 
¡es un duelo á muerte! 
—;Á muerte? repitió Pierrebuff con 
ironía; ¿y si no me da la gana de ma-
taros! 
—Eso es, para entregarme á ios es-
birros. 
—Es en lo que menos pienso. 
—^"o lo creo: venid y rematadme de 
una voz. 
—¿Koniataros? ¿pues quién os figu-
ráis qué soy! 
—Quiero morir. 
—Tratad de v iv i r para vuestra ma-
dre. 
nombrando para la plaza antér ior á 
D . Alfonso Bustos. 
Trasladando á la Subalterna de Ha-
cienda y Aduana de Caibarién al ofi-
cial 4o D. Rafael Melero que lo era de 
Trinidad j para la vacante del ante-
rior á D. Ramón Campomanes. 
Declarando cesante al oficial 4o do 
la Administración de Santiago de Cu-
ba, D . Cándido Martínez y nombrando 
en su lugar á D . Galo López Estrada. 
I d . cesante al oficial 4o Vista de 
Aduanas D . Abelardo Fernández Ga-
ray, y nombrando en su lugar á don 
Mariano Gallego. 
Trasladando al Negociado de Adua-
nas de Matanzas á D . Juan Eocio, ofi-
cial 4? de Cienfuegos y destinando á la 
plaza anterior á D . Castor Acebedo^ 
Declarando cesante al oficial 4? Vis-
ta D . Luis Mart ínez y nombrando en 
su lugar á D . Ju l ián Ortiz y Ramirez. 
I d . cesante al oficial Io de la Sección 
de Atrasos D. Manuel López y nom-
brando para sustituirle á D. Juan M . 
Lasguety. 
I d . cesante á D . Adolfo Covisa y 
nombrando en su lugar á D . Antonio 
Echevarr ía . 
Trasladando á l a Adminis t rac ión de 
la Aduana de la Habana al oficial 3? 
D. Angel Gal vez. 
I d . á la id . do id. 4? de la Interven-
ción General á D . Enrique Carreras. 
.Nombrando para la Sección de Atra-
sos á D . Miguel Andr ixé . 
Declarando cesante al in té rpre te de 
la Aduana- de Baracoa, D . Antonio 
María Zamora, y nombrando en su lu-
gar á D , Paulino Llaguno. 
I d . cesante al Jefe de iNegociado de 
3a clase del Negociado de contribucio-
nes D . Joaquín Manjon y nombrando 
en su lugar á 1). Joaquín Aymerich. 1 
I d . Jefe de Negociado de 3a clase de 
Santa Clara, á D . Oárlos Alonso de la 
Vega. 
Nombrando oficial 3? de la Interven-
ción General del Estado á D . Miguel 
I? ornen. 
I d . 4? de la Adminis tración de Pinar 
del Río á D. Felipe Yagüe. 
I d . 4? de la Sección de Atrasos á don 
Franciseo Lombardero. 
I d . 3o para Santa Clara á D . Luis 
Roch. 
Trasladando á D . Manuel Novo y 
Colson para la plaza de oficial 4? de la 
Aduana de Guantánamo. 
Dejando sin efecto el nombramiento 
de oficial 2° á. tavor de D . José Bece-
rra. 
Trasladando á D . Hilario González, 
á la plaza do oficial 3? de la Intenden-
cia de Puerto-Rico. 
Real Decreto nombrando Jefe de A d -
ministración de 4a clase Secretario de 
la Junta de la Deuda á D . Leoncio 
Areal. 
I d . id . declarando cesante del cargo 
anterior, á D. José López Robert. 
íd . id . nombrando Jefe do Adminis-
tración de 4!.1 clase Contador de la 
Aduana de la Habana, á D . J o a q u í n 
de Alcázar. 
I d . id . id . de 2a clase de la. Secreta-
r ía del Ministerio, á D. Jacinto Se-
rrano. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
JS'OMBR AMIENTC) 
Ha sido nombrado juez municipal de 
Maiiicaragua, Santa Clara, D. JÜSÓ Erice 
Ocharri. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Apelación en un efecto oida en los autos 
seguidos por D. Ramóu Montenegro, contra 
D. Ruperto neraández, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Noval. Letrado: Ldo. íúsua. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, do la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
/Sección 1* 
Contra Aurelio Rodríguez Fonte, por 
hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. La 
Torre. Defensor: Ldo. Martínez. Procura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Ruperto Larrazábal Baró, por 
disparo y lesiones, Ponente: Sr. Pagés. Fis-
cal; Sr.La Torre. Defensor: Sr. Barraqué. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Maximino Queiro Lenz, por "bomi-
cidio. Ponontc: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La 
Torre. Defensor: Sr. Lancis. Procurador: 
Sr. Valdés. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Codtra Antonio Ferrer Tomás, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
López Aldazábal. Defensor: Ldo. Menocal. 
Procurador, Sr. Pereira. Juzgado, del Pilar. 
Contra Sebastián Molneio, por abusos 
desbonestos. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: 
Sr. López Aldazábal. Defensor: Ldo. Gay. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, de San 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
— | M i madre! renitió Carlos con risa 
sardónica. 
Pierrebuff se bajó y tomó en brazos 
á Eva. 
—¿Queréis llevaros á esa mujer? 
preguntó Carlos. 
—Sí; no debe permanecer en medio 
de una borda de bandidos: 
—¡Olí! yo me opondré 
Carlos apenas podía sostenerse: al 
hablar así, t r a tó de levantarse, pero 
no pudo. 
—Voy á pedir socorro, dijo á Pierre-
buff con acento que parecía suspiro de 
agonizante. 
—Llamad en hora buena,- si es que 
podéis. 
Viendo que Pierrebuff se llevaba en 
brazos á Eva, quiso Carlos dar un gri-
to: pero al esforzarse para ello, sólo 
pudo producir una voz confusa é inar-
ticulada, y cayó desmayado. 
V I 
EMOCIÓN DE PIERREBUFF 
Pierrebuff llevaba en brazos á E -
va, el ángel de la guarda de G i -
bert. E l antiguo contrabandista em-
prendió con paso firme bajar las rocas 
invadidas de maleza que formaban el 
ribazo del Scorff. 
Cualquiera otro habr ía rodado cien 
veces hasta el abismo; pero Gasparo 
era el hombre del peligro: á pesar de 
los tropiezos de la bajada, cuidaba de 
que las espinas y los zarzales no lasti-
maran á Eva. Teníale afecto á aquella 
nina desde que sabía que amaba á Gi-
bert, aunque era este para ella el hijo 
de un ajusticiado, y la amaba tanto 
cuanto la había, odiado por ser hija del 
señor de Merinval. 
A costa de muchos esfuerzos y mu-
chos trances, pero sin Ijaber tenido 
vér t igo n i un momento, llegó Pierre-
buff a la orilla opuesta del torrentecon 
su preciosa carga: 
ADUANA D E L A SABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts, 
Día 3 de marzo de 1896... 8 8. G58 28 
V 
EE "OLIVETTE." 
Ayer, á las dos de la tarde, se hizo 
á. la mar, con rumbo á. Cayo Hueso y 
Tampaj el vapor americano Olivette, 
conduciendo carga general y 119 pa-
sajeros. 
VAPOR USAN FERNANDO." 
Para Cádiz salió ayer tarde el vapor 
correo nacional San Fernando, condu-
ciendo á su bordo, como pasajero, al 
contador de navio D . Salvador Eamí-
rez. 
Ayer, al medio día, salió para Fila-
delíia, el be rgan t ín americano, F l í s a 
J . M . Manemy. 
BUQUE DE GUERRA. 
Ayer, al medio día, entró en puerto, 
procedente de la mar, el buque de núes 
tra marina de guerra Marqués de la 
Ensenada. 
Por el último correo nos liemos ente-
rado del fallecimiento, ocurrido en Gi-
jon el 11 del mes próximo pasado, del 
respetable Sr. D. Andrés Prendes y 
González, persona de grandes mereci-
mientos y muy querida en aquella re-
gión. 
Enviamos nustro sentido pésame á 
toda su familia y muy especialmente á 
su hijo D. Faustino, notable facultati-
vo muy conocido en la Habana, donde 
durante largo número de años ejerció 
la medicina. 
D . E. P. 
J O S É FRIORELLI. 
. ija Escuela Arqueológica napolitana 
acaba de perder á su jefe reconocido, 
José Friorelli . Hab ía nacido en ííYi-
poles en 1823. 'No era, hablando fran-
camente, un genio; pero sí uno de esos 
eruditos que contribuyen al adelanta-
miento de las ciencias, gracias á su 
gran cultura y al estilo claro y sencillo, 
adecuado á todas las inteligencias. 
Veníanse haciendo las excavaciones 
de Pompeya, sin método alguno, antes 
de Friorelli; este fué el primero á quien 
se ocurrió la idea de prác t icár lás con 
un método rigurosamente científico. 
Gracias á él, pudo enriquecerse el Mu-
seo de Nápoles con mult i tud de ejem-
plares coleccionados, según un método 
bien entendido, y fué posible, así mis-
mo, restablecer la topografía de la ciu-
dad sepultada, según procedimientos 
científicos. 
La obra de Friorelli acerca de las 
monedas griegas, es considerada como 
clásica entre los aficionados á t a l gé-
nero de estudios. 
E l fué el que acertó á coleccionar el 
caudal inmenso de monedas y medallas 
propiedad del príncipe de Capoles. 
Friorel l i ha muerto casi ciego, fatigada 
su vista, tan perspicaz un tiempo, por 
el excesivo trabajo á q n e se hab ía en-
tregado durante un tan prolongado es-
pacio de tiempo. 
José Friorelli fué, durante muchos 
años, Director de los museos naciona-
les y de las excavaciones en Pompeya; 
había sido condecorado con la medalla 
de oro del Mérito Civil , y figuraba en 
la Academia de los Lincei como uno de 
sus individuos más eminentes. Era. 
además, Senador del Eeino. 
Friorell i deja escritas mul t i tud de 
obras y estudios muy notables en va-
rías revistas napolitanas y en el Bole-
tín del Instituto Arqueológico de Boma. 
E n los arsenales de Lorient se es tá 
dando la úl t ima mano al acorazado 
Brennus que será uno de los más po-
derosos y mejor armados con que con-
ta rá la flota francesa. 
E l Brennus consti tuirá uno de los 
modelos más formidables y más com-
plicados que ofrecen las modernas 
construcciones navales. Con su longi-
tud de 110 metros, su anchura de 20, 
su espesa coraza de 40 centímetros, 
sus enormes torres blindadas, su pq-
Sentóse en el ribazo, depositó á Eva 
en la yerba florida, y olvidado por un 
momento que debía prodigarla sus 
cuidados, quedóse mudo y extasiado 
contemplándola. 
—¡Dios mío! exclamó! qué hermosa 
es! Tuya será, Gibert, hijo mío: sobre 
la cabeza de tu padre juro que serás 
dichoso. 
^Tuvo quizá el nombre del bien ama 
do la v i r tud de reanimar á la desma-
yada jó venJ] Sea lo que fuere, el hecho 
es que suspiró, murmurando: 
—Gibert! Gibert! 
—Está viva! bendito sea Dios! ex-
clamó Pierrebuff. 
Eva abrió los ojos. 
Y a sabemos que Gasparo era hermo-
so, pero que su varonil hermosura te-
nía cierto tinte terrífico: por eso Eva, 
al verle, dio un grito de espanto y 
pregun tó con temor: 
—¿En dónde estoy? 
—Es tá i s en salvo, respondió el p i -
loto. 
—¿Y vos? 
—¿Qué quién soy yo? 
—Sí. 
—Soy el padre de Gibert. 
E n su júbilo, Pablo no acertaba con 
lo que se proponía decir, que era: "Yo 
soy quien sirvo de padre á Gibert." 
A l oir la respuesta del pilote, hab ía 
aparecido una sonrisa en los labios de-
Eva, y unu arruga en su frente. 
E l nambre de Gibert era el que ha-
b ía provocado la sonrisa; la palabra 
padre era el que había causado la ar-
ruga. 
Después de unos momentos de refle-
xión, dijo hablando con trabajo, y co-
mo si fuera á desmayarse otra vez: 
—¿Su padre? Yo creia que 
él me había dicho 
—Oh! dije mal quise dar á en-
tender que soy su mejor amigo. 
—¿Su mejor amigo? ¿entonces 
seré is? . . 
tente art i l lería, en la que figuran como 
piezas principales tres cañones de diez 
metros de largo y 60,000 kilogramos 
de peso y sus máquinas que pueden 
desarrollar una ñierza de 14,000 caba-
llos de vapor, el nuevo coloso de los 
mares representará una unidad más y 
unidad t e m b l é , en la fuerza marítimo-
mili tar de la Francia. 
Ante su facha gigantesca y t e r r o r í -
fica, un escritor francés, especialista 
en asuntos de marina, se pregunta, 
empero: "Llegado el día del peligro, 
el día en que sea preciso servirse de 
esas formidables máquinas de guerra 
ícuál será su verdadera utilidad? " 
Y como no hay verdadera posibilidad 
de contestar todavía á esa pregunta, 
prosigue el escritor: 
"Nopuedo contemplar esos acoraza-
dos sin recordar lo que pasó en la vieja 
Europa quinientos anos a t rás . E n 
aquella época los caballeros reves t ían 
las pesadas armaduras de metal que 
reemplazaron á las ligeras cotas de 
malla de los tiempos heróicos de la 
Edad Media. Una espesa coraza les 
cubría el pecho: diversas hojas metáli-
cas hábi lmente combinadas unían los 
extremos do la coraza á las placas de 
acero articuladas que protegían los 
brazos y las piernas. Las manos y los 
piés quedaban resguardados por guan-
telete y por zapatos de hierro, mien-
tras que la cabeza se ocultaba dentro 
del casco con celada. Los mismos 
enormes y macizos caballos de guerra 
sobre que cabalgaban esos ginetes cu-
biertos de hierro habían concluido por 
tener, ellos también, su correspondien-
te armadura. Con tales atavíos los 
combatientes cruzaban en medio de la 
batalla, terribles y en apariencia i n v u l -
nerables, no siendo posible creer que 
nadie pudiese atacarles sin poseer igua-
les medios de defensa. 
" Y , no obstante, aun antes del uso 
de las armas de fuego, esos nobles ca-
balleros eran vergonzosamente derro-
tados por los simples infantes, cubier-
tos sólo de malas cotas do malla ó más 
comunmente todavía, de sencillos plas-
trones do cuero. Esta es la historia de 
la mayor parte de los desastres milita-
res del s i g ^ X I V , que rindieron la 
Francia á los ingleses. Ligeros y há-
biles éstos, poseyendo la primera cua-
lidad que demanda la guerra, á saber, 
la faciíidad do movimientos, acribilla-
ban á su antojo á aquellS, potente ca-
ballería. Añadid á eso que una vez 
desmontado el ginete, preso en su mis-
ma armadura, se convert ía en una 
masa inerte, incapaz de defenderse, 
que el puñal hería faciíísimamente 
buscando las junturas de la coraza ó 
que tenía que rendirse casi sin com-
bate." 
Después de evocar sus recuerdos y 
de añadi r que en todos tiempos las 
más elementales condiciones de victo-
ria han sido la rapidez de los movi-
mientos y la rapidez de los golpes ases-
tados al enemigo, el aludido escritor 
establece un ingenioso símil entre 
aquellos caballeros de an taño y los 
grandes acorazados modernos á quie-
nes su propio peso, su complicado me-
canismo, dificultan la ligereza de mo-
vimientos, la libertad de acción, facto-
res tan importantes y tan trascenden-
tales en toda unidad de combate. 
Si la Francia tuviera que sostener 
una lucha con los Estados-Unidos, 
añade el mismo articulista, no podr ía 
enviar uno solo de sus acorazados á 
las costas americanas. Ñi tampoco a l 
otro extremo del Mediterráneo para 
librar combate y volver, si encontraba 
cerrados los x^aertos extranjeros en 
donde buscar ía sus provisiones de car-
bón. 
Sin contar que estas gigantescas 
construcciones no navegan más que lo 
extrictamente necesario, estando hoy 
suficientemente demostrado que no 
pueden arrostrar, sin gravísimo peli-
gro, una t ravesía por mares tempes-
tuosos. Si á esos inconvenientes se 
unen otros no menos posibles, como 
verbigracia, la facilidad con que pue-
de sobrevenir una gruesa aver ía en el 
funcionamiento interior de la compli-
cada maquinaria por que se mueven 
esos buques, en cuyo caso puede que-
darse un acorazado imposibilitado en 
alta mar, desconyuntado y paralizado 
y á ía merced entonces de un enemigo 
pequeño, ligero y diestro, se t end rá 
una. idea más de los gravísimos riesgos 
que corren esos mónst ruos de acero, 
cuya util idad como arma de guerra, es 
muy discutible, y de los cuales sólo se 
sabe positivamente que gravan los pre-
supuestos de las naciones de una ma-
nera espantosa. 
Algo más de 27. millones de francos 
habrá costado el Brennus cuando sea 
—Soy Pablo Pierrebuff. 
—Oh! eso es! eso es! 
Y resplandeció de gozo el rostro de 
Eva. 
—Pero ¿cómo me encuentro aquí'? 
p reguntó . 
—¿No recordáis? 
—Si, pero confusamente. Guardo un 
recuerdo horrible, brutal , como de un 
sueño. 
— A y , hija mía, no fué sueño! M i -
rad la sangre que mancha vuestros 
vestidos. 
—Es cierto; pero esperad. Y a re-
cuerdo, porque empiezo á padecer 
Cuando llamaban á la puerta de la 
gruta, ¿el que llamaba erais vos? 
—Sí, era yo. 
—Os debo la vida y la honra. . . 
Pero decidme, señor Pierrebuff, tenéis 





—Oh! probadlo entonces, señor Pie-
rrebuff. 
—Los delincuentes viven todavía , y 
si su muerte no afectase dolorosameu-
te á Gibert, ya lo hubiera yo proba-
do, respondió con voz sorda el p i -
loto. 
Los delincuentes de quienes hablaba, 
eran él y el padre de aquella n iña que 
pedía su castigo. 
Después de breve silencio, agregó el 
piloto: 
—Hablemos de otra cosa, señor i ta , 
si gustá is . 
Ya trataremos de esto cuando esté 
aquí Gibert. 
¿Vuestros padres os maltratan? 
—Se han empeñado en que me case 
con Cárlos, con ese infame. 
—Ya lo sé, pero no será. 
—Oh! no! nunca! Pero ¿en dónde es-
tá Gibert? ¿qué hace? 
botado al agua: 27 millones y siete 
años que se han pasado desde que 
principió su ejecución hasta el presen-
te. Lo cual significa que ese nuevo Te-
rror do los Mares es ta rá ya al nacer, 
al recibir el bautismo, algo pasa dito 
de moda, puesto que durante los últi-
mos años se han introducido grandes 
reformas en el sistema do construcción 
de los acorazados. La Inglaterra, que 
sigue con tanto acierto y tal espí r i tu 
pr&ctico su - famoso principio times is 
money, emplea mucho menos tiempo y 
mucho menos dinero en esa clase de 
obras. E l Majestie, que tiene 22 metros 
más de largo que el Brenmis y condi-
ciones mucho mejores que éste, no ha 
costado más que 24 millones y ha sido 
construido en 23 meses. 
Aunque no atrajo la concurrencia 
que se esperaba, la Compañía Infant i l 
representó el lunes en Payret, la dono-
sa zarzuela F l Rey que Rabió, en laque 
se hicieron aplaudir repetidas veces las 
nenes y los nenes encargados de su. 
desempeño, sobresaliendo Manolita Si-
lles (El Rey), Candelaria Kubio (Ro-
sa): B. Palop (El General), la junta do 
los doctores y el monísimo Aquiles J i -
ménez que es un actor cómico delama-
dera de Mario, Manuel Rodríguez y 
Mariano Fernández. ¡Con qué propie-
dad, en los momentos en que cae quin-
to, carga con el lío de ropa al extremo 
de una vara, se despide llorando de su 
novia y se marcha para el servicio! 
La propia pompauía Infanti l repre-
sen ta rá hoy, jueves, la linda y popular 
opereta de Audran, en tres actos. L a 
Mascota, en la que logran un triunfo 
los precoces zarzueleros, especialmen-
te la tiplecita Sillos y el bar í tono Pa-
lop. 
En ci mismo teatro siguen los pre-
parativos paralas representaciones que 
trata de ofrecer en breve la Compañía 
Dramát ica de Roncoroni, empezando 
por el interesante dráina J«c7c, la come-
dia de magia Almoneda del Diablo 
y concluyendo con la a trayente obra 
nominada L a Paloma Azul . 
Esta noche se estrena en Iri joa el 
juguete Tres Patas para un Banco, 
Después van el disparate cómico I 
Comicci Tronatti y las guarachas de 
costumbre. Desde hoy la luneta con 
entrada sólo vale cuarenta centavos 
por toda la función. 
Se prepara para el próximo viernes 
el beneficio de la cantante Susana Me-
llado, la perla del Quinteto. 
Hay que acudir mañana al coliseo de 
los jardines. As í lo recomiendan los 
Hermanos Pubillones. 
Como sexta función de la temporada, 
dispone en Albisu para hoy, la Compa-
ñía de Banquells, la representación de 
la preciosa zarzuela, en tres actos, 
Boccaccio, música del famoso maestro 
Suppé. 
Junto con las señoritas Fe rnández , 
Quintero y Sánchez, y las señoras 
Acosta y Guinda, toman parte en d i -
cha opereta los señores Andrés , Revi-
ra, Buxadó , Borges, Frasqueri, y el D i -
rector Banquells. E l espectáculo es por 
tandas. 
IMPORTANTE PUBLICACIÓN ILUS-
TRADA.—Acabamos de hojear el n ú -
mero V de L a Ilustración Española y 
Americana, correspondiente aí 8 de fe-
brero último, repartido ayer á sus n u -
merosos suscriptores en esta capital, y 
á fe que llama la atención por la mul-
t i t ud de grabados que trae relativos á 
los sucesos de Cuba, según podrá ver-
se por el sumario que copiamos á ren-
glón seguido: 
"Retrato del Excelentísimo señor 
don Enrique Bargés y Pombo, tenien-
te general. Retrato del Excelent ís imo 
señor don Francisco Girón y Aragón , 
teniente general. Retrato del Excelen-
tísimo señor don Agus t ín de Luque, 
general de Brigada.—Isla de Cuba: el 
ingenio "Portugalete", donde entraron 
los insurrectos el día 13 de enero. Casa 
vivienda de don Manuel Calvo en el 
ingenio ' 'Portugalete."—Retrato de 
Mr. John Sherman, presidente de la 
Comisión norteamericana de Relacio-
nes Exteriores. Retrato del Excelen-
tísimo señor don Juan Arólas y Es-
plugues, general de Brigada. Perso-
nal de la Redacción del DIARIO DE LA 
MARINA, importante diario político de 
la Habana." 
'•Retrato de don Angel Pulido, re-
piiLado médico y notable publicista. 
Pierrebuff se demudó, y dijo para 
sus adentros: 
—Todavía no sabe nada. 
Eva volvió á preguntar: 
—¿Por qué no me respondéis , señor 
Pierrebufí l Eso es mal hecho ¿Of 
ha escrito'^ ¿le habéis visto? 
—Me escribió. 
—Oh! enseñadme su carta, por fa-
vor. 
P ie r rebuf í se veía en un duro aprie-
to, pero un incidente que sobrevino 
lepermitió eludir la pregunta. Dos 
personas, que seguramente estaban 
muy distantes de suponer que las oía 
desde abajo, en el fondo del precipicio, 
conversaban en una de las orillas: la 
señori ta de Merinval conoció desde 
las primeras palabras la voz de su 
padre. 
—Esto no se concibe, decía el conde; 
^cómo ha podido desaparecer, y en 
dónde puede haberse refugiado? 
—Me andan buscando, dijo Eva á 
Pablo. 
—Sí: silencio, y oigamos. 
—La desaparición no me asombra, 
dijo uno en cuya voz conoció Eva á 
Delmona; después del lance de la gru-
ta, esa desaparición nada tiene de par-
ticular; lo que no entiendo, es el mis-
terioso resultado de aquel lance. Me 
figuro que anda en esto alguna tercera 
persona desconocida, que sea enemigo 
de nosotros dos. 
—¿Suponéis eso? ¿Por qué? 
—For el empeño de mi hijo en no 
decir palabra. 
—Vuestro hijo niega que estuviera 
Eva en la gruta cuando le hirieron; 
pero tengo certeza de que sí estaba, y 
lo prueba este guante ensangrentado. 
—Sí, sí, pero ¿pero supondréis que 
fuera Eva la que antes de fugarse hi-
riera á Carlos? 
—¡Quién sabe! 
(Se cont inuará^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o 3 de 1 8 9 6 . 7 
Eetrato de don J o s é de Castro y Se-
rrano, insigne literato.—Milenario de 
l a fundac ión de í l u n g r í a . Palacio cons-
truido en Budapesth para celebrar la 
E x p o s i c i ó n h is tór ica . Retrato del doc 
tor W . Roentgen, autor de los ú l t i -
mos y notables experimentos de la fo-
togra f ía ca tód ica . P e n e t r a c i ó n de los 
rayos de luz Roentgen al t r a v é s de 
los tejidos blandos. F o t o g r a f í a de los 
huesos de la mano. Cadena fotograüa-
da dentro de una caja cerrada. R e -
trato de Joao de Deas, inspirado poe-
t a p o r t u g u é s . Tortuga colosal encon-
trada en las islas Egmont, a l Nordeste 
de Madagascar." 
D e la s ecc ión literaria, selecta y es-
cogida como de costumbre, reprodu-
cimos el siguiente hermos í s imo soneto 
de don Manuel del Palacio: 
"Viendo enterrar á J o s é de Castro y 
Serrano: 
Llore la patria al escritor galano 
D e propios y ilc extraños aplandi.lo; 
Pero «lejadrae á raí que, enteruecido, 
L l o r e por el amigo y el hermano. 
Albergarse uo pudo en cuerpo humano 
M á s nolde corazón, ni más sufrido; 
Que tardo á la lisonja fué su oído, 
l í o siendo para el bi<n tarda su mano. 
Por la tierra pasó mirando al cielo, 
Y , símliolo de paz y de alegría, 
Llevaba por doquier calma y consuelo. 
Si cayera sobre 61 en este día 
E l llanto que enyugó con dulce anhelo 
¡Acaso en el sepulcro «otaria! 
VEINTE VOLÚMENES ESCOGIDOS.— 
H a c e algunos años un escritor Crancés 
hizo al afamado crít ico M. J n l e s L e -
maitre ta siguiente pregunta: 
"¿Cuáles ser ían los 20 v o l ú m e n e s que 
usted e scoger ía si le obligaran á pasar 
el resto de su vida con una bibliotec a 
reducida ¿i aquel número de v o l ú -
menes!" 
H e a q u í l a curiosa lista que hizo M . 
L e m ai t re: 
"Io L a Bib l ia .—2° Homero.—3? Bs -
quilo.—4? Virgi l io .—5° Tácito.—(i0 L a 
Imi tac ión de ^csvrrisio.—V: Dn volu-
men de Shakespeare .—8° Don Quijote. 
— 9 ° Rabelais.—10. .Montaigne.—11. Un 
volumen de Moliere.—ll'. U n volumen 
de Racine.—13. Los Fensamicnlos, de 
P a s c a l . — 1 L L a Et ica , de Spinoza.— 
15. L o s cuentos de Voltaire.—10. U n 
volumen de poes ía s de Lamartine.—17. 
U n volumen de poes ías de V í c t o r TTli-
go.—18. E l Teatro, de Alfredo de Mus-
s e t . — l í ) y 20. Dos v o l ú m e n e s de Mi-
chelet. 
TEMPERATURA AGRADABLE. — E l 
martes ñor la noche hubo luminarias 
en O'Keí l ly , S a n R a í a e l , Muralla, Obis-
po, Galiano, Monte; en gran número 
de sociedades de recreo y no pocos edi-
í i c ios p ú b l i c o s y particulares, con mo-
tivo de haber desembarcado ese día 
varios batallones del Ejérc i to corres-
pondientes ai tercer cuerpo expedicio-
nario. A s í es que la ciudad en sus 
principales calles y paseos presentaba 
u n alegre aspecto. 
A d e m á s , era tan agradable la tempe-
r a t u r a que se sent ía , que aun sin ha-
ber retreta en el Parque Central , nu-
merosas familias se dirigieron á aquel 
sitio con objeto do estirar las piernas, 
y con el propós i to de de dar e x p a n s i ó n 
al án imo y recreo á la vista. 
T a m b i é n en el Campo de Marte y en 
los Parques de Isabel la Cató l i ca y los 
que existen entre Keptuno y San Láza-
ro, l a a n i m a c i ó n era extraordinaria, 
rompiendo con la monotonía de otras 
noches. L o s m é d i c o s que se ocupan y 
preocupan por l a higiene del esp ír i tu , 
recomiendan que de vez en cuando se 
« e h e una cauita al aire. 
A UNA JOROBADA.— 
Dicen que derramas llanto 
cuando al espejo en tu alcoba 
ves á solas con espanto 
tu busto ¡no hay para tanto ! 
no HOres por tu joroba. 
Dios, jorobada a mía, 
nada hace en la creación 
sin razón ni poesía: 
Dios EO lo jorohaiia 
Kin una buena razón. 
Oyente, pues, jorobíiila, 
á quien tu joroba inquieta, 
y vorA? cumo no hay nada 
quo no sea obra acabada, 
si es de Dk»s para el poota: 
Y aunque con mofa brutal 
hablo de nosotros dos, .. 
nuestra sociedad banal, 
mmea habla el poeta mal 
de la mujer ui de Dios. 
Oye: si tal curvatura 
dió á tu espalda y esternón, 
fué porqué halló en tu'estructura 
tu pecho falto de anchura 
para tu gran corazón. ' 
José Zorrilla. 
L o s NI5ÍOS PRECOCES.—En Franc ia . 
U n ch iqu i t ín le pregunta á su pa-
dre: 
— D i , papá , ¿no os cierto que tienes 
l a cruz de la i e g i ó n de honor? 
— S í , hijo mío . 
— ¡ A y q u é gusto! Entonces cuando 
te mueras irá un piquete de tropa en 
tu entierro! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 5 D E M A R R O 
E l Circular está en el Espiritii Sp.nto. 
Sanios Geráí i iuo confesor y Ensebio y compañeros 
márt i tes . 
San Gerás imo. anacoreta. E n fat Palestina, tierra 
«ataí l icada con la presencia del Señor, eu donile se 
consumió el adorable saertficio de nuestr* redenuicn, 
t i t i l a sembrada por doquiera de inolvidable» recuer-
dos de nuestro amoroso Salrador. nació flerásimo, 
varón piadoso y recto, temeroso de Dios y fiel obser-
vante de sus divinas leyes. 
Deseando entregarse á la oración, sin íjue el ruido 
nrandana] y otras causas »]uc él encierra midieran 
impedírse lo , se retiró á una gruta de la ribera del 
J o r d á n . Allí observaba una vida angelical, ayunan-
do con frecuencia, castigando su cuerpo y dirigiendo 
al S<;fior fervorosas y santa* plegarias. 
E l Scüor demostró cuan aeradablc» le eran las 
obr is desn siervo concediéndole el don de milagros. 
Ocupado pues en perfeccionar su vida, entregó »u 
espditti en manos de su Criador el dia 5 de Mario 
del año 475, 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Mí^as solemnes. E n la Catedral la de Terc ia & las 
©cbo, j ? u las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 5. — Corresponde TÍsilar á 
Kues tra Sefiora de las Jttcves en Paula . 
S E R M O N E S 
fue se lian de predicar en los primero» seis meses de 
del afio ISÍíC en la Santa Iglesia Cateára1-: 
Mar/o 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr . Canónigo 
Magistral. 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Má-
gislral. 
Abr i l 5 .—Resurrecc ióu del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
A b n l 12. —rViminica u> Abis, Sr. Canónigo dou 
Frnticisco Claros. 
Abri l l!).—Dominica 2? post Pascha. Sr. Canónigo 
don K; .iii( i-co Claros. . 
A l a i l 26.—Dominn a .T* y Patrocinio de San José , 
Br. Canónigo Pcmlcuciario. 
MayoS.—Dominica 4? post Pascha, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
M a y o l Ü . — D o m i n i c a 5? post Paficha, Sr. Canónigo 
don i rancisco Claros. 
Mayo 14 .—Ascens ión del Señor, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Mayo 17.—Dominica infra octava de idem. U n P a -
dre Carmelita. 
Mayo 24.—Pascua de Pentecos té s , Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santís ima Trinidad, Sr. Canónigo M a -
gistrai. 
Junio 4 .—Santís imo Corpus Christi , Sr. Canónigo 
Magistral. 
Junio 7.—Dominica infra octava de idem. U n P a 
dre Franciscano. 
Jnnio 11.—Octava de Corpa Christi , U n Padre de 
la Compañía de Je sús . 
Junio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten 
ciario. 
C U A R E S M A . 
Marzo 1?—Dominica 2?, Sr. Canónigo don Francis-
co Claros. 
Marzo 4 .—Miércoles 2?, U n Padre Paul . 
Marzo 6.—Viernes 2?, Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo 8.—Dominica 3?, Sr. Prebendado don Beni-
to Conde. 
Marzo 11.—Miércoles 3?, Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 13.—Viernes 39, Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo 2.).—Dominica 4?, Sr. Canónigo dou F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 18.—Miércoles 49. U n Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes49, Sr. Prebendado don Ucnito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de Pas ión , Sr. Canónigo P e -
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, uandato, Sr. C a n ó -
nigo Fenitpnciario. 
Nota .—El coro principiará á las 7 y media desde el 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, (jue da principio 
á las S; en las tiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigvieutes: Purijicacióii de Ntra. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Sauto, Viernes Santo, C o r -
pus Christi , j el Domingo de Resurreccióu á las 4 y 
media ele la mañana. 
E l Excuso, e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, day 
ooncede 40 dias de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dia» arnna expre íauos , rogando a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirp:ii-ión de las herejías y demás üues piadosos de la 
Iglesia. 
Los Srcs. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin lici-m-ü de S. E . I . 
Por mandato de S. E . í. el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
DR. TORIBIO MARTIN. 
Moráiealo fiel Rastro ie taiáo m w 
Retes, henefieiadas. 
Toros y novillos 
Bueyes y vacas 






de 20 á 21 cts. k. 
de 16 á 18 cts. k. 
de 24 á 26 cts. k. 
56 Sobrante 146 
Rustro de iranado menor. 
C e r d o s . . . 
Carneros . . 
16 80 I 
PBECIOS. 
r . . . - S ManU1 30 á 32 cts. k 
•:!tob> C a r n e 3 0 á 3 3 „ 
271 | 33 ., 
Sobrantes: Cerdos, 231 Carneros, 52. 
Habana 3 de Marzo de 1896.—El Administrador. 
Giiiücrino de. Erro 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Presidente: Tltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 110. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno. n" 2. 
Don Francisco Pampilión.—Galiano, 75. 
Don Fraucisco Noval v Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Yias Ocboteco.—Genios 164 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCIÓN P R I M E R A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figuoroa.—Consulado, 140. 
Magistrados: Dou Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Dou Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados do Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guauabacoa y 
Güiues. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Tltmo. Sr. Dou Josó María 
Sal)orido.—Animas, 28. 
Magistrados: Dou Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farñll.—Sau Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María., 
Belén, Pilar. Bejucal. Sau Antonio y Jaruco 
M A G I S T I I A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagán.—Roina34. 
Don Juan F . O'Farrill.—San ígneaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, núimTo 91 Vedado. 
T K I K ü N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ocboteco—Genios IGi 
Diputados Provinciales: dou Miguel F . 
Viondi.—Obispo 10. 
Don Feruiindo da Castro y Alio. Obrapía 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 5-1. 
Don Antonio Govin.—Drayouos72. 
Don Carlos Saladn£iis. Neptuno 11)0. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A I U O . 
D. Francisco E . de la Torro—Bclascoaiu 7 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E E I S C A L 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
A P O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Maitiuez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Dou José María de la Torro. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Dou Juan F . Edelmau.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Dou Enrique Roig.—AguiarllG. 
S E C K E T A K I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Yaldés Valeu-
zucla—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Dou Emeterio Dreña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Arcbivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Bela-scoaiu 7. 
Sección Ia: Don José L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 1Ü8. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección 1*: Dou Carlos Valdés Fauli, 0-
bispo 127. 
«ección 2 :̂ Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altuiL 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López'.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Percira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guauabacoa. 
Don Fraucisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e I f i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. Josó Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ¡(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Dou Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel íSecre-
tario.) 
D. Eligió Bonacbea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galietti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2, 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sau?a. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad 7(i. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. fnsua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García VillaiTclly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Hoy 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M" Frauquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Koh.y 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: dou Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico JustínwtiL 
J E S U S M A R Í A . 
Juzgado-. Maloja 13. 
Juez: don Leopoloo Pmg. Con licencia; 
(Despacliai ii el suplente l>. Luis Zuñida). 
Secretario: don Félix PUÍÜ:. 
Fiscal: don Benito dol Campo. 
P I L A x . . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: dou Hilario González líuiz. 
C E H R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo liía. 
Fiscal: don José M!' do Puo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Fraucisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sancbez Suárez 30. 
" Victoriano de la Lluma, Pavo 41. 
" José de Zayas Buzán. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F . Ángulo, Corro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115.V 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zubizarrcta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
átís M" 88. (Con licencia. 1 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Caiupanario 1S. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Cuatro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Payo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tarichc, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guauaba-
coa. 
" Mariano del Río, AgSíía 01. 
" Eduardo Adot, S. Miguel i4r>. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo OzeguiTa Aguacate 13. 
(Con lit-eucia: desp;u;b;i el sustituto don 
Clan dio Lóseos.) 
" Manuel Fernández do la Reguera, Sa-
lud 3Ü. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco do Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galietti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . José N. Ortega, Amargara 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villagcliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. - Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaijndo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D . Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. ArturoGU!! Y&I S-vn Miguel 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. - Ramón Giraldcs—Cristo 4. 
. .Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón—Reconocimiento de 
buques. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 1L 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5? 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marquós González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragonea, San Josó 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56u 
Vivos, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60* 
Arsenal,. Cieuruegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, Sau Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io Sau Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20, 
Cerro, Ceno 649 
Cbavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Babia: don Feliv Váz-
qnez. 
FciTocarril de Villanueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riatubau. 
G i c i i s y e i c i o s i i l a . 
Academia de Ciencias . Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Coutribucioues: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vicia. 
Idem General de Comunicaciones: Oücios y 
Riela. 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, [TermaDttas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovcnia. 
Asile de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos '¿LaJlísericorflia^i Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 08 
Asilo San José: Al final, calzada do San 
Lázaio. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
,'Asociación Médica de Socorros Mutuos de 
la Isla de Cuba." Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
tarís,. Amar.ürnra 23. 
Banco del Cenieirin: Mercaderes 30. 
Banco Español: Atrniar 81. 
Hunco lU.spano Colonial, Deleíración: Ofi-
cios .8. 
Bibliniecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada S-.T.iiaria: baios del Uosuital Mi 
litar. 
Caja de Abotros y Socorros mutuos de 
Ern.M'.endos y Obreros do la Isla: Sa-
lud 5!». 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3 
Capitanta del Puerto: Sun Pedro, frente al 
muelle de ('abaüería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Carecí Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Bcnelieetu ia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoaiu. 
Casa de ItCeogjUus: Coiunostcla y O'Rel-
lly. 
Casas de socorro.—I" Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2•, Asilo de S. Josó. 
Idem 3» Lealtad Kífc 
Centro dé Arrendatarios do mesillas de ios 
increados: l)ra«iones 40. 
Centro de DetallHistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Kmpi-dradu 42. 
Círculo de Jla<;endadós y agricultosos: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Principo 23. 
Cuartel do Artillería: CoiuDostela y Fundi-
dicion. 
Colegu) de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O Keilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de. Ahogados: Merenderos 2 altos. 
Colegio «le Eserilinnos: San Ignacio 4. 
Colegio do Procuradores: San Ijinacio nú-
mero 5. 
Comisión especial do Faros: Cerro 4-10. 
Compañía Cubana de Gas: Adniiuisiiación 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Ilispario-Americaua de Alumbrado: 
Alome L 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduria Central do Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección do Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Cburruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vicia. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería dol Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oücios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal pata maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan" 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sim 
I>ázáro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Altes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco do Paula Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría do la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115-
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D B S A L V A 
M E N T O , D E L O S 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor c 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. E n 1855 le fué 
concedido el título do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo ol 
Cuerpo. 
E n 1890 se le concedió el título de Muy 
Beuéftco Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R 
la Infanta doña Eulalia de Borbón el día 11 
de Mayo de 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe,- donde se 
baila montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
E n el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
E n Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde so guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5n, 
6a y 7*. Compañías y á la sección do Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el maguitico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta do cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamiz y Zcncoviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
Jena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros do auxilio (uno cu cons-
trucciónL un carro do escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de maugucras iuglesas, de la fábri-
ca Merryweatíier. 
Cuéntase para ei servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Aynnl amiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, litmo señor dou Anto-
nio González Mor;-., 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Comandanto Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Heves. 
Capitán 1er. Ayudaute, dou Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Alachado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2**, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camiselas Rojas) 
2S0 boinhcros. 
Capitán, limo, señor dou José Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, dou José de Verna Oco 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo 'Teniente, dou Joaquiu Rodés 
Aguirre. 
Segtoida Cowpañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, dou Francisco Area 
Crego. 
Otro, clon Felipe Ecbredo González. 
Segundo Teniente, dou Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, dou Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía. lo9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alírr-do Mfngucz Marqués. 
Segundo Teniente, dou José Branly Oco 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, duu Francisco González Arenas. 
Primer Teniente, dou Herminio Ripes 
Valdés. 
Seguudo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinfa Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Jouquiu Coruet de la V i -
Iclla. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pous Jaué. 
Otro, don Manuel Pclayo Sans. 
Serla Compañía, Cerro. 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Tenicntt don José Delgado Se-
Hés. 
Otro, don Nicolás López O'Halloran. 
Segundo Teniente, dou Juan Hourcade 
Catalán. 
Ciro, don Francisco Guzmán Elízaga. 
Séptima Compañui, Puc/ttes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José candell Pujols. 
Primer Teniente, dou José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Seguudo Teuiente, dou Feuenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Meuéudez Ocboa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Mojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo Teniente, dou Domingo Uriba-
rry Zárato 
Sanidad. 
Médico Io, doctor dou Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2'', doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2o, Ldo. don Guillermo Boch García 
Otro 2o, doctor don Josó Ramírez 1 ovar. 
Farmacéutico 1", Ldo. dou Antonio Bar-
diuo Hernández. 
Otro 2'.', Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supt/mumeruíHos. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bréxmea 
Rniz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, dou Francisco M. Casado. 
Capitán, don Isidro Rirae Fernández. 
Primer Tenieute, dou Pedro Ortiz L a -
víclle. 
Otro, dou Rafael Radlllo Lamoneda. 
Otro, dou Carlos Muñoz Legorburo. 
Seguudo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliuer. 
Otro, don Mariano Dapena 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor dou José Romero Leal. 
Otro 2?, doctor don Evaristo Idoate Jaué. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1. 
Fué creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clames tienen pi eroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus tmportautes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red teleionica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Coló)i, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, diatribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Seguudo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandanto D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Buralt. 
SECCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
mau Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Tenieute: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Ara m buró i 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferrciro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Amonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Botancourt, D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Senil y D. Antouio Gordou. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillofc. 
Segundos Tenientes: 
D. Julián Pellicer y D 
SECCIÓN DEL CERRO 
D. Luis López Soto-
Luis Mi^ueí. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnot. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blauch y don 
Joaquiu Calderón. 
Además, 2 coructas y 4 conductores. 
Sociedades de l o É ü c c i ó o f ü e c f e í 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C S N T E O ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cmiso aca-
démico de 1805 á 1896": 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez ÍPonce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á í), por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á i), por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2° curso, dia-
ria de í) á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de (J á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Sobeo y piano, diaria do 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matrícula^ 
— E l Secretario, Pío J . del Pandal. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias dü 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 do la noche, pro-
fesores Várela y señores Lateo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á í) d é l a nochc^ 
profesores señores Cuevas y Núñez. Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, ue Ü á 1C 
de la noche, profesor señor Carballoira. Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 á 8 do 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 0 de la noche, profe-
sor señor J . Pi ada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2? curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepcióu Ardois, au-
la G. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
Silbados, do 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miéi-
colcs y viernes, de 7 á 8i do la noche, pro-
fesr Beñor R. Palau, aula G. 
Para idem idem, plano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula G. 
Para idem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8i á 10 do 
la noche, profesor señor R. Pulan, aula (i. 
- M a r z o 5 c í e 1 8 9 6 . 
S o c i e d a d y S S m p r e s a 
DRL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
A c e p t a d a p o r l a d i r e c t i v a d e e s t a 
s o c i e d a d y e m p r e s a l a r e n u n c i a d e l 
c a r g o d e a d m i n i s t r a d o r , p r e s e n t a -
cía p o r e l s e ñ o r d o n V i c t o r i a n o O t e -
r o , h a s i d o n o m b r a d o p a r a e l p r o p i o 
c a r g o e l s e C o r d o n J o s é M a r í a V i l l a -
v e r d e , c o n t a d o r d e d i c h a e m p r e s a , 
p a s a n d o á o c u p a r e s t a ú l t i m a p l a z a 
e l s e ñ o r d o n A n t o n i o B i a g g i . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEti 
n o 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
KÜTÍCIAS C03IERCIALES. 
Nueva YorJt, Mareo 3 
d las ok de la tarde, 
On'/ns españolas^ íí$15.()0. 
Centenes, á $4.84. 
Deseneuto papel comercial, GO il¿v., üe ol á 
9 por ciento. 
Canjbios sobre Londres, 60 d^y., banqueros? 
á,$4.b7i 
Idem sobre París, CO d^v., banqueros, í í5 
francés Í$h. 
Ídem sobre líauiburgo, CO d2V., banqueros* 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 121, ex-cnptfn. 
Céntrííngas, u. 10, pol. Oü, costo y líete, á S 
1^10. 
Idem, en plaza, ^JP;» 4^ 
Regular á buen r f e o , en plaza, de 31 á 3 ¡ . 
Azúcar de miel, en plaza, de Zk ¡t 'Ü. 
KJcIcs de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Vendidos: 2.700 bocoyes y 89,533 sacos de 
azúcar. 
Xauteca del Oeste, en tercerolas, á $8.65 
noniinal. 
L: arina patent Minnesota, ílrme, íí $4.30. 
Londres, Marzo 3. 
Azííear de remolacha, íí 1223?. 
Azúcar cenlrífug-a, pol. 90, Arme, íí 132G. 
Idem regular refino, íí 15. 
Consolidados, .110^, ox-interés firmo. 
Bcscücnto, Banco Iníclatei-ra, 24 por 100. 
Ci;alropor 100 español, (i 65^ ex-iuterés. 
Far i s , Marzo 3. 
lienta 3 por 100, & 102 francos 75 cts., cx-
iuterés fume. 
(QucdaproMl)ida la rcproducdóii de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
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Abril 2 
V A P O E E S D E T E A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Wliitney: Ncv Orlbáns y escalas, 
fauiiuíá: Nueva Yovk, 
Suratoga. Vcracruz y escalas. 
Sania líárb-UM SiUifcabdcr. 
VyaaLingiou- Saiiit, Nazuiro y escalas. 
Cruálla: líamburgo y escalas 
Sóucca: Nueva York. 
Ciúdael Comlal Troareso y escalas. 
Cily oíWaslíinton veracruz y eacAlaB. 
Yucutáu Nueva York. 
Carolina: Liverpool y esc 
Alausas^ Nueva Orleana y escalas 
Sfiguranca: Veracruz y escalas. 
María llenera: tic Puerto Rico ; escalas. 
Yucatán Nueva York. 
Madrileño: Liverpool y esc. 
Orizaba- Veracruz. etc. 
Séneca" Veracruz y escalas. 
Vigilancia Veracruz y escalas. 
Érucsto: Liverpool y esc. 
Saratoga: New York. 
Se-jurauca; Nueva York. 
Yucatáu Veracruz y escalas. 
Yunhirí. Veracruz y escalas, 
líabana: Golóu y esc. 
Cxly oí Washinglpn: New York. 
S A L D R A N . 
Vigilancia: Veracruz. 
Orizaba: Nueva York. 
San Agiisiin: Coruña. 
Pánaíná: Colón y esc. 
Wbilney: New Orlcáus y ese. 
Washington: V eracrur, 
Saratoga: Nueva York 
Cróalia: líanibiirgo y escalas. 
Séneca: Veracruz, etc. 
Buenos Aires: Barcelona. 
Ciudad Condal: New York. 
Manuela. Puerto Rico y escalas. 
Yumuri: Veracruz v escalas. 
City of Washington: Nueva York. 
Aransás New Orleansy esc. 
Scgaranca New York. 
Yucatán: Veracruz y escalas 
Sin cea. New York." 
Orizaba- Veracruz y ese. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Vigilancia Nueva York. 
Saratoga Veracruz y escalas. 
Scguránca Vcfacrusc y escalas. 
Yuuiurí: Nuera York. 
City of Wasbiugtou: Veracruz y escalas. 
VAPOKES COSTEEOS. 
S E E S P E R A N . 
Marzo 6 Adela. <le Sagua y Caíbaricn. 
8 Purísima Goncélicióii: en Batábano para 
Cienluegos. 'i rinidad, Tunas, Jileare, San-
ta Cruz, Manzanillo j Santiiago de ('nba. 
9 Julia, de Nuovitas, Pío. Padre, Gibara, 
Majarl, Baracoa. Gnantánnmo y Cuba. 
. . 10 Avilés: de Sgo. de Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
. . 11 Antinógenes Menéndcz. en Batabanó, pro-
cédeülc de Cuba y escalas. 
. . 14 María llenera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
. . 15 Josciha: cu Batabanó prra Cienfnegos, Tri-
nidad. Tunas. Jiicnro, Sta. Cruz, Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
19 Moriera, de Nuevilas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua da Túnarao, Baracoa, Guautá-
namo y Cuba. 
S A L D R A N . 
Marzo 8 Cosme dé Herrera, do Pto. Padre. 
8 Argonauta: üe Bataoauó, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
9 Adela: para Sagua y Caibarién. 
lü Mauuola: pura Nncfita*. (Jibara, Baracoa, 
Guaníánamo Sgo. do Cuba y I*. Rlec. 
12 Purlaima Concepción: «le li»tabano. nrocc-
ced^nie iu Cuha. Maazániiib, SAtiia Cruz, 
Júcaro. Tunas, Trlnitla»! j Cieafuegos. 
, . 13 Avilés:< para Nueritas, Gibara, Sagua le 
Tánamoy Cul>a, 
. . 15 Antinógenci Meuéndez: de Batabanó par-
Cuba y escalas. 
. . 20 María Berrera, para Nueritas, Gibara, 
Baracoa, St^o. de Cuba, Sanio Domingo, 
San Peíro de Macoris, Ponee Maraguez, 
y Ptó. Rico. 
P Ü E E T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 4: 
De Filadelüa vap, ing. Cayo Blanco, cap. Winkeé 
trip. 28 tou. 1737 carga general á Dasacy Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 4: 
Para Filadelfia berg. ain, Elisa J . Me, Mauemy e*p. 
Collins. 
Cádiz vap. esp. San Fernando ca¡). Moreno. 
— C a y o l í u e í o y Taiupa vap. am. Oüvette cop. 
Ií aulun. 
Moviaaiiento de pasa jeros . 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO Y TAMBA cu el vapor am. 
Olivoite. 
Sres. Cav.nen Marrero—Dolo-p-< y A^k.-a M.nre-
ro-rr£uriijiue Ftrrur—Saniiag0 Qawballo—JOM Pé-
rez—Tomás Ramos—Rodolfo García y familia—Ro-
sario Ramos y famiUa—Isabel Peña—Carlota Mer-
lo—Amelia Merlo—Rosario García—Alfredo Her-
nández y familia—M. Román—Elvira Valdés—Mer-
cedes Gómez y familia—M. Morisal—Jorge Andrea 
—América Orta—Jesús Osoma—Moisés Osoma— 
Moisés López—Octavio Bnrnet—Rafael Núñez—José 
Cárdenas y familia—Jesé Mederos—Alvaro Porro-
Concepción Várela—Francisca Várela—Mercedes 
Vizcaíno y familia—Enrique Ycrany y familia—Car-
men Trau—J. W. Harkins—R. R. Sebung—Obdu-
lia G. Raiz y familia—Antonia Martí y 4 de familia-
José Entralvo—Doroteo Herrera—Adelina Rivas y 
familia—Andrea Oliva—Concepción Serrano y toda* 
ia Federico Valdés—Paul del Monte—Rosario Gar-
cía—Cri-lina üaldestina é Lijo-José Mnlloli—Lu-
cía Iniguoz y nieta—Carlota Oliva y 2 más—Anjrela 
Domínguez—Francisco Sanipery3de familia—Ro-
gelio Garda—Rosa Pérez y 4 mas—Amalia Barrios 
—Plácido Valdés—Porfirio Aldama—Marcelino Ama-
ro—Gil Abad—José María Peña—Ramón Núnez— 
Agustín Fernández-Damián Quesne—Marta Mar-
tínez y familia—Mercedes Pa<lilla—Echarles M¡-
chelson—Juan E , de Urrutia—Andrea Toscano—Al-
fredo Heydrlch y 4 de familia. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 4 
De Caibarién vap. Alara cap. Puig con 1900 sacar 
y efectos. 
Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Real con 40 sa-
cos maiz y efectos. 
Gibara, A. Bolívar cap. Sorino, con 36 sacos 
maíz y efectos. 
Cabaüas, ROI. Cóndor pat. Rigo. con 200 caba-
llos leña 10 sacos carbón eftos. 
Sta, Maria, gol. Vicenta pat. Esteba con 600 sa-
cos carbón. 
Manuel gol. Josefa pat. Gil con 200 caballos le-
ña. 
Jibucoa, gol. 1? Vinaróspat, García con 14 sa-
cos uiaiz y electos. 
Sta Gnu gol. J . Manuel pat. Barrera con 1 mo-
viliario y electo?, 
S. Morena, gol. M"? Teresa pat. Juan con 717 sa-
cos atúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Arroyo* gol. Lince pat. Román Ltre. 
S. Morena gol. M? Teresa pat. Juac. 
Baracoa, gol. Esperanza pat. López, 
Sia. Cruz, J . Manuel pat. Barrera. 
Manuel gol. Dominica pat. Blanco. 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Santiago de Cuba vap. esp. Ramón de I.arrina-
ga cap. Eohevarria por Loycliata, Saeuz y Cp. 
de iivlnsito. 
Filadchia, berg. am. Elisa J . M. Manemy, capi-
tán C.oiuns, po"r el Capitán, con hierro y cobre 
viejo, bu esos y otros efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivcttc, cap. 
Hanlon, por G. Lawton Childs, y Cp. con 186 
tercios tabacos y efectos. 
Barcelona y escalas vap. esp. Miguel M. Pini-
llos cap. ÍJcngocliea por Loychate Saeuz y Cp. 
con ÍS7Í050 tabacos, 53,905 cajillas cigarros 70 ki-
los picadura, 5 cascos agdte. y efectos. 
——Cádiz vap, esp. San Fernando cap. xVIoreno per 
M. Calvo en Lastre. 
B u q u e s c o n r e g i s t e © abierto. 
Para Montevideo, berg. ŝ sp. Lorenzo, cap. Casanoras 
por San Román, Pila y Cp. 
Barcelona, berg. eip. Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Balcellsy Cp. 
Cádiz, vap.'esp. Santiago, cap. Alemany, por M. 
Calvo y Cp. 
Belawave, B. W. bca. am. J . Mauchester, ca-
pitán Sowes, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. am. Wit-
uey, cap. Staples, por Galhán y Cp. 
Barcelona y Canarias via Caibarién. vap. esp. 
M. M. Pinillos, cap. Bengoecbea, por Loycliatc, 
Saeuz y Comp. 
Para Cádiz, vap. esp. León X I I I , cap. Plá, por M. 
Calvo y Cp. en lastre. 
Para Santander y escalas, via Gibara, vap. esp. San 
Francisco, cap. Qucada. por M. Calvo y Cp. 
Santander y escalas, vía Puerto Rico. vap. esp. 
San Agustín, cap. Camps, por M. Calvo y Comp 
Nueva York, vap. am. Orizaba, cap. Downs, por 
Hidalgo y Cp. 
Colón y escasas, vap. esp. esp. Panamá, capitán 
Casquero, por M, Calvo y Cp, 
Veracruz, vap, francés City of Washington, ca-
pitán Villeamorons, por Bridnt, Moutros y Gp 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Para Delaware B, W, gol. am. Jacob S. Winslon 
cap. Carlessar L . W. Place. 
P ó l i z a s cozr idas e l d í a 2 de 









E x t r a c t o de i a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Tabacos. tereio,s 186 
Tabacos, torcidos,..., 07950 
CaiélUlas) cigarros 53905 
Picadura, k i los . . . . . . 70 
Aguardiente, cascos 5 
D E L 
C O L E G I O D E C O H K B D O R B S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 5 10 á 11 p g D á S d p . 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A , . . . . 
STADOS UNIDOS. 
21 á 21} P-SP-. oro 
español ó francés. 
á 6o div. 
6é á 7 p^ P., oro, 
español o francés. 
á 3 div. 
5i á 6 p. g P,, oro. 
español, ó francés, 
á 3 djv. 
10i á ID' pgP., ory, 
español ó francés, 
á 3 d[v. ESCÜENTO 
T I L 
MERCAN-< 
Sin operaciones. 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Dcrosnc y 
Ellieus, bajo á regular 
Idem, idein, Idem, ídem, bue-
uo á superior 
Ideui, ídem, ídem, id, fioretó 
Cogucho inferior á regular. 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado', inferior á regular, 
número 12 á 14 idern 
Idem bueno h9 15 á 16, id. . 
Id. superior n'.'17 á 18, i d . . 
Idem florete n. Iflá 20. id. . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envase. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D Antonio Bcrmadez 
D E FRUTOS.—D Pedro Becalí. 
Es copia,—Habana 4 de Marzo de 1896—El Sín-
dico Presidente iutorino. Jacobo Petersóp. 
11 á 12 pg D,oro 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l , 
el dia 4 de Marzo de 1SS6. 
FONDOS P U B L I C O S , 
Renta 8 por 100 interés y 
uno de amorfijAción a-
nual 
Idem, id, y 3 ¡d 
Idem de anualidades.... 
Billetes htáó&caríoii ilei 
Tesoro de ia Isla de 
do Caba 
Idem del Tcíoro dePuer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excruo, Ayuu-
micnlo do la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2* emisión.. 
ACCION tb. 
Banco Español déla Isla 
de CuV.a 48 á 49 pg D oro 
Idem de! CoHi^rcio y Fe-
rrocarilcí Unidos de la 
Habana T Aínmcene» 
de Re-!».' G3 á 04 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Tcrritovinl IIipo 
técarío do la Isla de 
Empresa de Fomento y 
Navecación del Sur . . . . 
Compañía d« Almioene» 
<Ie Il;\cctiiií>do« 
Compañía de Almacenes 
de Depfóto de la Ila-
Uaná 
Coir pañía de Ahimhraiio 
ÜC Oas Hispano Ame-
rican.» (.onyuliil-.jJo 
Corr.poñia Cubana de A-
iuUi'.>ra(io ile G u 6 . . . . . . . 
2 2 á 2 3 p g 
51 á 52 p g 
oro 
oro 
85 á 85 p.g D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
Ha 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
VUlaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Fenocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre... , 
Ferrocarril de Cuba 
IdemdeGuantánaroo.-.. 
dera_ de San Cayetano & 
Viñalcs 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem ídem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina " 
Idem, id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de. Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaelara 1? emisión 
al3 p § 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Amer. Consolidada.... 
54 á55 p.S D oro . 
47 á 48 p.g D. oro . 
75 á 76 p.S D- oro • 
62 á 63 p.S D. oro . 
62 á 63 p.S D oro . 
54 á55 p.S D. oro . 
'9Íá92p*S ü'.'oro . 
13 á 14 p.S D- oro • 
34 á 35 p . S O' oro. 
r.5á56 p . ^ D . oro , 
N O T I C I A S D E V A L O N E S . 
P L A T A ) Abrió de SU A W . 
















FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecariis del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la isla 
de Cuba , 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laiaia de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibavic'n 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande. 
Compañía de Caminos r̂t Hierro 
de Cienfuea;os á Viilí^ara 
Compañía del Ferroca?"- I Urbano 
Comp, del Ferrocarril ¡"M Oestíí. 
Comp. Cubaría fie. AlumVtraflo(j-a9 
Bonos Hu<'5te',arios do Comna-
ñla ac Cr..R ooriboliaad2. 35 á 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricaua Consolidada 12 á 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de. Gas Consolidado Nominal 
Refinería de Azúcarde Cárdenas 5 á 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 11 á 
Empresa de Fcmento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaelara 52 á 90 
Compañía de Almacenes de Santa 
Caíalraa Nominal 
Red Telefónica do 1,i Habana.. . . 40 á 90 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compain'a de Lonja de Víveres.,. Nominal 
Ferrocarril de Gibara y ílolguin 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 


















A V I S O 
L a goleta ROSITA recibe carga para Cienfuegos, 
Trinidad y Manzanillo.. Saldrá á la mayor breveda " 
Informarán á bordo, Muelle de Paula. 
ad. 
1770 8-1 
y..~̂ rj~-pr.«j.l . al.imMiMimi ||||| IH| m ||| 11| 11| mmn nifMgcssgjisa 
Vapores-correos alomansa 
d é l a Compañía 
I B Ü R S D E S Á - A M E R I C á N i 
L í n e a á e l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas e-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el D I A 7 D E MARZO de 1896 
el vapor-correo alemán, de porto de 2,052 toneladas 
capitán Eorden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos prira un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , sejjtin por-
menores que se facilitan en la casa conaigaataria, 
NOTA.—La carga desainada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empre.üa. 
Este Tapor, hasta nueva orden, no admit* pasa-
jeros. 
L a carga so recibe por el mnelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe ea la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los vapores de esta línea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla ue 
Cuba, siempre que les ofrezca carga eu5ciente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para enalquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, callo de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo m MARTIN F A L K Y CP. 
ü 1895 156-ld N 
¡I Línea de Vapores taos 
TRASATLANTICOS 
D E 
liofls J. Jo?er y » 
D E B A R C E L O X í 
F l muy ncreditado vapor español 
capitán B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple e«p«««ón, a-
lurabrado con luz eléctrica, claílficido en ol Líoyd*|* 
100 A. 1 y construido bajo la iuupevcióa del Almi-
rantazgo ¡njftés. 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 de Marzo, 
vía C A I B A R I E N , para 
Scuita. CSXLS d s l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a » P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admiie pasajeros y carga lyera, I N C L U S O TA-
BACO, para dichos puertos, 
Kl fapor eitar.í atracado á los los muelles de A l -
raaceíies de San José. 
Infonnaxán sus consignatarios: J . Balcclls y Cp" 
b. cu C , Cuba i3. C 217 17- 1 ü 
VAPdS-COflOS 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ T COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n M O R E T 
saldrá para V E R A C R U Z el 7 de Marzo á las 2 de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 
De más pormenores impondrá su coutíraatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n Q U E V E D O 
saldrá directamente para 
P o n c e , M a y a g u e z , 
S a n J u a n de P u e r t o K i c o , 
Vigo , C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
el 5 de Marzo á las 4 de la tarde llevando ia co-
rrespondencia pública y de oQcio. 
Aduiite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
Lilbao y San Sebastián. 
Los paíaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Kecibe carga á bordo lusta el dia 4. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y C , üñeios n. 2S. 
E L V A F O R C O R R E O 
c a p i t á n MXJJSTAF.HIÍQ' 
saldrá para 
G i b a r a , Y i g o , 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
el 6 de Marzo á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia públipa y do oficio. 
Admite pasajeios y carga general, incluso tabaco 
para dichos pucrlos'. 
Recibe azúcai, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
Uilhao y San Sebastián, 
Los pas.ipoiíéS se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
taiio.s antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo y C?. Olidos 11. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
1ZD "BTT TST* W ¿Th O 
capitán C A S T E L L A 
Saldrá para 
• O 1 
w a c t i z 
y B a r e e l o n a 
el 10 de Marzo á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Pico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán ai recibir Jos billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
sarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en combinacicn con los viajes á Europa, 
Yeracraz y Centro América. 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de es te puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y de l de I t f e w - T o r k l o » 
d í a s I O , S O y 3 0 de c a d a m e s 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n L A V I I S T 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que esta ant igua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
IBremen, Amstcrdan, Potterdam, Ambercs y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos ios efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
M. Cairo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la llábana el día úl-
timo de. cada mes. 
Nuevilas el 2 
Gil-ara 3 
Santiago de Cuba, ñ 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
A Nuevitas el 2 
Gibara., 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponen 
Mayagüez 
Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagiiez líi 
Pon ce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
^ Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
22 
A Mayagüez el 14 
Ponce I;"» 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
Gibara. 20 
. . Nuevilas... 21 
Habana.. . . 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la cerga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajcroi cpio con-
duzca procedente do los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz >• Barcelona 
En la época do cuarentena, o sea deade 1? de Mayo 
al 30 de beptiembre, se admite carga para Cádiz, 
Uarcelona, Santander y Coruña, ñero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DI LA HABAM A COLOI. 
En comiunación con les vaporea da Nuera-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapo-
rea do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para tod«» las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
V a p o r e s p a ñ o l 
capitán C A S Q U E R O . 
Saldrá el 6 de Marzo, á l.« 4 de la tardo, con di-
rección á los pue^loi» que á continuación se expresan, 
udmitieudo car»a y pasajeros. 
Recibe ademas, carga pava todos ios puertos del 
Prcitico. 
L a carga se recibe hasta ci día 5 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
De la Hibanael día.. 6 
. . Santiago de Cuoa. 9 
. . La Guaira 13 
Puerto Cabello 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Col-»u 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Saaliago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. - Puerto Cabdio.... 1$ 
. . Sabanilla ]g 
. . Cartageaa. . . . . . . . 17 
.- Colón 1¿ 
. . Puerto Limón (fa-
cmUativol 21 
Santiago de Cuba. 26 
Ifal.ana 29 
L a earga se recibe eldía 4. 
NOTA—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden osegitrarM lodos los efectos 
que se embarquen eu nuvapores, 
I 8̂ sii-iifi 
PLANT STEAMSH1P LINE 
á New-T"ork e n 7 0 h o r a » , 
los rápidos vapores correos americanos 
m m n i OUYBTTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles T sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guno. pasando por Jacksonville, Savanach. Cbarles 
ton, Richmond, Washincton, Filadelfia y Baltiraore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejoroB líneas de vapores que s-'.en de Nueva York. 
Biíletes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el caateliano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes dejmés de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios. 
G. Lawíoi Cife y Coiip., S. en C. 
I 13 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
15&-1 E 
N E W - Y 0 R K A M D 
C U B A . 
EilHIP COMI 
L i n e a de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Tampico, Cienfuegos, 
Habana, Campeche, Progreso. 
Nassau. Frontera, Veracrua, 
Santiago do Caba, Laguna. Turnan, 
Salidas do Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á ¡as tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Haliunapara Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
DRIZABA Marzo 5 
SARATOGA . . 7 
C I T Y OP WASHINGTON 12 
S E G U E ANCA 14 
S E N E C A 19 
V I G I L A N C I A 21 
Y U C A T A N 26 
Y G M U R I • 28 
Salidas de la Rabana para puertos de México 
todos los jueves por la maíiana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio dia, cornos igue: 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V I G I L A N C I A . . 3 
S E N E C A 0 
YUMURI 12 
Y U C A T A N . . . - . . lü 
OK IZABA 19 
SABÁTÓGA 23 
Salidas de Cifufuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau loa limites de cada dos se-
inauas como álgué: 
N I A G A R A Marzo 10 
SANTIAGO . . 24 
PASAJES.—Estos librtttosos vapores y tan bien 
conocidos per la rapidez y íegutidad de ¡mí viajes, 
tienen ¿xcelíates comodiundcd para paíajeros cu 
sus espaciosas uáatáras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá dnicamcute cíi la Adunnisínickni General de 
Córveos. 
CAUGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día ames de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra. Hamburgo, Preiuen, 
Amsíerdau, Rotterdam, Havre y Ainbcrcs. Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro cou coiio-
ciralentos directos. 
F L E T E S . — E l Hete do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ROHÍ-
ricaiiA ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía nfimeío 25. 
C 1154 813-1-E 
i i E k ü d V ü r ü ñ M m i 
C o r r e o s d e i a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
SOBKINOS DB HEKlíEKA.. 
E L VAPOR 
capitán D. J O S E VI ÑO L A S 
Saldrá de este puerto ei dia 5 de Marzo á las 4 de 
la tarde para loa d« 
SSTusviías, 
Gribara. 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Cr U t i n t á n a r a o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del día de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevilas: Sres. Vicente Cmiríguezy C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayan- Sr. D. Juad Gran. 
Baracoa: Sres. Moués y C? 
Guantáiiamo: Sr. I). José d« los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y Cf. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
V A P O R E S P A S O L 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 1J de Marzo á las -1 
de ia tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
F o r t - A u - P r i n c e , H a i t í . 
C a b o H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
IMayagues , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o P i c o . 
Recibe carga hasta las 2 de la lardo del dia do la 
salida. 
La» pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de ia salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodriguéis y C?. 
Cinara: Sr. D. iyUmiel di Silfa. 
Bsracoii: Srea. Mouéa v C? 
Cuba: Sres. OaJleeo Mesa y C? 
Port-Aa-Pruice: Sres. J . E . Travieso y 
Cfcbo Haitianc: Sret. Jiménez y C? 
Pnevto Plata; Sres. S«ce«ore« de Cosme Battle, 
Ponce: Sre*. Pritze Lundty C? 
Mayagilcf.: SreK Scbnlzoy C? 
Aguadilla: Sres Valle. ÉCwppiüüh v Ca 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Armadores, S. Pedro n. 6 
I 37 1E. 
VAPOR ESPAÑOL 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldré para SAGUA y CA IBA-SIEN todo» los 
lafles S las anco de la Urde; llegará á Sigua 1M mar-
tea, «guieodí» viaje el mismo día para Calliaricn £ 
donde llegará los niiércolcs por la mañaaa. 
R E T O R N O 
8«ldrS do CaibamSii lo* jaéves á ias siete d* la m*. 
Mna, y tacaado en Ságuá nismo día, llagará á la 
Ilsbina loa v(cr«e* por i* maüaüa. 
Recibe cai'g» h^ía las 4 de la larde dei flia de la. 
salida. 
^.PJA.—La carca que vaya para ChiaebüU pa-
gara 2S evos, por caballo además dd flete del vanor. 
Admito carga basta-las i de la tarde del dia de la 
salida. 
C O N S I G - I S r A T A R I O S 
En Ságua la Oraude: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Sres. Sobrinosdo lien .MM 
I 37 gia-i a 
ADMINIST 
DEL 
Desde esta fecha cesa en el cargo de 
agente del DIARIO DE LA MARINA en 
San Nicolás, el Sr. D. Antonio Rivas, 
y quedan nombrados los Sres. Ramírez 
y Martínez con quienes se entenderán 
en lo sucesivo los señores suscriptores 
á este periódico en dicha localidad. 
Habana 1? de marzo de 1800.—El 
Administrador, J . M . Villaverde. 
SEÑORES A S E N T E S 
D E L 
DIÁEIO DE LA I IAMi 
jAbreus—D. Luis Fuente. 
AlfonsoXII—D. RainÓn Arenas. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canalla. 
Ariemisa—D. Francisco do la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos de Canasi—Sres. Aguirre y Ca 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Blau-
di no. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaun-
de. 
Babía-TIcnda—D. Alejandro Gravicr. 
Bejucal—Ca-simrio Fernández . 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Ba t abenó—D. Benito Canas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez, 
.Bayamo—Sr. D. Enlaqnio Pérez . 
Baracoa—rP, Domingo Abri l . 
Calimete—Sres. J. Fernández y C? 
Caraajnaní—D. Juan B. üdoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García do Osuna, 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C 
Caibarién—D. Ramón MaSyiaiil. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—DI Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascnjal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba'Mochn—D. Juan Rodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Mufilz. 
Cituen'o?—D. Antonio Diaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
CíeoJuegoB—Sres; J. Torres y C1 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
ZÓIJ. 
Coi ral falso de Macu rijos-—Sres. Luis Gar-
cía y Ca 
Corrai iüo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avi la—D. Juan Díaz. 
Cabafuia—-1). Ramón Escobedo y Obro-
gon. 
(jolón—Eugenio Molinos, 
Cárdcnii3---D. Nicanor Lópoz. 
mi io—D. Francisco Falmer. 
Cumannyngua— D. Calixto Faiiciaú. 
Erípiu auza—D. Tomás Rodríguez. 
Fncrueijada—Juan Coro. 
(iu;inajay--D. Bernardo Pérez, 
Gñaue- -Sres . F. Lorden y Ú* 
Gu.n a—D. Manuel Bárceha. 
Güines- - D. Amonio Bolado. 
Gtí;ititáiiáíiio--D. Lorenzo Pazo. 
Güanabacoa y Regla—D. Javier G-. Sa-
las. 
Güira do Mdcna—D. ^utonib Fragüela . 
Güira de Macurijes—D. Rafael Mart ínez. 
Guaiao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmonie y C? 
Hol^uín—D. Cbaldo Bétáueourt . 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
[lato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiano Agui 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa.-
Jovcllanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jaguov Graiule—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco— D. Facundo (.Jarcia Oliveros. 
La CaTalir.a—D. Diego A. Hlaueo. 
Las Cruces—D. Aleiundro Guerra Mija-
res. 
/agumilns—D. Manuel B. Argiidiri. 
La'"ís:ibo,1—D. Francesco Brocos y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Kiíiúiiiílr—D, Rosendo García". 
M.-migua—D. Tomás León, 
Máiigiüto—-D. Francisco Ubíñana. 
Aia'riel—D. Fab ián Garcia. 
Llorón—Sres. Barros, Esperón y Ca 
Manzanillo—D. Braulio O. Inconcio. 
Madruga—D. Juan O. Andrade. 
M elena del Sur—I). Carlos VillaiiucVa. 
Mangas—1). Justo Acosta, 
María nao—Sres. C 'Fuero y Uno. 
Matanzas-D. Angel Pórez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—1). Enrique González. 
Navajas—D, Juan López. 
Nuev i t a s -D . Primo Cal aforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—í). Antonio García. 
Puerro Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. -
Paradero do las Venas—D. Benito Sam-
Peíro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ga-
yón . 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
P ip ián .—D.José Díaz. 
Placeras—D. Casimiro Díaz y Villaruovo. 
Pueriade la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puei-ro-l'adre—D. Ernesío Fajardo. 
Quiebra-Ilaelia— D. Saturnino Pi loto. 
Quiijuado de Güines—D. Pedro Iriarle-
(¿ululana— --e 
Quivicán—D. Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomé.s Nozat y Tolia, 
Remates—D. Arturo Roig. 
Bemedios—D. Cirilo Calvo. 
Kunchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—I). Vicente Dopazo. 
Bodas—1). José Temos Martiuez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mai> 
tínez. 
San Antonio de las Vegas,—D, Fernando 
Corona y Torres, 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cajigal, 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Na varro. 
San Felipe—D. Pío Duran. 
San Diego do Núñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fcrnáuaez . 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez D a 
b r u ü . 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxoras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández.. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
iles! er. 
Sierra-Morona—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Jul ián Faya 
González. 
San Antonio dolos Baños—D. F c l i p o l ^ z i . 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Mar t ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopold» 
Aran jo. 
San Nicobls—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—Srta. D* Clotilde 
Llórente . 
Sancti-Spíri tus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad —D. Pedro Can-ora. 
Tunas ;do Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión do Reyes—D, Ramón Merlán. 
Victoria do las Tunas—D. Adolio Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benitos; 
Vieja Bermeja—D. Antonio Murtínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
Wájay—D. Vicente López. 
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